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1. JOHDANTO
Tulo- ja varallisuustilaston aineisto on poimittu vero­
hallinnon tietokannasta. Se kuvaa yksityisten henki­
löiden osalta veronalaisia tuloja, varoja, vähennyksiä 
ja veroja, yhteisöjen osalta verotusta. Tilaston tiedot 
koskevat lähes kaikkia verovelvollisia henkilöitä ja 
veroa maksaneita yhteisöjä.
Verotuksen tietokanta otettiin käyttöön vuoden 1989 
verotusta toimitettaessa. Samassa yhteydessä tilasto­
julkaisua uudistettiin, mm. eräitä liitetaulukoita pois­
tettiin ja toisaalta lisättiin tietoja veronalaisista tulois­
ta ja tulonsaajista kunnittain. Julkaisusta poistetut lii­
tetaulukot on edelleen saatavissa Tilastokeskuksesta.
2. TILASTON LAADINTA
2.1. Yksityisten henkilöiden tilasto
Tilasto perustuu kokonaisaineistoon. Yksityisistä 
(luonnollisista) henkilöistä ovat tilastossa mukana ne, 
joilla vuonna 1992 oli veronalaisia tuloja tai varalli­
suutta vähintään 10 markkaa.
Taulukoiden ulkopuolelle on jätetty ainoastaan sellai­
set tulonsaajat, joiden verotusta ei ole voitu toimittaa 
kokonaan koneellisesti. Tällaisilta ns. käsinverotetuil- 
ta tulonsaajilta on aineistossa täydellisinä ainoastaan 
verotuksen maksuunpanotiedot.
Aineiston käsittelyä ja kattavuutta selvitetään kohdas­
sa "Tietojen laatu".
2.2 Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana ne yritykset ja muut yhteisöt 
sekä ennen vuotta 1992 muodostuneet jakamattomat 
kuolinpesät, joille mainitulta vuodelta pantiin mak- .. 
suun tulo-, varallisuus- tai kunnallisveroa. Yhteisöistä 
on verotietokannassa vain maksuunpanotiedot, joten 
tilaston tiedot niistä koskevat ainoastaan verotettavia 
tuloja ja veroja.
3. VERONALAISET TULOT, VARALLI­
SUUS JA TULONSAAJAT
3.1 Tulokäsite
Tilaston keskeisin tulokäsite on valtionveronalainen 
tulo.
Veronalaista tuloa on eräin poikkeuksin kaikki rahana 
tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo. Veronalaista 
tuloa eivät ole esimerkiksi eräät sosiaaliavustukset, 
eläkkeet, päivärahat ja korvaukset eivätkä ta­
vanomaisten pankkitalletusten ja obligaatioiden korot. 
Veronalaisia tuloja eivät myöskään ole mm. julkisyh­
teisöiltä saadut stipendit ja apurahat eivätkä ulkomail­
ta saadut palkkatulot, jos työskentely ulkomailla on 
kestänyt vähintään puoli vuotta.
Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät samat tulo- 
lajit kuin valtionveron alaisiin tuloihin. Lisäksi kun­
nallisveron alaista tuloa ovat sivuperintönä tai lahjana 
saadut tulot. Kunnallisveron alaista tuloa ei tilastossa 
ole käytetty luokittelumuuttujana.
Valtion- ja kunnallisveronalaiset tulot on tilastossa 
jaoteltu seuraavasti:
- työtulot, joita ovat palkkatulot pää- ja sivutoimesta, 
luontoisedut, merityötulo, erilaiset palkkiot ja hankin- 
tatyön arvo metsätaloudesta,
- sairausvakuutuksen päivä- ja äitiysrahat
- työttömyysturvaetuudet, joita ovat työttömyyspäi­
väraha, koulutustuki, työllistämistuki, yrittäjien toi­
meentulotuki ja työllisyystuki metsänhoitotöistä.
- lapsen kotihoidon tuki
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- tai virkasuhteeseen 
perustuvat sekä muut veronalaiset eläkkeet ja päivära­
hat.
- maatilatalouden tulot, joita ovat maa- ja metsäta­
louden hajoittamisesta saadut puhtaat tulot.
- liike- ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki liik­
keen- tai ammatin harjoittamisesta saadut puhtaat tu­
lot.
- kiinteistötulot, jotka ovat kiinteistön käytöstä saatu­
ja etuja tai vuokraajan maksamia vuokria.
- asuntotulot
- vuokratulot osakehuoneistosta.
- omaisuustulot, joita ovat osinkotulot ja veronalaiset 
korkotulot. Omaisuustulot on jaoteltu yhtiöveron hy- 
vitysjärjestelmän perusteella verotettuihin ja muihin 
omaisuustuloihin. Yhtiöveron hyvitys sisältyy omai- 
suustulojen kokonaissummaan. Lähdeverokin perus­
teella verotetut korkotulot eivät ole mukana tilastossa.
- tulot yhtymästä, joka on yhtymän osakkaan osuus 
yhtymän tulosta. Ns. puolitettavan henkilöyhtiön tu­
losta puolet katsotaan osakkaiden tuloksi jaettuna nii­
den osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tu­
loon.
- tulot ulkomailta, joihin sisältyvät palkka-, eläke- ja 
muut tulot. Ulkomailta saadut osinko- ja korkotulot 
sisältyvät "muihin tuloihin".
- muut tulot, joita ovat edellämainittujen lisäksi mm. 
myyntivoitot, opintorahat ja toistuvaisavustukset. 
Kunnallisverotuksessa muihin tuloihin sisältyvät 
myös sivuperinnöt ja lahjat.
Kun valtionveron alaisista tuloista vähennetään val­
tionverotuksessa hyväksytyt vähennykset saadaan 
valtionverotuksessa verotettava tulo, joka on tulo­
veron maksuunpanon peruste.
Kun kunnallisveron alaisista tuloista vähennetään 
kunnallisverosta hyväksytyt vähennykset, saadaan 
kunnallisverotuksessa verotettava tulo, joka mar­
koissa ilmaistuna on sama kuin kunnallisveroäyrien 
määrä. Kunnallisverotuksessa verotettavan tulon pe­




Veronalaisiksi varoiksi katsotaan eräin poikkeuksin 
verovelvollisella verovuoden lopussa oleva rahanar­
voinen omaisuus. Veronalaisia varoja ovat mm. vero­
velvollisen verovuoden lopussa omistamat kiinteistöt 
ja kulkuvälineet, osakkeet ja osuustodistukset. Ve­
ronalaisia varoja eivät ole esimerkiksi asuinirtaimisto, 
verottomille talletustileille tehdyt talletukset tai lähde­
veron alaiset talletukset ja arvopaperit eivätkä osuu­
det avoimissa-, kommandiitti- ja laivanomistajayhti- 
öissä. Veronalaiset varat arvostetaan varallisuuden 
verotusarvon mukaisesti.
Kun veronalaisista varoista vähennetään velat, saa­
daan veroaineiston mukainen käsite verotettava va­
rallisuus, jota myös tulo- ja varallisuustilastossa käy­
tetään. Tämän lisäksi yksityiset henkilöt saavat tehdä 
puoliso- ja lapsivähennykset. Varallisuusveroa mak­
setaan valtiolle. Vuonna 1992 maksettiin varallisuus­
veroa 1 100 000 markkaa suuremmasta verotettavasta 
varallisuudesta.
3.3 Tulonsaajakäsitteet
Tilastoyksikkönä voi tulo- ja varallisuustilastossa olla 
yksityinen henkilö, kuolinpesä, yhtymä tai yhteisö. 
Yksityisiä henkilöitä käsitellään tilastossa yleensä 
erillisinä verovelvollisina. Poikkeuksena ovat perhe­
kohtaiset- ja varallisuusverotusta kuvaavat taulukot, 
joissa yhteisverotettavia puolisoita käsitellään yhtenä 
yksikkönä. Vuonna 1992 puolisot olivat varallisuuden 
osalta yhteisverotettavia.
AlaikäiseUä lapsella tarkoitetaan omaa tai kasvatti- 
lasta, joka ennen verovuoden alkua ei ole täyttänyt 17 
vuotta (syntynyt v. 1975 tai myöhemmin). Ottolapsi 
tai aviopuolison lapsi rinnastetaan omaan lapseen.
Yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, 
laitokset ja säätiöt. Yhteisötauluissa on tiedot myös 
jakamattomien kuolinpesien ja  henkilöyhtiöiden vero­
tuksesta. Aineistossa on niiden osalta maksuunpano- 
tiedot valtion-, kunnallis- ja kirkollisverotuksesta eli 
tiedot verotettavista tuloista, varallisuudesta ja verois­




Yleinen verovelvollisuus koskee Suomessa vero- 
vuonna asuneita henkilöitä sekä kotimaisia yhteisöjä. 
Henkilön katsotaan asuneen Suomessa, jos hänellä on 
täällä varsinainen asunto ja koti tai jos hän jatkuvasti 
oleskelee täällä yli kuuden kuukauden ajan, jolloin ti­
lapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatku­
vana. Verovelvollisuudesta on poikkeuksia, jotka kos­
kevat mm. valtion ja kuntien laitoksia ja yhtiöitä, 
evankelisluterilaista ja ortodoksista kirkkoa, eläkelai­
toksia ja avustuskassoja sekä eräitä muita yhteisöjä. 
Joissain tapauksissa voivat verosopimukset aiheuttaa
poikkeuksia Suomen sisäisen verolainsäädännön so­
veltamiseen.
Henkilö, joka ei verovuonna ole asunut Suomessa se­
kä ulkomainen yhteisö on velvollinen maksamaan ve­
roa ainoastaan Suomesta saadusta tulosta (rajoitettu 
verovelvollisuus). Rajoitetusti verovelvollisen valti­
on- ja kunnallisvero toimitetaan ns. lähdeverokin mu­
kaan. Lähdeverotus koskee Suomesta saatuja palkka- 
ja eläketuloja sekä korkoja, osinkoja ja rojalteja. Sen 
sijaan muista rajoitetusti verovelvollisen tuloista mää­
rätään vero verotuslain mukaisessa jäijestyksessä. Ra­
joitetusti verovelvolliset kuuluvat tilaston perusaineis­
toon siten esim. silloin, kun he ovat saaneet Suomesta 
kiinteistö-, liike- tai ammattituloa.
Henkilökohtaisesta tulosta suoritetaan kunnallisveroa 
kotikunnalle. Henkilökohtaista tuloa ovat muut kuin 
kiinteistö-, ammatti- ja liiketulot. Kotikunta on se 
kunta, jossa verovelvollinen on ollut henkikirjoitettu­
na verovuoden alussa. Kiinteistötulosta suoritetaan 
kunnallisvero sille kunnalle, jossa kiinteistö on ja lii­
ke- ja ammattitulosta sille kunnalle, jossa liikettä tai 
ammattia on haijoitettu kiinteästä toimipaikasta. Jaet­
tavan yhtymän osakas suorittaa kunnallisveron osuu­
destaan yhtymän tuloon sille kunnalle, jossa yhtymän 
olisi suoritettava kunnallisvero, jos se olisi eri vero­
velvollinen. Tulonsaajat, jotka maksavat veroa muu­
alle kuin kotikuntaansa ovat ns. ulkokuntalaisia. Heitä 
ei tilastossa ole käsitelty erillisinä verovelvollisina.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan 
tulos määrätään elinkeinoverolain mukaan. Veronalai­
sia tuloja elinkeinotoiminnassa ovat periaatteessa 
kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tu­
lot. Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeinotoi­
minnassa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtu­
neet menot ja menetykset. Elinkeinotoiminnan tulos 
saadaan, kun verovuodelle jaksotetuista tuloista ja 
menoista vähennetään vastaavalle ajanjaksolle jakso- 
- tetut menot eli kulut. Veronalainen liiketulo saadaan, 
kun tilikauden ylijäämään lisätään välittömät verot ja 
muut lisäykset, kuten kulut joita ei voida vähentää 
verotuksessa. Kun liiketuloon valtionverotuksessa li­
sätään se osa kiinnitettyjen velkojen koroista, jota ei 
saa vähentää kunnallisverotuksessa saadaan liiketulo 
kunnallisverotuksessa.
Kun liiketulosta vähennetään tilikauden alijäämä, osa­
keyhtiöiden saamat osingot, verovapaat tuotot ja eräät 
muut vähennykset saadaan verotettava liiketulo val­
tionverotuksessa, josta edelleen voidaan vähentää tap­
piontasauskin mukainen aikaisemman vuoden tappio.
Maatilatalouden harjoittajan veronalainen tulo mää­
räytyy maatilatalouden verolain perusteella. Maatila­
talouden tuloilla tarkoitetaan maa- ja metsätalouden 
puhtaiden tulojen summaa. Maatalouden puhdas tulo 
saadaan kun rahana tai rahanarvoisena etuutena vero­
vuonna saaduista tuloista vähennetään tulon hankki­
misesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Metsäta­
louden puhtaana tulona pidetään sitä puhdasta tuottoa 
jonka samanlaatuisen metsämaan arvioidaan kunnassa 
tai kuntaryhmässä verovuonna päättyneenä ja kahta
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sitä edellisenä hakkuuvuotena keskimäärin hehtaaria 
kohti antaneen.
4.2. Verot ja  maksut
Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpantavat 
verot ovat tulovero, varallisuusvero, kunnallisvero ja 
kirkollisvero. Veronluonteisia maksuja ovat kansan­
eläke- ja sairausvakuutusmaksu sekä metsänhoito- 
maksu.
Tuloveroa maksetaan valtiolle verotettavan tulon 
suuruuden perusteella. Yksityisen henkilön ja koti­
maisen kuolinpesän tulovero määräytyy progressiivi­
sen tuloveroasteikon mukaan. Määrättäessä lapselle 
tuloveroa pääomatuloista sen suuruuteen vaikuttavat 
myös vanhempien pääomatulot. Ansiotuloista verote­
taan aina lasta itseään. Kunnallisverotuksessa verote­
taan alaikäistä lasta erillisenä verovelvollisena kaikis­
ta tuloista.
Osinkoa jakava yritys maksaa tuloveroa jaetun osin­
gon määrän perusteella. Osingonsaajalla taas on vero- 
vuonna saamansa osingon perusteella oikeus saman­
suuruiseen yhtiöveron hyvitykseen, joka lasketaan 
ennakonpidätyksenä osingonsaajan hyväksi. Osingon- 
saajan maksuunpantua veroa laskettaessa luetaan hä­
nen veronalaiseksi tulokseen saatu osinko ja yhtiöve­
ron hyvitys.
Metsänhoitomaksu suoritetaan metsänhoitoyhdistyk­
sille erikseen kunkin kunnan alueilla olevista metsä­
maista. Maksun suuruus on 2 - 6 prosenttia kunnallis­
verotusta varten arvioidusta metsän puhtaasta tuotos­












40 000 - 56 000 50 7
56 000 - 70 000 1 170 17
70 000 - 98 000 3 550 21
98 000 - 154 000 9 430 27
154 000 - 275 000 24 550 33
275 000 - 64 480 39
Yhteisöjen tulovero määräytyy yhteisöverokannan 
mukaan. Vuonna 1992 se oli 19 prosenttia.
Varallisuusveroa maksetaan valtiolle verotettavan 
varallisuuden arvon mukaan. Yksityisen henkilön ja 
kotimaisen kuolinpesän varallisuusvero määräytyy 
varallisuusveroasteikon mukaan. Vuonna 1992 he 
maksoivat varallisuusveroa 0,9 prosenttia yli 1 100 
000 markan verotettavasta varallisuudesta. Yhteisöt 
maksoivat varallisuusveroa 1,0 prosenttia verotetta­
vasta varallisuudesta.
Kunnallisveroa maksetaan veroäyrien perusteella 
kunnan veroäyrin hinnan ja kirkollisveroa seurakun­
nan alueella määrätyn kirkollisveroäyrin hinnan mu­
kaan.
Kansaneläkevakuutusmaksua ei vuonna 1992 mää­
rätty henkilölle, joka verovuoden aikana ei ollut täyt­
tänyt 16 vuotta tai joka verovuoden aikana oli kuol­
lut. Maksun suuruus vuonna 1992 oli 3,05 penniä ve­
roäyriltä. Myös sairausvakuutusmaksu määräytyy 
kunnallisveroäyrien määrän perusteella. Sen suuruus 
oli 2,20 penniä veroäyriltä. Siltä osin kuin kunnallis­
verotuksessa verotettava tulo ylitti 80 000 markkaa 
sairausvakuutusmaksua maksettiin kuitenkin 3,70 
penniä veroäyriltä. Kansaneläke- ja sairausvakuutus­
maksu maksuunpanoin verovelvollisen kotikunnassa.
Tulo- ja varallisuustilasto kuvaa ensisijassa verotusta. 
Se sisältää tietoja mm. veronalaista tuloista, varoista, 
vähennyksistä ja veroista. Siinä on tietoja myös tu­
lonsaajien ja veronalaisten tulojen jakautumisesta 
esim. tulotasoittani. Tilasto ei kuitenkaan sovellu var­
sinaisiin tulonjakotarkasteluihin, koska siinä käytetty 
tulokäsite ei kuvaa tulonsaajien todellisia käytettävis­
sä olevia tuloja. Tilasto sisältää tiedot vain ve­
ronalaista tuloista. Verovapaita tuloja ovat esim. eräät 
sosiaaliset tulonsiirrot ja osa omaisuustuloista, tilas­
ton perusaineistoon eivät sisälly myöskään lähdeve­
ron alaiset korkotulot. Käytettävissä olevia tuloja las­
kettaessa on otettava huomioon paitsi nämä, myös 
maksetut tulonsiirrot. Tulo- ja varallisuustilastossa on 
tilastoyksikkönä yksittäinen tulonsaaja tai yhteisverot- 
tava pari.
Verotusrekisteristä ei saada palkansaajien työpanos- 
tietoja. Tulojakaumia ja keskiarvolukuja tarkasteltaes­
sa kannattaakin muistaa, että tilastossa on mukana 
paljon esimerkiksi tilapäis- ja osa-aikatyötä tehneitä 
henkilöitä, opiskelijoita ja  eläkeläisiä.
Perheiden muodostaminen perustuu tilastossa verotta­
jan käyttämiin käsitteisiin eikä todelliseen tulonkäyt- 
töön tai huoltajuuteen. Puolisoksi on katsottu avio­
puoliso tai avopuoliso mikäli avoparilla on yhteisiä 
lapsia. Alaikäisiä lapsia ovat ne, jotka ennen verovuo­
den alkua eivät ole täyttäneet 17 vuotta.
•
Tilaston varallisuustiedot on arvostettu verotusarvoi­
hin. Ne eivät useinkaan kuvaa varallisuuden todellista 
arvoa. Osa varallisuudesta on lisäksi ei-veronalaista, 
joten se ei ole mukana tilastossa. Veronalaisia eivät 
ole esimerkiksi tavalliset pankkitalletukset ja obligaa­
tiot.
5.2 Tilaston kattavuus
Tulo- ja varallisuustilasto perustuu pääosin kokonais- 
aineistoon. Verotietokannasta poimittu aineisto on 
muokattu Tilastokeskuksen käyttöön soveltuvaksi 
Valtion Tietokonekeskuksessa.
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Verotietokannassa on periaatteessa kaikki yksityisten 
henkilöiden ja yhteisöjen välittömän verotuksen toi­
mittamiseen tarvittavat tiedot. Tällaisia ovat esimer­
kiksi tiedot veronalaista tuloista, varallisuudesta, vä­
hennyksistä, maksuunpannoista ennakoista ja verois­
ta. Siinä on myös verotuksen toimittamista palvelevia 
tunniste-, luokittelu- yms. aputietoja. Kaikkien tulon­
saajien osalta tiedot eivät kuitenkaan ole täydellisiä ja 
tietokannan rakenteen vuoksi osa tiedoista on joudut­
tu esittämään tilastossa puutteellisesti.
Osa tulonsaajista on sellaisia, joille ei koneellisesti 
ole voitu laskea verotettavia tuloja tai veroja. Näiltä 
ns. käsinverotetuilta tulonsaajilta on aineistossa täy­
dellisinä ainoastaan maksuunpanotiedot, ts. tiedot ve­
rotettavista tuloista tai varoista tai tiedot maksuun­
pannuista veroista. Kokonaisaineistossa ei puutteellis­
ten tai virheellisiä tapausten kozjaaminen ole ollut 
mahdollista, eivätkä he sisälly tilaston liitetaulukoi­
hin. Käsinverotettuja verovelvollisia oli vuoden 1992 
aineistossa kuitenkin vain parisen tuhatta.
Tulonsaajat voivat kunnallisverotuksen osalta olla ve­
rovelvollisia kotikunnan lisäksi yhdessä tai useam­
massa muussa kunnassa. Ulkokuntalaisia tulonsaajia 
ei tilastossa ole käsitelty erillisinä verovelvollisina. 
Siksi tiedot yksityisten henkilöiden kotikunnan ulko­
puolella toimitetusta verotuksesta ovat puutteellisia. 
Liitetaulukoihin eivät kunnallisverotuksen osalta si­
sälly yksityisten henkilöiden kotikunnan ulkopuolelta 
saamat muut kuin henkilökohtaiset tulot tai maksetut 
kunnallisverot.
Sama ongelma koskee eräitä valtionverotuksen tieto­
ja, jotka tietokannassa on käsitelty ao. lausuntokun- 
nassa (asuntotulot, tulot yhtymästä ja sekä vastaavat 
varallisuustiedot). Tulojen ja varallisuuden kokonais­
summiin ne kuitenkin sisältyvät.
Yhteisöt ovat käsinverotettuja verovelvollisia joten 
niistä on aineistossa vain maksuunpanotiedot. Niistä 
esitetään tilastossakin vain tiedot verotettavista tulois­
ta ja maksuunpannuista veroista.
5.3 Tietojen vertailtavuus
Tulo- ja varallisuustilaston lisäksi Tilastokeskus jul­
kaisee vuosittain otokseen perustuvaa tulonjakotilas- 
toa. Tulonjakotilaston perusyksikkö on kotitalous ja 
keskeisin tulokäsite käytettävissä olevat tulot. Tulon­
jakotilaston tietosisältö on laajempi kuin tulo- ja va­
rallisuustilaston. Se sisältää tietoja myös ei-veronalai- 
sista tuloista ja kotitalouksien saamista ja maksamista 
tulonsiirroista. Tulonjakotilaston perusaineisto on saa­
tu haastattelemalla ja eri rekistereistä.
Maatalouden tuloista Tilastokeskus julkaisee veroai- 
neistoon perustuvaa maatilatalouden yritys- ja tuloti- 
lastoa. Tulonsaajien ja asuntokuntien veronalaisista 
tuloista on tietoja myös väestölaskennoissa, työssä­
käyntitilastossa ja asuinolotilastossa.
Kokonaistuloja ja verotusta koskevia tietoja julkais­
taan vuosittain kansantalouden tilinpidossa. Sinä käy­
tetyt tulokäsitteet poikkeavat kuitenkin tulo- ja varal- 
lisuustilastossa käytetyistä.
6. MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN
Valtion tuloveroasteikko säilyi vuoden 1992 verotuk­
sessa ennallaan. Ylin marginaaliveroprosentti oli 39 
prosenttia. Myös useimmat vähennykset määräytyivät 
samoin perustein kuin edellisvuonna lukuunottamatta 
mm. sairauskuluvähennystä, joka poistui. Korko­
menojen vähennyskelpoinen osuus pieneni ja oma­
vastuuosuus kasvoi. Kansaneläkevakuutusmaksu nou­
si 3,05 penniin ja sairausvakuutusmaksu 2,20 penniin 
veroäyriltä. Sairausvakuutusmaksua perittiin 1,5 pen­
nillä korotettuna siltä osin, kun kunnallisveroäyrien 
määrä ylitti 80 000 markkaa. Kansaneläkevakuutus- 
maksua maksoivat vuonna 1992 myös eläkeläiset. 
Tulojen veronalaisuus laajeni koskemaan mm. kor­
keakouluopiskelijoiden opintorahaa ja lakkoavustuk- 
sia.
Laki yhtiöveron hyvityksestä tuli voimaan vuoden 
1990 alussa. Sitä sovelletaan 31.12.1989 jälkeen 
päättyviltä tilikausilta jaettuihin osinkoihin ja korkoi­
hin. Osinkoa jakava yritys maksaa tuloveroa jaetta­
vaksi päätetyn osingon määrän perusteella. Osingon- 
saaja saa lukea hyväkseen samansuuruisen ennakon­
pidätyksen, ns. yhtiöveron hyvityksen. 
Osingonsaajan veronalaiseksi tuloksi lasketaan osin­
gon lisäksi yhtiöveron hyvityksen määrä.
Osinkoa jakava yritys maksaa veron osingosta, mutta 
osingon ja yhtiöveron hyvityksen määrä vaikuttaa 
osingonsaajalle maksuunpantaviin veroihin. Yhtiöve­
ron hyvitys on siis vähennettävä osingonsaajan mak­
suunpannuista veroista. Liitetaulukoissa korko- ja 
osinkotulot on jaoteltu sen mukaan sovelletaanko nii­
hin yhtiöveron hyvitystä vai ei. Niissä yhtiöveron hy­
vitys sisältyy omaisuustulojen kokonaissummaan, sa­
moin maksuunpantuihin veroihin, mutta verojen yh­
teydessä esitetään myös yhtiöveron hyvityksen määrä. 
Julkaisutauluissa yhtiöveron hyvitys on vähennetty 
veroista maksuunpantujen verojen suhteessa.
Vuoden 1991 alusta tuli voimaan korkojen lähdevero- 
laki, joka koski ensimmäisen kerran vuodelta 1991 
kertyneitä korkoja. Lähdeverolain alaiset korot eivät 
kuulu tulo- ja varallisuusverolain piiriin eivätkä ole 
mukana tilastossa. Lähdeverollisen talletuksen tai 
joukkovelkakiijan arvo ei ole myöskään veronalaista 
varallisuutta.
Ahvenanmaan maakuntaa koskevat tiedot on vuodes­
ta 1990 lähtien sijoitettu tilastossa läänien jälkeen.
7. YLEISKATSAUS
7.1 Tulonsaajat, tulot ja verot
Taloudellinen tilanne heikkeni vuonna 1992 edelleen. 
Kun veronalaiset tulot edellisvuonna vielä hieman 
kasvoivat, laskivat ne vuonna 1992 noin prosentilla, 
samoin tulonsaajien määrä. Tulonsaajia oli 4,1 mil­
joonaa ja he saivat lähes kaikkia tulolajeja edellisvuo­
tista vähemmän. Edellisvuodesta kasvoivat lähinnä 
eläketulot ja eräät tulonsiirrot. Eniten kasvoivat työt-
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tömyyspäivärahat ja muut työllisyysperusteiset etuu­
det, eniten laskivat yrittäjä- ja omaisuustulot.
Työtuloja tulonsaajat saivat 219 miljardia markkaa, 
mikä oli lähes kuusi prosenttia edellisvuotista vähem­
män. Liiketulot laskivat 11, ammattitulot 13 ja maati­
latalouden tulot kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. 
Omaisuustulot laskivat 44 prosenttia. Eläketulot kas- 
voivat kahdeksan, sairausvakuutuksen päivärahat nel­
jä ja lapsen kotihoidon tuki 21 prosenttia. Työttö- 
myysturvaetuudet lähes kaksinkertaistuivat edellis­
vuodesta. Työttömyyskorvauksia ja muuta 
työllisyystukea maksettiin lähes 17 miljardia mark­
kaa. Niitä saaneita tulonsaajia oli 816 000, noin 235 
000 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Muita tulo­
ja kasvatti korkeakouluopiskelijoiden opintorahan 
muuttuminen veronalaiseksi heinäkuussa 1992 ja ai­
kuisopintorahan kasvu.
Kaikkiaan yksityiset henkilöt saivat veronalaisia tulo­
ja 336 miljardia markkaa. Selvästi suurin osa niistä, 
65 prosenttia, koostui edelleen työtuloista. Työtulojen 
osuus on kuitenkin pienentynyt, edellisenä vuonna 
niitä oli 69 prosenttia veronalaisista tuloista. Seuraa- 
vaksi suurimman tuloerän muodostavat eläketulot, 
joiden osuus kasvoi 18,5 prosentista 19 prosenttiin. 
Liike- ja ammattituloja tuloista oli runsaat kaksi ja 
maatilatalouden tuloja vajaat kolme prosenttia. Loput 
veronalaiset tulot koostuivat mm. sosiaaliturvaetuuk­
sista ja omaisuustuloista. Työttömyysturvaetuuksien 
osuus tuloista oli vuonna 1992 jo viisi prosenttia kun 
se edellisvuonna oli 2,6 prosenttia ja kaksi vuotta 
aiemmin vain runsas prosentti.
Veronalaisia varoja yksityisillä henkilöillä oli 385 
miljardin markan edestä ja velkaa 212 miljardia 
markkaa. Varat pienenivät edellisvuodesta kaksi ja 
velat runsaat kuusi prosenttia.
Koska sekä veronalaiset tulot että tulonsaajien määrä 
pienenivät yhtä paljon, olivat tulonsaajien keskitulot 
yhtä suuret kuin vuotta aiemmin, 81 800 markkaa. 
Tulokehitys ja tulonsaajien keskimääräiset tulot vaih- 
telivat kuitenkin huomattavasti mm. ikäluokittain. 
Eniten laski nuorimpien tulonsaajien määrä, samoin 
heidän saamansa tulot. Keski-ikäisten ja sitä vanhem­
pien tulot sen sijaan vielä jonkin verran kasvoivat. 
Tulokehitys oli tässä mielessä samansuuntainen jo 
edellisvuonna.
Veronalaisten tulojen muutos 1991 - 1992
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Alle 20 -vuotiaita tulonsaajia oli 63 600 vähemmän 
kuin vuonna 1991 ja heillä tulot laskivat tulonsaajaa 
kohti eniten. Yli 45-vuotiaiden tulonsaajien määrä 
kasvoi lähes 47 000 hengellä ja tulonsaajaa kohti las­
kien vanhimpien tulonsaajien tulot kasvoivat. Nuo­
rimpien tulonsaajien määrää on ilmeisesti pienentänyt 
kesä- ja tilapäistöiden puute. Alle 25-vuotiaiden työ­
tulot laskivat selvästi enemmän kuin tätä vanhempien 
tulonsaajien, runsaan viidenneksen edellisvuodesta. 
Yli 45-vuotiaiden määrää taas kasvattaa väestön 
ikääntyminen ja se, että suuret ikäluokat alkavat tulla 
"keski-ikäisiksi". Eniten, 113 700 markkaa tulonsaa­
jaa kohti, ansaitsivat 45 - 54 -vuotiaat. Tämänikäis- 
tenkin keskimääräiset tulot laskivat edellisvuodesta 
hieman, 1 400 markkaa, mutta selvästi vähemmän 
kuin nuoremmilla. Verotuksen kiristyminen aiheutti
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sen, että käteenjäävä nettotulo laski kaikissa ikä­
luokissa lukuunottamatta eläke-ikäisiä, joilla se pysyi 
samana kuin edellisvuonna. Eniten nettotulot laskivat 
20 - 24 -vuotiailla, joiden käteenjäävä tulo jäi noin 
kymmeneksen edellisvuotista pienemmäksi.
Tulonsaajista oli naisia 52 prosenttia, mutta ve­
ronalaisista tuloista he saivat miehiä pienemmän 
osuuden, runsaat 44 prosenttia. Miesten keskitulot 
olivat 94 500 markkaa ja naisten 70 000 markkaa, 
naiset ansaitsivat siten keskimäärin 74 prosenttia 
miesten tuloista. Miesten keskitulot laskivat edellis­
vuodesta runsaan prosentin, naisten kasvoivat lähes 
kaksi, joten tässä mielessä tuloerot hieman tasoittui­
vat. Naistenkin tulot kasvoivat lähinnä vain vanhim­
missa ikäluokissa. Verojen jälkeen jäi naisille nettotu­
loja keskimäärin 51 700 markkaa ja miehille 64 900 
markkaa.
Tulonsaajista 1, 7 miljoonaa ansaitsi vähemmän kuin 
60 000 markkaa. He saivat 17 prosenttia tuloista ja 
maksoivat seitsemän prosenttia veroista. Tulonsaajia, 
joiden tulot olivat 60 000 - 150 000 markkaa oli 1,9 
miljoonaa. He saivat tuloista 56 prosenttia ja maksoi­
vat veroista suunnilleen yhtä suuren osuuden. Yli 150 
000 markkaa vuodessa ansainneita oli 433 000 hen­
keä. Tuloista he saivat 28 prosenttia ja maksoivat ve­
roista 38 prosenttia.
Tulot olivat korkeimmat, 99 400 markkaa tulonsaajaa 
kohti Uudellamaalla, jossa tulonsaajista asui neljän­
nes. Veroista uusmaalaiset maksoivat kolmanneksen. 
Alhaisimmat tulot olivat Mikkelin ja Pohjois-Karjalan 
lääneissä. Tulot laskivat edellisvuodesta eniten niissä 
lääneissä, joissa ne olivat korkeimmat: Uudellamaalla 
1,6 ja Ahvenanmaan maakunnassa lähes neljä pro­
senttia.
Veroja ja veronluonteisia maksuja yksityiset henkilöt 
maksoivat 96,9 miljardia markkaa vuonna 1992. 
Vaikka veronalaiset tulot hieman laskivat kasvoivat 
verot edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Verojen 
kasvu johtui huomattavilta osin sosiaaliturvamaksujen 
korotuksesta: kansaneläkevakuutusmaksu kasvoi 133 
prosenttia ja sairausvakuutusmaksu noin kolmannek­
sen. Ikäluokittain verot kasvoivat eniten niillä joilla 
tulotkin: keski-ikäisillä ja  sitä vanhemmilla. Siihen 
vaikutti paitsi vanhimpien tulonsaajien tulojen kasvu 
myös eläkeläisiltä peritty kansaneläkevakuutusmaksu. 
Valtion tulovero kasvoi edellisvuodesta 0,7 ja kunnal­
lisvero 2,7 prosenttia. Vähennykset valtionverotukses­
sa pienenivät edellisvuodesta runsaat kahdeksan ja 
kunnallisverotuksessa kuusi prosenttia.
Tuloveroa yksityiset henkilöt maksoivat 32,2 miljar­
dia markkaa, kunnallisveroa 45,8 miljardia ja sosiaa­
liturvamaksuja 15,6 miljardia markkaa. Tuloveron 
osuus veroista oli kolmannes ja kunnallisveron 47 
prosenttia. Sosiaaliturvamaksuja maksettiin vuonna 
1992 jo 16 prosenttia välittömistä veroista kun niiden 
osuus edellisvuonna oli hieman yli kymmenen pro­
senttia. Kirkollisveroa yksityiset henkilöt maksoivat 
3,1 miljardia markkaa.
Verojen osuus veronalaisista tuloista oli 28,9 prosent­
tia. Verotus kiristyi selvästi, sillä edellisvuonna veroi-
Tulonsaajat tuloluokittain 1991 ja 1992
Veronalaiset tulot ja verot tulonsaajaa 
kohti lääneittäin 1992
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hin kului 26,3 prosenttia tuloista. Lähes kaksi pro­
senttiyksikköä veroasteen noususta johtuu sosiaalitur­
vamaksujen korotuksesta. Miehiltä veroihin kului
31,1 ja naisilta 26,0 prosenttia tuloista.
Suhteellisesti eniten kasvoivat vanhimpien tulonsaaji­
en verot, sillä 55 - 64 -vuotiailta veroihin kului tulois­
ta 3,4 ja yli 65-vuotiailta 3,8 prosenttiyksikköä edel­
lisvuotista enemmän.
7.2 Yritysten verot
Yrityksille ja muille yhteisöille sekä kuolinpesille 
maksuunpanoin välittömiä veroja 7,4 miljardia mark­
kaa vuonna 1992. Niistä tuloveron osuus oli 3,3 mil­
jardia, kunnallisveron 3,8 miljardia ja kirkollisveron 
280 miljoonaa markkaa. Yritykset ja yhteisöt maksoi­
vat kaikista välittömistä veroista noin seitsemän pro­
senttia. Edellisvuodesta yritysten maksamat verot las­
kivat viidenneksen. Osakeyhtiöt maksoivat välittömiä 
veroja 5,6 miljardia ja henkilöyhtiöt 800 miljoonaa 
markkaa.
7.3 Veronalaisten tulojen ja verojen kehitys
Yksityisten henkilöiden veronalaiset tulot ovat kasva­
neet vuodesta 1982 vuoteen 1992 nimellisesti 141 
prosenttia. Tulonsaajaa kohti ne kasvoivat 116 pro­
senttia. Viime vuosikymmenellä muuttuivat mm. sai­
rausvakuutuksen päivä- ja äitiysrahat, kansaneläkkeet, 
työttömyysturvaetuudet ja lapsen kotihoidon tuki ve­
ronalaisiksi tuloiksi. Veropohjan laajeneminen, erityi­
sesti kansaneläkkeiden, äitiyspäivärahojen ja kotihoi­
don tuen muuttuminen veronalaisiksi on osaltaan vai­
kuttanut siihen, että naisten veronalaiset tulot ovat 
kasvaneet miesten tuloja nopeammin ja naisten osuus 
tulonsaajista on kasvanut. Erillisestä merimiesvero- 
tuksesta luovuttiin vuonna 1986.
Työtulojen osuus veronalaisista tuloista on pienenty­
nyt ja eläketulojen ja sosiaaliturvaetuuksien kasvanut. 
Veronalaisista tuloista 65 prosenttia oli työtuloja ja 
eläketuloja 19 prosenttia vuonna 1992. Kymmenen 
vuotta aiemmin niiden osuudet olivat vastaavasti 79 
ja kymmenen prosenttia..
Veronalaiset varat, jotka tosin kuvaavat vain varalli­
suuden verotusarvoja ovat kasvaneet hieman tuloja 
nopeammin, 152 prosenttia. Yksityisten henkilöiden 
velat ovat kasvaneet vielä enemmän, 183 prosenttia.
Verot ja veroluonteiset maksut kasvoivat 146 prosent­
tia vuodesta 1982. Valtion tulovero kasvoi 113 pro­
senttia, kunnallisvero 136 prosenttia ja sosiaaliturva­
maksut 384 prosenttia. Varallisuusveroa maksettiin 
nimellisestikin 12 prosenttia vähemmän kuin kymme­
nen vuotta aiemmin. Valtion tuloveron määrä kasvoi 
lähes koko 1980-luvun kunnallisveroa nopeammin. 
Vuoden 1989 verouudistuksen jälkeen sen osuus ve­
roista on kuitenkin pienentynyt. Selvästi eniten ovat 
kasvaneet sosiaaliturvamaksut. Vuonna 1982 tulove­
ron osuus yksityisten henkilöiden välittömistä verois­
ta oli 38 prosenttia, kunnallisveron 49 prosenttia ja
sosiaaliturvamaksujen kahdeksan prosenttia. Vuonna 
1992 osuudet olivat vastaavasti 33, 47 ja 16 prosent­
tia.
8. Liitetaulukot
Julkaisussa on 16 Iiitetaulukkoa, joista 1 - 1 4  kuvaa­
vat yksityisten henkilöiden veronalaisia tuloja, varoja, 
velkoja, vähennyksiä ja veroja ja 15 sekä 16 yritys­
ten, yhteisöjen ja kuolinpesien verotusta.
Taulukossa 1 on tulonsaajien yksityiskohtaiset tulo-, 
vähennys ja verotiedot valtionveron alaisten tulojen 
mukaan luokiteltuna. Taulukossa 2 kuvataan tulo- 
tasoittain erikseen valtion- ja kunnallisverotusta. Tau­
lukoissa 3 ja 5 kuvataan tulonsaajien veronalaisia tu­
loja ja veroja lääneittäin ja taulukoissa 4 ja 6 iän ja 
sukupuolen mukaan. Taulukossa 7 on esitetty yhteis- 
verotettavien avioparien veronalaiset tulot miehen ja 
vaimon tulojen mukaan.
Taulukot 8 - 1 3  kuvaavat veronalaisten varojen ja­
kautumista tulojen ja varallisuuden mukaan sekä lää­
neittäin ja pääasiallisen tulolähteen mukaan. Niissä 
tulonsaajayksikkönä on joko yksityinen henkilö tai 
yhteisverotettava aviopari.
Taulukossa 14 on esitetty tulonsaajien lukumäärät ja 
tulot kunnittain.
Taulukossa 15 on tiedot yhteisöjen ja kuolinpesien 
verotuksesta yritysmuodoittain ja taulukossa 16 lää­
neittäin.
9. Lisätiedot
Tilastokeskus on toimittanut verotusaineistosta kun­
nittaisia tietoja vuodesta 1973 lähtien. Kunnittaisia 
tietoja tilaston aineistosta on myös Tilastokeskuksen 
ylläpitämässä aluetietokannassa (ALTIKA). Kunnit­
taisia tietoja ja muita erityisselvityksiä voi tiedustella 
Tilastokeskuksesta.
Tilaston aineistosta on valmiiksi tulostettuja taulukoi­
ta jotka eivät sisälly julkaisuun. Saatavissa on mm. 
taulukon 1 mukaiset lukumäärä- ja keskiarvotiedot 
sekä tiedot erikseen sukupuolen mukaan. Myös tilas­
tojulkaisuun aiemmin sisältyneet taulukot on edelleen 
saatavissa Tilastokeskuksesta.
Tilaston taulukoita on saatavissa myös levykkeellä 
taulukkolaskentaohjelmistolle soveltuvassa muodossa.
Tiedusteluihin vastaavat:
Timo Matala (90) 1734 3422 (tietosisältö ja laadinta) 
Riitta Salonen (90) 1734 3214 (kuntapaketit ja eri­
tyisselvitykset)
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2. TULONSAAJIEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VUOSINA 1991 JA 1992 
ANTALINKOMSTTAGARE, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTER ÄREN 1991OCH 1992
(Yhtiöveron hyvitys vähennetty maksuunpannuista vetoisa)
TULONSAAJIEN LUKU 
ANTAL INKOMSTTAGARE -
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ 
VXD STATSBESKATTNINGEN SKATTEFUKTIGA IN
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
1 TYÖTULOT • ARBETSINKOMSTER..
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA  ÄITIYSRAHAT
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET 
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA..
4 LAPSEN KOTIHOIDON TUKI
5 ELÄKETULOT - FENSIONSINKOMSTER........... ............................................ ................. . 63 725,7
6  MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GARD5BRUK .......... ................................................... - ..............
7 LIIKETULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE.
9 KJINTEISTÖTULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET..
10 ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA 
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINGEN ..
11 VUOKRATULOT • HYRESINKOMSTER..





INKOMSTER FRÄN UTLANDET,_____ ___
IS MUUT TULOT -  ÖVR1GA INKOMSTER..
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN &AMMANLAGT________
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 




VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPUKTCLSER .................................... „ 
TULOVERO - INKOMSTSKATT..............................— .....- .....................................................  32 16431
VARALLISUUSVERO • FÖRMÖGENHETSSKATT.................................. ........
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT.............................................. ...........





VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLACT ™.
YHTIÖVERON HYVITYS - GOTTGÖRELSEN FÖR BOLAGSSKATT..
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
1992 1991 M UUTOS-«
YHTEENSÄ 
SUMMA 

























4104982 4104982 l 4137559 4137 559 1 •0.8 -0.8 0.0
335 7773 4057652 82 752 3384063 4  101303 82512 -0.8 -M 0.3
334921.5
f
4042 106 82 858 337 436,0 4  085 724 82 589 -0.7 -1.1 0 3
218 937.8 2 643 955 82807 231 910,8 2 779 671 83 431 -5.6 •4,9 -0,7
5 1883 357 398 14517 4 972.2 354967 14007 4 3 0.7 3.6
167203 816197 20485 8774.1 581 165 15 097 90.6 40.4 35.7
3 2683 147103 22217 2713.2 139771 19412 203 5 3 143
. 1332262 47 833 59264,7 1 337 361 44315 7.5 -0.4 7,9
8663.1 379215 22 845 9424,5 387 636 24313 *8.1 -2.2 -6.0
2 3973 32124 74 626 2 684.9 33 374 80449 -10.7 -3.7 -7.2
5 110.8 85 306 59911 5 838^ 87 756 66528 - I2 J -2,8 -9.9
377.8 38298 9 865 379.7 38932 9753 -0,5 -1.6 U
2263 128559 1762 184,4 82 883 2 225 22.8 55.1 -20.8
1 619.0 132 431 12225 1525,9 123 649 12 341 6.1 7,1 -0.9
1994.8 692 128 2 882 3 585.4 1099352 3 261 -44.4 -37,0 -11.6
3 305,6 134028 24 664 3 626.6 140 063 25 893 -8.9 -43 -4.7
525,1 14743 35 617 4 7 ao 16 231 28957 11.7 -9.2 23.0
2467.1 265 597 9289 1 8002 161 252 11 164 37.0 64,7 •16.8
. 377863 3625413 10423 41229^ 3 907728 10551 -8,4 -7,2 - u
. 62160,4 3 944 637 15 758 66247.0 4  060562 16315 -M -2,9 -3.4
298331.8 3 958 515 75 365 297 531,7 3 985 915 74646 0 3 -0.7 1.0
273 718.7 3420162 80031 2722204 3 400433 80 055 0.6 0.6 -0.0
385 063,9 2 585 272 148945 393 8063 2 695 461 146100 -2.2 -4,1 1.9
212336.1 1651 660 128559 2267963 1 738 980 130419 -6.4 -5.0 -1.4
2 716467 11 929 31 9403 2730612 11697 0.7 -0,5 2.0
137.8 21 957 6 276 138.4 22919 6 039 -0.4 -4,2 3.9
45 805.0 3 418708 13498 44 597,1 3 398 877 13 121 2,7 0.6 2.9
. 3 0683 2969405 1041 3 037.9 2 968105 1024 1.0 0.0 1.7
8 396.8 3409 806 2481 3 602.6 2640360 1 364 133.1 29,1 81,8
7208.8 3415 891 2126 3 4 0 U 3 396 597 1 590 333 0,6 33.7
75.6 141 907 533 91.8 14S 837 629 -17.6 -2.7 -15.4
96 9123 3502 088 27 673 88 867.9 3502 196 25 375 9.1 -0.0 9.1
7213 632421 1 141 1 124.6
\
780840 1 440 -35.9 -19.0 •20,8
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4. TULONSAAJIEN LUKU, TULOT, VARAT JA VEROT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUONNA 1992 
ANTALINKOMSTTAGARE, INKOMSTER, TILLGÄNGAR OCH SKATTER ENLIGT ÄLDER OCH KÖN Ä R 1992
(Yhtiöveroa hyvitys vähennetty maksuunpannuista veroista)
LUKU. TULOT. VARAT JA VEROT. M IU . MK - ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR OCH SKATTER. M IU . MK
MOLEMMAT SUKUPUOLET .  BADA KÖNEN YHTEENSÄ
SUMMA
• 16 1 7 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5-
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE....................................... ............................................ 4 104 982 144 936 154 918 313609 747 671 822598 667 849 510276 743 125
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPUKTIGA INKOMSTER_____ 335 T O 797,9 2 861.0 152116 66 819,1 88 577,8 75 917,0 44249,7 41 336.4
IfFCtfTMi &BTN .  T MPHPI TAT , MK 81798 5505 18468 48 527 89 370 107681 113 674 86717 55 625
VERONALAISET VARAT
.«KATntM n c n fiA T n ir .A ia r .A R  ............................................................ 48 397,4 95 856,0 100 1633 69122,6 64 685,4385 063,9 912,4 6816 5 2313
VELAT JA VELVOITTEET
r.Xr n  n r H  f Ob p i  j k t f i  sai .......................................................... 212 336,1 63,1 3514 8 4 9 2 3 66 854,2 741083 444623 14013,1 3 984.7
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT______ 969123 38,5 453.7 3 605,7 18275.6 26 577.0 25275,0 13 6353 90513
VEROJEN OSUUS TULOISTA, %
SKATTERNAS ANDEL AV INKOMSTERNA, %______ _____________ ___- 219 4.8 15.9 23.7 27,4 3 1 0 333 318 21,9
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPL INKOMSTER MINUS SKATTER___ 238 143,9 7433 2400.1 11596,7 484643 61 8211 504353 30497,8 32 1716
M IEHET-M AN YHTEENSÄ
SUMMA
-16 1 7 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5-
TULONSAAJIEN LUKU 
ANTAl INKftMSTTAiiARE 1976 081 73 382 78 625 160183 382206 421 364 338346 246272 275703
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPUKTIGA INKOMSTER_______ 186 799.4 419,9 15243 7 932.7 37 574.7 51 423.8 43 990.9 25 046.7 18 886.4
KESKIMÄÄRIN - 1MEOELTAL, M K ......... ............................................... ........... 94330 5722 19387 49523 98310 122 041 130017 101 703 68 503
VERONALAISET VARAT
SKATTEPUKTIGA T1LLGÄNGAR................ ............... „....................... ........... 241 325.0 486,8 401,7 3 3818 29 889.1 61 453.1 65 686.0 45 406.6 34 613.0
VELAT JA VELVOITTEET - GALD OCH FÖRPUKTELSER ........ ................. 146 8193 31,6 195.0 4 4843 44 357.0 52 640.4 321603 10 224,9 2 725,7
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT............ 58 135.2 21,2 250.5 1945,3 10635.9 16089,9 15519,1 8 474,9 5 1983
VEROJEN OSUUS TULOISTA, %
SKATTERNAS ANDEL AV INKOMSTERNA, %................................................. 31,1 5,0 16,4 243 283 313 35,3 33,8 273
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPL INKOMSTER MINUS SKATTER ..... 128 1663 390,4 1269.7 5 9783 26 8843 35 2053 28 317.4 16489.6 13 631,4
NAISET -KVINNOR YHTEENSÄ • 16 17 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5-
SUMMA
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAl. INK OMSTTAfi ARF. 2128901 71554 76293 153 426 365 465 401 234 329503 264004 467 422
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPUKTIGA INKOMSTER_______ 1489712 3710 1 336.7 7285,8 29244.4 37 154.1 31926.1 19203.1 22 449.9
KESKIMÄÄRIN - 1MEDELTAL. M K ............................. ........................ ............. 69 979 5283 17521 47 487 80020 92 600 96 892 72 738 48029
VERONALAISET VARAT
SKATTEPUKTIGA TILLGANGAR ............................... ................. ..................... 143 7319 425,6 286,9 1 849,4 185014 34 403.0 34 4773 23 716.0 30072,4
VELAT JA VELVOITTEET - GALD OCH FÖRPUKTELSER.......................... 65 516,7 31,4 163.4 4 007.8 22497.1 21 467,9 12 301.8 3 7813 1259,0
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT............ 38777.2 17.4 203.1 16603 7 639.7 10487,2 9755.9 5 160,4 3 8533
VEROJEN OSUUS TULOISTA. *
SKATTERNAS ANDEL AV INKOMSTERNA. * .................... _ ......... ............. 26.0 4,6 153 22,8 26,1 212 316 26.9 173
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPL INKOMSTER MINUS SKATTER...... 109 977,4 352,8 1 130,4 5 6115 21 579.7 26 622.8 22 117,9 14 0083 18 547,1
Tilastokeskus ^ 15
5. TÄRKEIMMÄT VÄHENNYKSET VUONNA 1992 
DE VIKTIGASTE AVDRAGEN ÄR  1992
KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCHINDEXFORHÖJNINGAR.............. .................................................
ASUNTO- JA OPINTOLAINOISTA - FÖR BOSTADS- OCH STUDIELÖNER
ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET............... ..............




RESEKOSTNADER....................... ......... ............. . ..................... ......... ......... ....... ...... ._.........................
MATKAKULUT. MYÖNNETTY MÄÄRÄ
RESEKOSTNADER. BEV1UADE M ÄNGD........................... ........... ....................... ...........................
TULONHAN KKIMISVÄHENNYS




BARNVÄRDSAVDRAG ......................... ..................................... ................................................... ........
ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINGEN ............. ........... ...........................
ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA






GRUNDAVDRAG................. ............. .......... ....................... ...................... ...................................... ........
PALKKA VÄHENNYS - LÖNEAVDRAG............... ................................................ ........ .....................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VK) STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT.................... .................................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT.................... ........... .........
INVALID1VÄHENNYS VALTIONVEROSTA





I U .M K LUKU
ANTAL




108663 1 271 492 31.0 8 546
8 3 9 6 3 905 086 22.0 9277
612,8 28 099 0.7 21 809
1 856,9 671507 16,4 2 765
2 0553 1651 940 403 1244
5277,7 1063 220 25,9 4964
3 1033 882 589 213 3516
3946,4 2 629 678 64.1 1 501
13513 290558 7,1 4651
3 257,0 246 741 6.0 13200
102833 778 357 19.0 13211
15 942,0 882 156 213 18 072
14083 112 151 2.7 12 556
12203.7 674 958 16,4 18081
6 818.4 1 582 582 38.6 4 308
1281.1 976 295 23,8 1312
37 7863 3 625 413 883 10423
62 160.4 3 944 637 96,1 15 758
399,7 693 581 16,9 576
2113 30413 0.7 6954
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Inkomst- och förmögenhetsstatistiken baserar sig pá 
uppgifter som uttagits ur skattestyrelsens skattedata- 
bas. Databasen togs i bruk i samband med 1989 árs 
beskattning.
Antalet inkomsttagare var ár 1992 ca 4,1 miljoner 
och deras beskattningsbara inkomster uppgick sam- 
manlagt tili 336 miljarder mark. Största delen av in- 
komstema, 65 procent, var arbetsinkomster och den 
näst största delen, 19 procent, var pensionsinkomster. 
Resten av de skattepliktiga inkomstema bestod av oli- 
ka företagarinkomster och inkomster av förmögenhet 
samt av socialskyddsförmäner. Andelen affars- och 
yrkesinkomster var 2,2 procent och andelen inkoms­
ter av gárdsbruk 2,6 procent.
Inkomsttagamas skattepliktiga förmögenhet uppgick 
tili 385 miljarder mark och deras skulder tili 212 mil­
jarder mark.
Per inkomsttagare var de statsskattepliktiga inkoms­
tema 81 800 mark. Som inkomsttagare har dä räknats 
ocksá sádana personer som enbart hade inkomster 
som är skattepliktiga vid kommunalbeskattningen el- 
ler skattepliktig förmögenhet. De största inkomstema, 
113 700 mark per inkomsttagare, hade 45 - 54 -ärin- 
gama.
Av inkomsttagama var 52 procent kvinnor, men av 
de skattepliktiga inkomstema fick männen 56 pro- 
cent. Mannens medelinkomster var 94 500 mark och 
kvinnomas 70 000 mark.
Ar 1992 betalade enskilda personer sammanlagt 96,9 
miljarder mark i indirekta skatter. I denna summa 
saknas säväl de skatter som betalats av manuellt bes- 
kattade som de skatter som s.k. utsocknes betalat tili 
nägon annan kommun än hemkommunen. Av alia de- 
biterade indirekta skatter betalade enskilda personer 
ca 93 procent. Inkomst- och förmögenhetsskattens 
andel av skattema var 33,3 procent och kommunals- 
kattens andel 47,3 procent. Socialskyddsavgiftemas 
andel av skattema var 16,1 procent och kyrkoskattens
3,2 procent.
Företag och andra sammanslutningar samt dödsbon 
betalade sammanlagt 7,4 miljarder mark i statlig in- 
komstskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt. Statsskat- 
temas andel av dessa var 44 procent, kommunalskat- 
tens 52 procent och kyrkoskattens andel var 3,8 pro- 
cent.
The income and wealth statistics are based on a data 
file drawn from the tax database of the National 
Board of Taxes. The database was introduced in con­
nection with the 1989 taxation.
Income recipients numbered approx. 4.1 million in 
1992 and their aggregated taxable income amounted 
to FIM 335 billion. The bulk of this, 65 per cent, was 
made up of earnings, followed by income from pen­
sions, which accounted for 19 per cent of the total. 
The remaining taxable income was made up of va­
rious entrepreneurial and property incomes and of so­
cial security benefits. Income from business, trade or 
profession accounted for 2,2 per cent of the total and 
income from agriculture and forestry for 2,6 per cent.
The taxable wealth of income recipients amounted to 
FIM 385 billion and their liabilities to FIM 212 billi­
on.
Income subject to state tax amounted to FIM 81,800 
per income recipient, income recipients also including 
persons who only had income subject to municipal 
tax or taxable wealth. The biggest incomes, of FIM 
113,700 per income recipient, were received by per­
sons in the 45 to 54 age group.
Of income recipients, 52 per cent were women, but 
of taxable income 56 per cent was received by men. 
Men averaged an income of FIM 94,500 and women 
FIM 70,000.
Private individuals paid a total of FIM 96.9 billion in 
direct taxes in 1992. The figure does not include tax 
payments by persons for whom manual taxation was 
applied, nor tax payments made in municipalities ot­
her than the taxpayer’s home municipality. Of the to­
tal of direct taxes debited, approx. 93 per cent was 
paid by private individuals. Income and wealth tax 
accounted for 33.3 per cent of taxes and municipal 
tax for 47.3 per cent. Social security payments ac­
counted for 16.1 per cent of taxes and church tax for
3.2 per cent.
Enterprises and other corporate bodies paid a total of 
FIM 7.4 billion in state income tax, municipal tax 
and church tax, 44 per cent of which was accounted 
for by state taxes, 52 per cent by municipal tax and 





1 . LUUHNOLLISTBH EBSXILOXDEB LUHU, TULOT. VUU, VAHBHHYXSET JA VKROT VALTZCHVEROH ALAISTHN TULOJHH HUYAAH
pysiska pbksohkrs am , totohstkr, TXLLQiHSAS, avdhag och siatthk hhligt skattbfliktxga xhxokstes vm statsbs -
SKATTHXNGBN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS ABD TAXES 07 IHD1V1DUALS BT IBCOKE SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMJUüÜLT -  PENSAR Z -  MONET UNIT, 1000 MX
LUKU, TULOT, VASAT, VAHOBYKSIT JA VBSOT 
ASTAL, IHXOBSSTBR, TZLLGAh&AR, AVDSAO OCH SKATTHB




VALTXGHVEROH ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MX 
XKXOMSTXLASS ENLIST skatteplixtioa xbxomster 
VXD STAT3BBSKAHBIHQKH, MX













AHTAL mKQMSTTAOARE ................................................................................... 115356 49759 97981 93292 90082
ALAIKÄISTEN LASTEH LUKU
AHTAL MXKDBSiRXGA BAXH ............................................................................ 6267 3212 6696 7648 8034
TULOT VALTION- JA EUMBALLZSVEROTUKSESSA 
ZMXQMSTEB VXD STATS- OCH KOMMUNATsBBSKATTHXMgBH
VALTIONVERON ALAISET TULOT TMTEENS&
VXD STATSBKSKATTM INOEM SXATTKFLXKTXGA XHKQKSTBR SAMMANLAGT , 
XUHHALLISVBROH ALAISET TULOT «H'rmuyfli
. 335777540 99423 184603 732221 1178295 1562959
1 TYÖTULOT
. 334921540 120851 188621 735498 1180877 1555083
AXBSTSXHXOEMSTER..................................................................................................
1 RAHA7AT.XTA
. 218937798 64239 113288 403665 458470 543114
smnmroLäH........................................................................................................
2 LUQHTOX8BDUT
. 208769190 53396 96966 353395 410633 490811
HATURAPÖEHtaHR...............................................................................................
3 MUUT PALKKATULOT
3046897 582 708 2031 3381 5464
AHDSA LÖHBDflCOKSTRR ..................................................................................
4 HBBITYÖTULO
5468024 9731 14600 44294 39793 40658
SJÖAHBKTSIHEOHST..........................................................................................
5 PALVELURAHAT, TOXMXTUSXIRJAXN LUHASTUKSET TMS.
1225998 15 46 229 392 785
BBUtemaSAvaims, kxpsditiohslöskn o.a. dyl......................
€ HAHXXHIATYÖH AXVO METSÄTALOUDESTA
407646 477 920 3620 4125 5126
VÍHDHT AV LBVHKAHSASBXTB I SXOQSBSUXET ....................................
3 SAXHAUSVAXUUTUSLAIH HUEAXSBT Piiri- JA ÄITIYSRAHAT
20046 17 50 90 150 274
DAS- OCH KODEBSXAPSPEHHIHQAB SHLIGT SJUEPÖSSAEUNSSLASEH. . 
3 TYÖTTÖHYYSTUKVAETUUDHT
5188158 2712 4224 13786 22443 31855
UTKOHSTSZYDD PÖS ABBBTSLÖSA.......................................................................
1 TYÖTTÖHYYSPAXVABAHA
16720191 5387 17417 102061 161103 311383
2 KUU TYÖLLISYYSTUXI
15349812 5015 15677 91671 148070 291775
ÖVEISA STÖD PÖH SYSSBLSATTNIO ..........................................................
4 LASTEH KOTXHOXDOH TUKI
1370367 363 1748 10390 13033 19601
STÖD PÖH VÄAD AV BASH I HEXHBT...............................................................
5 ELÄKETULOT
3268170 144 572 3947 6991 12942
PBMSXOHSXHKOMSTBR...............................................................................................
1 TYÖ-, VIBXA- JA TEITTAjAKTjiETBBT
63725708 4304 18004 82879 318412 434955
ABBETS-, TJÄHSTH- OCH PÖSBTAQABPHHSZGEHHS ..................................
2 TAPATURMA-' JA t.t t w m m» ■ i ii hi icpt.! wgg<i»
45959043 515 5606 28303 74099 122143
OLYCKSPALL- OCH TKAPIKPÖHSAERIHSSFEHSiaHBK............................. 1444737 335 692 2341 4190 5988
3 KAHSAHELAXKSET - POLKFHHSXGHHR........................................................ 15329440 3172 11242 50084 236463 299644
4 KUUT ELAEXSKT - AHD KA PHHSIOHEK .....................................................
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
XHX0MSTBR AV GÄRDSBKUX
A VALTIONVEROTUKSESSA
992470 259 467 2134 3655 7192
VXD STATSBESXATTHXHGEH................................................................................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
8663111 2056 4024 15412 27135 43721
PÖKVAKVSIHKGUST AV SÁKDSBKUZ.............................................................
2 HETSATALOUDHH PUHDAS TUOTTO
6541691 209 914 5705 13683 24874
BBTTOZRXaXST AV SXOOSBXUX ....................................................................
3 MAATILATALOUDEN KUU TUOTTO
1749818 1766 2906 9041 12295 17088
AHHAH YNEOKST AV QÍBDSBHUE ..................................................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
371619 70 202 683 1159 1763
VID K0MHUNALBESXA1ISZNQBN ......................................................................... 8003375 1295 2201 9135 17235 28828
20 Tilastokeskus
LUTO, TULOT, TOKAT, VÄHENNYKSET JA VBKOT VALTIONVERO» ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK
ARTAL, XNXCMSTSR, TILLGÄNGAR, ATORAS OCK SKATTKR XHX0HSTKLA8S EHLZ8T SEATTEPLZKTZGA XHXOKSTER VZD STATSBK -
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AHD *««« SKATTSHNGEH, KK
grecas b racket sr zncckb s ub je c t t o s t a r  tax at i on, k k
30000 * 25000 - 30000 * 35000 - 40000 • 45000 -
TULONSAAJIEN LUKU
34999 29999 34999 39999 44999 49999
ANTAL ZRK0MSTTA6ARB .......................................
JUJUKSI STB» USTBH LUKU
96059 182882 174489 180040 173161 168538
«U T U  KHDKRÍRIOA B A R H ....................................
TULOT VALTIO»* JA KURHALLZSVKROTUKSSSSA 
JJÜLOMSTKR VID STATS* OCR KOMKUWALBBSKAA1'MIBGKN
TOLTZOHVBROR ALAISET TULOT YHTEENSÄ
9075 11752 13343 18041 21174 19641
KUNNALLISVERON ALAISET TELOT YHTEENSÄ
2191137 5085755 5659491 6752020 7354762 8002260
VXD KOKHUNALBESXATTH. SKATT8PLZKTX6A XRKOKSTKR SAKKAHLACT . . 
1 TYÖTULOT
2178664 5112115 5664711 6745014 7343648 7983082
ABSBTSZHXOKSTSR .........................................
1 BAHAPAT.TKA
645299 743441 913875 1075216 1276919 1545752
FENNXHGLÖN ...........................................
3 LUOHTOZSKDUT
585450 676025 833178 992252 1186971 1446998
NASURAPÖRMÄHER .......................................
3 KUUT PALKKATULOT
8564 9399 12512 12782 14130 14743
ANSUA LÖNEIBXCMSTER..................................
4 MERITYÖTULO
43581 48007 55313 58935 64077 70137
SJÖABBETSIEEOUST.....................................
5 PALVELURAHAT, TOZXZTUSKXRJAZR LUNASTUKSET TUS.
1560 2445 2977 3479 3648 5258
BETJÄSIHGSAVGXPTER, KKPKDZTIORSLÖSSR O.A. DYL.........
€ HANXIHTATYäN ARVO METSÄTALOUDESTA
5848 7091 9458 7350 7591 7953
VÄRDET AT LSVERAHSAR8BTB I SKOOSBRUKET ...............
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
278 466 454 400 493 656
SAO- OCB MODKRSKAPSPEHNTNGAR KHLIOT SJUKPÖRSÄXRINGSLAaEN.. 
3 TYÖTTÖmrYSTUEVAETUUDET
44230 66887 89374 105264 128086 158019
UTKCUSTSRSD FÖR ARBETSLÖSA .............................
1 työttömyyspäiväraha
298599 508042 929055 848335 874778 1004559
ARBETSLäSBBTSAOPESNZNQ ................................
2 SUU TYÖLLISYYSTUKI
273344 464212 862718 779694 808490 917724
ÖVRIOA STÖD PÖH STSSELSÄTTNIO ........................
4 LASTEN KOTZBOZSOR TUKI
25254 43810 66339 68648 66285 86825
STÖD PÖK VÍED AV BARN I BEMMET..........................
5 ELÄKETULOT
30783 63308 117524 226939 339201 322897
PENSIONS IRKOKSTER.......................................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
890867 3356603 3168203 3968390 4125667 4297743
ARSBTS-, TJÄHSTS- OCB PÖRETAOARPENSI O N E R ..............
2 TAPATURMA- JA LXXEKSBSV1UCOUTUSSLÄKXBET
173872 353054 927200 1717639 2316181 2887S90
OL7CXSFALL- OCB TRAPIEPÖRSArRIMBSPEHSICBER............ 9707 14776 21141 26509 30449 37961
3 KANSANELÄKKEET - TOLKPBNSZONBR ....................... 689314 2967258 2193003 2185400 1717247 1305163
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PQISICBER ......................
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
ZRKOKSTBK AV GÄRDS3RUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
17980 21510 26858 38849 61805 67020
VZD STATSBBSKATTNZH8BN.................................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
63661 93067 142844 194538 243078 288233
PÖRVÄRVSIBXaMST AV SÄRDSBEUK .........................
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
40212 59628 89121 123524 159901 198528
HKTTOZHXOKST AV SXOGSBRUK............................
3 MAATILATALOUDEN KUU TUOTgO
20946 30374 48512 63246 73557 78900
ANNAN IHXOMST AV SÍRDSBRUX...........................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
2496 3079 5201 7767 9622 10804
VZD K0KMUHALBESXATRXH8BR.............................. 43307 64188 97248 144104 185299 232732
Tilastokeskus ^ 21
1. LUUMHOLLISTBH HENKILÖIDEN LUXIT, TULOT, TOKAT. VÄHENNYKSET Jk VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FY3I8KA FSKSONKRS ANTAL, TKXOMSTKR. TXLLGÄMGAR, AVDRAO OCB SKATTBK BNLIOT SKATTEPLIKTIQA lHKOMSTER VIB STATSBE - 
SKAT1M1HQES
HUMBSR, XXCQMB, ASSETS, DKDUCTZOBS JUED TXIM OF IHDIVIDUALS BY INCOMB SUBJBCT TO STATE TAXATXON
RAHAMÄÄRÄT - PBNSAR I - HONEY USXT, 1000 KX
LUKU, TULOT, TOKAT, VÄHEHKYESET Jk VEROT 
ANTAL. XBXCOSTER, TILLOÄHCAR, AVOKAS OCB SXkTTEK 
NUKBBK, INCGKB, ASSETS, DEDUCTIOBS ANO TA IES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. KX
XHKOKSTXLASS BKLZOT SXÄTTSFLZXTIOA XHKOKSTER VXD STATSBE
SXATTHIH8B, MX
ZBCOMB BRACXST BY INCOMB SDBJBCT TO STATE TAXATZGH, XX
50000 - 55000 - 60000 - 70000 - 80000 - 90000 •
TULONSAAJIA LUKU
54999 59999 69999 79999 89999 99999
ANTAL XHX0NSTTA6ARB.......................................
ALAIKÄISTEN l as te n luku
157638 139982 247923 255857 276211 276069
ABTAL mHDStiBIOA B A K N ....................................
TULOT VALTIO«- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
lHKOMSTER VXD STATS- OCB KCMMUNALBESKATmIHOA
VALTIONVERON ALAISET TULOT YBTBSSSi
21991 24112 52529 61164 74365 87013
VXD STATSBSSXATTHXSQBN SKATTBPLXXTXCA XBXOKSTBR SAXHAHLAGT . 
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
8268011 8039184 16105365 19203972 23492591 26213926
1 TYÖTULOT
8225272 8005562 16052895 19168229 23477582 26210050
ARBETSXNKCMSTBR .........................................
1 RAHAPALKKA
1848999 2130711 5641657 9421496 15046756 19420846
FEHBXHSLÖN...........................................
2 LUONTOISEDUT
1743929 2018185 5397841 9133444 14664283 18979861
MATDRA7ÖRXÄMER .......................................
3 KUUT PALKKATULOT
16525 16753 38549 51039 76078 102712
AHDRA L f l a U B IU lU f f lU t .........................................................................................
4 HEKXTXÖTULO
74197 80587 176126 203983 249824 293456
SJÖARBBTSZNXOXST .....................................
5 PALVELURAHAT, TOXXXTU3XXRJAXN LUNASTUKSET YKS.
5146 6203 10744 12670 16371 25955
BETJÄNINQSAVaiPTXR, KXFBDITICHSLÖSEM O.A. OTL.........
S EANKIHTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
8382 6037 16681 18590 18561 17299
VÄREET AV LEVERANSARBETE I SXOGSBRUEET ...............
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
631 943 1730 1758 1629 1595
DAS- OCB BQDSKSXAFSmnmMAR EBLI6T SJUKTÖRSÄKRINUSLACEN.. 
3 TYÖI lÖKYYSTURVAETUUUaT
185756 221307 536239 626881 624840 522057
UTKOMSTSKYBD FÖR AEBETSLÖSA.............................
1 TYÖTTÖKYYSPÄIVÄRAHA
1183776 1260541 2337963 1971441 1492521 1055803
ARBETSLÖSHKTDAOPKNNINO ................................
2 KUU TYÖLLISYYSTUKI
1074357 1144094 2125594 1796946 1371316 977719
ÖVRISA STÖD FÖR SYSSBLSÄTTHIG........................
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
109429 116443 212365 174486 121199 78095
STÖD FÖR VÄRD AV BARN I BEKKET..........................
5 ELÄKETULOT
285835 251721 413469 322659 245137 169767
FASXCNSXXXOXSTBR.......................................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
3990566 3378424 5501498 5138450 4403943 3461096
ABBETS-, TJÄNSTS- OCB FÖRSTXOARPXHSIONSR..............
2 TAPATURMA- JA LXXXEHHEVAKUUTUSELÄXXEST
3007172 2741210 4684976 4518610 3913548 3078450
0LYCXS7ALL- OCE TRAPIXFÖRSÄKRIBGSPBHSIONKH............ 43336 43452 89252 107601 122933 123947
3 KANSANELÄKKEET - FOLXPENSIOHBR ....................... 877567 543601 647699 452130 315489 213323
4 MUUT ELÄKKEET - ANDKA FENSIQNER ......................









2 METSÄTALOUDBS PUHDAS TUOTTO
235656 266864 591767 619067 594493 565118
NBTTOXNXOXST AV SKOOSBRUX ............................
3 MAATILATALOUDEN KUU TUOTTO
81492 83106 152538 140685 128577 120554
ANNAN IHKCOST AV SÄRDSBRUK ...........................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
10893 11973 21256 20261 19553 16747
VXD KOMMUHALBBSKATTHIHQA .............................. 268934 311864 690456 731872 712048 682209
22 Tilastokeskus
LUKU, TULOT« VASAT, vAHHNHXKSBT JA VKR0T ___
AKT AL, XSX0BS1SR, TILLOAh OAR, AVDRAO OCH SXATTKR 
NUHBER, XBCOHE. ASSBTS. DKDUCTXCBS AHD IAXES
VALTIONVERON AIAZSTBB TULOJEN LUOKEA. KK
INXOKSTXLASS EHLXGT SKATTB7LXXTZGA 1NKOMSTER VXD STATSBS - 
SEATTNXSOSH, KK
ZKCOMK BRACKBT BT XSCCBE SOBJECT TO STATE TAXATXCK, KK
100000 - 1S0000 - 200000 * 250000 - 300000 - ÖVBXOA 
149999 199999 249999 299999 OZHERS
W H ,/1 |J ^ A l.T T g lB  2iD K 7
AHTAL XHXCttSTTAOARB ............................ ..........  848711 282042 91201 36358 43149 48202
ALAXKÄXSTSH LASTEN LT7T7
AETAL MT»nwi»Tin B A B H ................................. . 399667 174636 69751 29875 37030 8162
TOLOT VALTION- JA KTfflKAT.T.TSVBROTUKSESSA 
XNXQKSTER VXD STATS- OCB KOKKOKALBESKAr
VALTIONVERON ALAISET TOLOT KETEENSÄ
VXD STATSBESKATTNXNQBN SEATTEFLXKTXOA XHEQMSTBR SAKKANLAOT . 
KUNNALLISVERON ALAISET TOLOT ESTEESSÄ
102252539 44611745 20145008 9868272 18774024 0
VXD KflKMOKALBESKARK. SXATT8PLXETXOA XKXOKSTER SAKKASLAGT . . 
1 TYÖTULOT
102182447 44536234 20085003 9808090 18336984 25016
AXBBTSXRXOHSTEE .........................................
1
82753602 37227593 16700515 7953971 13005456 2854
FESKXNGLÖN...........................................
2 LUONTOISEDUT
80214220 35253412 15529948 7276578 11408688 2761
HATURAFÖRBAHKR.......................................
3 KOOT PALKKATULOT
607716 564491 474679 313562 700338 85
ASDRA LÖSBXHXaKSTHR..................................
4 HERXTYÖYULO
1461452 904461 476034 267604 791207 11
SJÖARBBTS1BX0M3T.....................................
5 PALVELURAHAT. TOXKXTOSXXEJAZS LOHASTOXSET YKS.
390241 456590 183779 69083 28399 0
BBTJÄBXHQSAVQXFTER. SXVBDXTXOSSLÖSBS O.A. DEL........ .
6 HAHXXHTATYÖM ARVO KRS&TALOUBESTA
75382 46669 35521 26746 76175 0
VilDST AV LEVBRAHSAIBST8 I SX00SBS0K8T...............
2 SAXRAUSVAKUUTUSXiAXH MUKAISET PXlVA- JA ÄITIYSRAHAT
4598 1998 568 404 654 0
DAG- OCB HaDBRSRAFSPSBHXHaAR OILXGT SJUKPÖBSinnreSUUn».. 1323686 321965 B6424 31768 40302 17
UTKOMSTSKXSD FÖR ABBITSLÖSA.............................
l työttöhytspJLtvArah a
1963984 292052 62226 18730 20390 59
ASBETSLÖSSBTDAOPESHXSQ................................
2 HDD TYÖLLISYYSTUKI
1835821 272011 57279 17191 19041 59
ÖVRIOA STÖD FÖR SYSSSLSATTHIO ........................
4 LASTEN KOTIHOIDON TOKI
128178 20049 4943 1544 1347 0
STÖD FÖR TARU AV BARB I HE2QSBT..........................
5 ELÄKETULOT
352470 71874 19219 5979 4716 61
PBSSXaRSXHXOKSTBR.......................................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTAjABLAXKBKT
9753829 3521684 1536870 806008 1S67298 52
AEBSTS-, TjiHSTE- OCB FÖRSZAGARFBHSZOHSR ..............
2 TAFATURBA- JA LIIKHHHEVAKUUTUSELjkZXHET
8690284 3152650 1394180 737564 1434170 36
OLYCXSFALL- OCB TRAFXEFÖRSjiKRXHQSFEHSXCSSR............ 456961 174381 62660 25856 40237 0
3 KAHSAKKIJiKTKET - FOLKFBKSXOSBR....................... 437762 107397 37016 16549 22472 16
4 KOOT ELÄKKEET - AND KA PSNSXOSEK ......................
6 KAATXLATALOODEN TULOT 
XHSOEKSTBK AV OÄKDSBKUK
A VALTIONVEKOTOXSESSA
168819 87247 42993 26026 70405 0
VXD STATSBBSKATTKXBGEN .................................
1 ANSIOTULO KAATXLATALOODESTA
2318295 838223 323377 158576 226275 3
förvAbvsxb k ob st a v gAx ds bk u x .........................
2 BETSAtALCUDBK PUHDAS TUOTTO
1860896 646099 229858 104375 111183 0
BBTTOXBEOKST AV SXOOSBROK ............................
3 KAATXLATALOODEN KUU TUOTTO
393593 150096 61642 28934 49954 3
abhah xbkokst a v cAh ds br u k ...........................
8 KOHNALLIfrVEROTUKSESSA
63818 42048 31883 25275 65135 0
VXD i mjtfu.............................. 2250301 833182 331880 162253 202614 177
Tilastokeskus ^ 23
1 . LUONHOLLISTEN HESXXLOIDEN LUKU, TULOT, VARAT, V&EKNNYKSET JA VBROT VALTXCMVERON ALAXSTSH TULOJBN MUXAAN
FTSXSXA PBRSGNERS ANTAL, XHXOMSTBR, TXLLQAh QAR, AVDRAQ OCB SXATTER 8HLX0T SXATTEPLIXTXGA ZHXOMSTBR VXD STATSBS - 
SXATTNINOEN
NUMBER, IHC0M8 , ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF XHDXVOUALS BY XBCGMB SUBJECT TO STATE TAXATION
RABAM&ÄRÄT -  FBNOAR X -  MONEY UNIT, 1000 MX
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MX 
1SXONSTXLASS EMLX6T 8XATTEFLXXTX0A XMKOMSTER 
VXD STATSBESXATTKIM OBK, MX
XMC08B BXACXZT BY XHCOMB SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MX
10 -  2S00 -  5000 -  10000 -  15000 •




VID STATSBSSXATTNXHGBN ................................................. 196 833 4125 7281 12474
1 ANSIOTULO LIITTEESTÄ
FÖEVÄRVSXHXOMST AV RÖRKLSB.................................. 174 783 3963 7044 12007
2 MUU LIIKETULO
ABBAN XHKCMST AV RÖRELSX....................................... 19 40 151 227 455
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
121 596 3159 6116 10690
LUKU, TULOT, VABAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ
ANTAL, XBXOMSTSR, TILLOÄHOAR, AVDRAG OCB SXATTBR SUMMA




VXD STATSBBSXATTHZBSSN....................................................................... 692 1748 8460 14963 23467
1 ANSIOTULO AMBATISTA -  FÖKViKVSINXCaST AV T U E  ............ 454 1599 7980 14281 22733
2 MUU TULO AMMATISTA -  ANNAN IMAOMST AV Y RX E................... 233 146 472 666 729
B KUNNALLISVEROTUKSESSA




159 622 1981 2568 3253
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
w m  n  Immi ru i m » «  vk rum ia 573 682 1873 2310 3009
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRBSXHXCMSTSR ...........................................................
IA  ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
1988 4098 13423 18058 20455
TOTI<.lWtfTKP AV BOSTAD V O  STATSBESEAT1M UIUEM ...............
IB  ASUNTOTULOT XUNHALLISVBROTUXSBSSA
1243 1508 2405 2025 1847
XHXOMSTSR AV BOSTAD V O  TflMMIWMiBESKATIMIMQiUI____
2 VUOKRATULOT
..........  357210 2187 1902 3358 3020 3229
BYRES XHKOMSTER................................................................................... 748 2594 11019 16029 18604
11 GMAISUU8TULOT
nncmSSTEK AV FÖSHÖSBDET..............................................................................  1994793 13637 7045 11903 10325 9997
1 VETlOVEKON HYVITYSJASJHSTKLHAN KDKAI8XT OSUKO- JA 
KORR0TULOT
DIVIDEND- OCH RÄNTBZHXOMSTER EHLXOT SYSTBMBT FÖR
OOTTOÖKBLSE PÖH BOLASSSXATT............................................................. 7410 3692 6212 5342 4993
2 MUUT TUIN YHTIÖVERON HYVITYS JÄRJBSTBXMÄN MUKAISET 
OSINKO- JA KORKOTULOT




V O  STATSBESKATIMIBOEN ............................................................................ 2455 3010 9801 16039 23273
1 ANSIOTULO -  P0EVÍEVSINK0MST .......................................................... 1688 2005 7648 13537 20035
2 MUU TULO -  ABBAN XHKflMST .................................................................. 763 1006 2160 2495 3223
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
3384 3227 10339 16246 23376
13 TULOT ULKOMAILTA
XHKOMSTER FRÁN UTLANDET........................................................................... 20 159 998 2149 3452
SIITÄ  PALKKATULO
DÄRAV LÖHEXKXOKST............................................................... .......................... 386 139 1580 1936 2759
14 MUUT TULOT
ÖVRXGA XNKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA - VXD STATSBESXA IIMINGAN ...........................  2467090 3205 8927 56440 106757 79526
B KUNNALLIS VARO1!  UKSESSA - VXD KOMMUKALBESKATTMIMqS N ............... 3904722 24241 15630 69651 126110 97579
24 Tilastokeskus
LUKU# TULOT, VAULT, VÄHENNYKSET JA VEROT ____
ANTAL, XHKQKSTBR, TILLOteOAR, AVDRAG OCH SXATTKR 






FÖRVÄRVS XNKOMST AV RÖRELSE
2 KUU LIIKETULO





VXD STATSBKSKA1 INISSEN ........................................................
1 ANSIOTULO AMMATISTA -  FÖRVÄRVS XNKOMST AV TREE








10 ASUNTO' JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HIRES INKOMSTBR.......................................
IA  ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
XNKOKSTSR AV BOSTAD VXD STATSBESXATTHXNSEN
IB  ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA




1 YHTIÖVERON HWXTTSJÍRJESTKLKAn  MUKAISET OSINKO** JA  
KORKOTULOT
DIVIDEND- OCH RÄNTBXHKOKSTKR ENLIST SYSTBHET FÖR 
GOTTOÖRELSH FÖR 80LA6SSKATT ...................................................
2 KUUT KUIN IHTZÖVERON HIVlllSJÄRJEBTKLMto MUKAISET 
OSINKO- JA KORKOTULOT





1  ANSIOTULO - FÖRVÄRVSXNKOMST









A VALTIONVEROTUKSESSA • VXD STATSBKSKATTNIN6BN 
B KUNNALLISVEROTUKSESSA - VXD :
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
XNKOMSTXLASS EHLXGT SXATTKFLXKTZOA XNKOMSTBR VID STATSBS - 
SKAT1NXHQEN, KK
































































i .  lüonnoxaxstxn h e n k il ö id e n  luku ,  t u l o t , va sat , vähennykset j a  verot  va ltion veron  a l a is t e n  t u l o je n  mokaan
FYSXSXA FHRSONBRS AHTAL, IHKOKSTER, TILLOÄHOAR, AVDRAG O Q  SHATTER BHLIQT SZATTEPLXZTXOA IHKOMSTBR VXD STATS BE -  
SKATTHXHQKN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS ASD TAXES 07  INDIVIDUALS BY 1EC0SE SUBJECT TO 8TATE TAXATION
1000 KK
LUKU, TULOT, VASAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, XMXOKSTER, TXLLGÄNOAR, AVDRAG OCH SKATTBR 





1  ANSIOTULO LIIKKEESTÄ 
FÖRVÄHVSXHECKST AV lflBKf.SE
2 KUU LIIKETULO
mBUT XHXOKST AV . ,
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VXD XOKKUHALBBSKATTHXHBBH . . .
A VALTIONVEROTUKSESSA
1 ANSIOTULO AMMATISTA -  FÖRVÄRVSXHXOKST AV TREE
2 KUU TULO AMMATISTA -  AMHAN XHXOKST AV TREE . .  .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA 
VID :





10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
IA  ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
IHKOKSTER AV BOSTAD VID STATSBBSXATTH2HQBN
IB  ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA 




IHKOKSTER AV FÖRMÖGBHHET ............................................................... .
1 YHTI ÖVERON HYVITYS JÄRJESTELMÄN MUKAISET OSINKO- JA 
KORKOTULOT
DIVIDEND- OCR RÄNTBXHKOKSTSR SNLXQT SYSTBKST FÖR 
GOYTQÖRSLSB FÖR 80LA0SSXATT .....................................................
2 MUUT KUIN YHTIÖVERON HYVITYSJÄRJBSTEXJSÄN MUKAISET 
OSINKO- JA KORKOTULOT




VXD STATSBESKATTHIMQEN ............ .
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVS XHXOKST






14 KUUT TULOT 
ÖVRXQA IHKOKSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA - VXD STATSBBSXATTNIHQEH _____
B KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VXD IOIWWRT.BESKATTH INQEH
MT.TTtllHfgDflB 1T .1T 6W  LuDUA. n
INKOKSTKLASS ENLIGT SKATTBPLXETXQA IHKOKSTER VID STATSBE - 
SXATTB3HQBH, KK
































































LUKU/ TULOT* VASAT* VÄHENNYKSET JA VSSOT ____
AMTAL, XMXOMSTER, TXLLOAnOAR, AVDRA0 OCB 8XATTSS 




1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ. 
FÖKVÄRVSIHKCMST AV RflRKI.SE
2 MUU LZZXBTULO






1 ANSIOTULO AMMATISTA -  PÖBV&SVSXNKCMST AV TASS









10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCB BISBSXBXOMSTER ...............................................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTBR AV BOSTAD VXD STATSBESKATTHXM6BN . .
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
IHKUMSTBk AV BOSTAD VXD KOMMUHALBBSKA1 IM UKSEN
2 VUOKRATULOT
11 OMAXSUUSTULOT
1 IHTIÖVBRGB H m TTSJM JK STK LldiB HOKAISIT OSINKO- JA 
KORKOTULOT
DIVIDgHD- OCH llST K IN rC H ST Ö  BNLI0T SKSTBHEI PÖR 
OOTTOÖBSLSK FÖR BOLAGSSXATT...................................................
2 «UUT KUIN YHTIÖVERON HVVITTSjjkRJSSTSLIlJtN KURAISIT 
OSINKO- JX KORKOTULOT




VXD STATSBESKA!l"IM JJK U M .............
1  ANSIOTULO -  PÖKV&SVSXHXOMST








A VALTIONVEROTUKSESSA -  VXD STATSB8SKATTHXNGEN____
B KUNNALLISVEROTUKSESSA - VXD XGMMUNALBSSKATTNXHGRN
VALTIONVERON ALAXSTBI TULOJEN LUOKXA/ KK
XHXOKSTXLASS BNLIOT SXATTEPLIKTXOA INKOMSTBR VXD STATSBE - 
SXATTNXN6EN/ KK
XNCOMB BRACKET BY XNCONB SUBJBCT TO STATE ZAXATXCN/ MK
MUUT
100000 -  150000  -  200000 -  250000 -  300000  -  ÖVRXGA
149999 199999 249999 299999 OZBERS
498326 311274 182985 93867 496638 0
488650 303093 175365 82866 256948 0
9676 8163 7619 11007 239688 0
485844 298700 173679 88349 412691 14
1127006 739994 448278 288936 848691 0
1122040 735311 444081 274056 762729 0
4953 4673 4192 14883 85958 0
1064932 688755 409719 253171 649054 135
85142 46105 26254 17219 48918 3
74057 38569 21164 13417 38283 263
405614 254958 156721 99771 299864 0
47243 30815 20604 13547 41913 0
80570 39889 22393 13436 37659 727
358361 224154 136092 86223 257956 0
243852 193631 155238 126427 894590 13
120109 102060 85481 71353 517376 1
42913 23347 12876 7592 32819 12
733455 435774 248087 140743 403849 1275
679773 410031 234855 133887 375897 1016
53704 25747 13228 6856 27949 260
729242 431473 244940 139700 389030 1685
138553 56137 21502 11638 36867 0
103551 46407 17464 9903 31999 95
252101 133265 88888 59834 729162 192
531828 251641 141330 89910 766487 22789
Tilastokeskus ^ 27
l .  LT O H SO L Lism  H H m cn O n ag  vasa. ravat, varat , v*hrbhyxsrt av v a o t  valtiohvbroh  a x ju s t x b  t c l o jk h  huxaah
FYSISXA PgRSOHKRS ASTAL, ZHXOXSTXS, I B M t o ,  AVDRAQ OCB SKAITSR BR.IOT SKATTSPZ.IKTISA OOCOBSTSB VH) STATSBK -  SUnHZBOB
HUHBBK, XHCOMK, ASSSTS, PgDUCTI CMS AMD TAIKA OF 1MDIV1DUALS BY XHCOMB SOBJXCT TO STATB TA1ATI0S
RAHAKÄArAt  -  POKSAR I  -  HOBBY TOIT, 1000 KK
LUKU, TULOT, VASAT, VjUUUUIltlSBT JA VSKOT YHTKBISA VALTXOHV8K0B ALAXSTRET TULOJSN LUOKKA, MK
t n u ,  m o K s m .  t il l g Abq a r , avo kas ocb  sxatter  
HUKBXR, IHCOKR. ASSXTS. USDUCTICVS ABD TAXBS
VAHKHHYXSET VALTIOT- j a  KUHHALLISVBROXUXSESSA
SUMMA
TOZAL
XHKOMSTXLASS SKLXQT SKATTBFLXKTXOA XHK0HSTBK 
VXD STATSBKSKATTMIMOBr, MK
XBCOMB BKACKST BY XMCOMB SUBJBCT TO 8TATB TAKA- 
T z a s , MK
10 - 2500 -  5000 -  10000 - 15000 - 
2499 4999 9999 14999 19999
AVDKAQEH VXD S Ä T S - OCB KOMHUBAlBgSKATTHIHgSB .............................
1 KOKOT JA XSDSKSXKOROTUKSST
23188952 28199 20362 53616 65294 77460
RÄHTOR OCS IMURI FOKBÖJBIBQAB.......................................................... . 10886190 18836 10103 23477 27977 31975
1 VAKITUISESTA ASUHHOSTA -  FÖR STADIOVARARDR BOSTAD . . 8396563 12064 6766 14883 18457 20668
2 AHSIOTOIKHÖIASTA ■ FÖR FÖRVABVSVICFTSAK1TBT...................... 612761 2452 879 2556 2383 2841
2 KUOSIA -  FÖR ABBAT..............................................................................
2 TULOTBASKKIKISXUSTABBUXSBT YHTBKMBJL. BRUTTO
1856855 4327 2467 6032 7138 8472
XOSTRASBR FÖR IHXOKSTBKi FÖRVARVAHDB. BRUTTO......................
1 TYÖKARDXBAjiRJBSTÖJKK J&SSRKAXSUT
8546224 3541 2680 6969 13084 17705
AKBSTSMAKXMADSORaAHXSATXOHBBHAS MHDL8MSAV0XFT8K.......... . 2055308 278 179 443 695 1060
ÖVRIOA UTQIFTRR FÖR HUCOKSTKBS FÖRvARVAHDE......................
3 TULOHSNflCKXMXSKDLUT ULKOMAILTA
1209157 1575 928 1794 2416 3059
XOSTHADSR FÖR IKKOKSTSBS FÖKVArV. FrAb  UTLAHDSI..........
4 MATKAKULUT
4022 0 14 46 93 108
B8S8K0STMADBK........................................................................................ 5277724 1676 1518 4652 9853 13461
RZSRK0STBA9RR. BBVXOJAOE K & BSS.....................................................
4 TULQHHAMmmSVÄHKMMXS
3103153 878 620 1396 2774 4589
AVDRAS FÖR IKKQKSTfflS FÖRVARVAHDB ..............................................
5 KlJLKgVAAUinilSKAKSPT
3946372 1818 3364 12008 13662 16219
PBBSIOBSFÖRSiKRISOSFRDnBR...................
6 TOISTUVA!SUUSAVUSTUS
469229 167 75 231 389 403
PERIODISKT BZDKA6 ..........................
7 VRROOKAXSucxvra alsbtuxisvAbsshys
19368 26 2 9 15 20
AVDKAG pA GRUHD AV HBDSATT SKATTE8STALKXHGSFÖRM&GA .. . 
8 aXAXSUOSTULOV&HBUYS
164624 112 75 394 916 1660
FÖRKÖGRBHETSIHXaKSTAVDRAa....................
VftHEBNTXSKT VAXM VALTXOHVKKOTUKSBSSA
1351499 4463 4948 13792 16314 18330
AVD8A0BV EHDAST VXD STATSBBSKATIM1M0AH ..............
1 TULOL&BTBRB TAPPIO
. 14602039 87993 51654 140363 367073 480087
FÖRVXRVnrtT.TJBS FÖRLUST......................
2 LAPSBBHOITOVÄHEBBYS
827146 79035 31130 52131 41235 36343
BARBViRDSAVDRAS............................
3 VSKXTY&TULOViHBSHYS
3256981 4873 3304 7575 9808 11311
SJÖARBETSIBXOKSTAVDRAe ......................
4 BL&XBTULOViHBHHYS VALTX0KVKR0TUKS2S8A
225346 1 10 45 79 148
F8BSXCSSXMK0MSTAVDKAG VXD STATSBBSXATTBXNSKH......
5 KUUT VÄHEHHYISET
. 10283192 3901 17104 80403 315736 432038
ÖVRIOA AVBRAS .............................
VÄHBKBYKSXT VAXB KUH8ALLXSVKK0TUKSBSSA
9373 146 93 183 168 205
AVDKASHN KHDAST VXD w e M m m x t uflitm ............
1 IBVALIDIVjkBBBBTS
38975482 120180 187827 705896 896705 943706
XHVALXDAVDKA6.............................
2 KLÄXETULOVAhEHBYS FinmT.T.TnvRDmm ohvca
889954 807 2623 5227 5732
•
9929
VSISXOBS XMXOMSTAVDKAG VXD KOMMniflTiBBSKATTHIHGBB....
3 TXSIHBUOLTAJAV&HEBBYS
. 15942039 3751 17077 80174 315107 431112
SHSAKFÖRSÖRJARAVORAG ........................
4 LAPSIVAb ERSYS
1408248 6049 3676 9281 11743 13149
BASHAVDKAO................................ 12203723 17802 11012 24046 33118 40054
28 Tilastokeskus
LUXU, TULOT, VASAT, VÄNMYKSST JA VEROT ____
A ST U , TRKOMSTSK, TILLOAhOAS, AVSSM OCH SXATTBR 
NUMBER, ZHCCKS.ASSSTS, DEDUCTXflNS AHO TAXES
VÄHENNYKSET VALTION' JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRASBI VID STATS- OCH XCMMUNAT.1INBTATTHIBGBI ................................
1  KOROT JA XHDEKSXKOROTUKSST
RASTOR OCH IHDHXFÖRHÖJNXHaAR .............................................................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA -  FÖR STADISVARANDB BOSTAD . . .
2 AHSIOTOnmHASTA -  FÖR FÖRVÄRVSVKBKSAMHET .........................
3 MUUSIA -  FÖR ANNAT................................................................................
KOSTHADER*^^IHXOKSTEM^i ÖRVÄRVANDE, BRUTTO..........
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT ___
ARBETSHARXHADSORaANISATXaNEKHAS MSDLEHSAVSIFTBR.....
2 t a u v r a » m Z% Un n o R i R i i s  föeväkvande.........................
] TULONHAHKXIMXSXULUT ULKOMAILTA
KOSTSADER FÖR INKOMSmS FÖEVÄEV. FRÄN UTLASSET.....
4 MATKAKULUT
KBSEKOSTTODTO.....................................
3 MATKAKULUT, MTÖMMEITT MÄÄRÄ
RSSKKOSTHASER, BKVXLJADE MÄHGD .......................
4 TULCNHASXXXKXSVÄBSRBTS






AVDRAS FÄ SRUND AV NEDSATT 8KATTEBKTALMIN8SFÖRMÄQA___
8 OMAISUUSTULOVÄBaunrS
FÖRKÖQSHBETSIMKOMSTAVDRAS ............................
VÄBENBTKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 












AVDRA6EH ENDAST VID FnMMTTNALBESKATlMINSEN ......................
1 IHVALZDIVÄEBSNYSHJV3LHHVDÄXG .......................................... .






VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. HX
IBKOKSTXLASS EHLISI SKATTBPLIXTISA INKONSTER VID STATSBE -  
SXATTNIH8EN, KK
XHCOHE BRACKET BY LHCOMS SUBJBCT TO STATE TAXATIOH, MK
20000 -  25000 -  30000 -  35000 -  40000 -  45000 -
24999 29999 34999 39999 44999 49999
91719 112992 143649 179126 214069 246752
38117 47904 61784 74668 88242 100243
25041 31228 39506 47586 56979 65127
3060 4226 4929 5351 5676 6346
10016 12453 17332 21741 25601 28789
23069 28598 35629 42969 53513 67552
1400 1893 2876 4430 6771 10752
3814 4993 5901 7481 9840 12600
83 91 62 81 57 45
17750 21600 26784 30984 36835 44142
6865 9109 11972 14040 17296 21069
19271 22220 27213 32188 38195 46250
584 922 1034 1163 1247 1488
34 43 59 49 125 129
2073 4277 7786 15208 19493 18647
19444 21535 24948 29807 32772 35513
925577 2680926 1901658 1714362 1245754 849322
28489 25937 24727 25408 25333 23640
12287 17925 21407 37221 42590 49996
301 476 570 668 701 1006
884215 2636302 1854646 1650787 1176710 773750
242 265 281 267 432 926
1332622 3864428 3694768 4039971 3322117 2638914
13037 49891 85293 92805 83862 73503
884549 3225498 2625679 2565813 2001178 1554697
14388 24454 24412 41520 46330 45046
50530 74856 96310 149675 200948 213647
Tilastokeskus 29
1 . LUOHHOLLXSTBI HENKILÖIDEN LUKU# TULOT* VASAT, VÄHENNYKSET JA VESOT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
SYSISTÄ PSBSCNBRS ANTAL* IHKOMSTES* TXLLGARGAR* AVDSAO OCB SKATTKS KHLIOT SSATTBPLZTTZOA XNXOKSTBB VXD STATSBB - 
SKATXNXN08N
NUMBER, INCOME* ASSETS, DEDUCTIONS AND TAISS 07  INDIVIDUALS BY INCOME SUBJSCT TO STATE TAXATION
SAHAMAAbAT -  PERGAS Z -  MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU* TULOT* VAKAT* VÄHENNYKSET JA VESOT 
ANTAL* ZNKGMSTBK* TILLOiSQAÄ, AVDSAO OCB SXATTBB 
NUMBES* INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS ABD TAKES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
XHXOMSTKLASS BKLIGT 8KATTEPLZKTZGA ZHXOKSTER VXD STATSBB
SXATTNIN8BB* MK
ZNC0H8 BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION* MK
50000 -  55000 -
54999 59999






VÄHENNYKSET VALTION' JA  EUHHALLXSVSBOTUKSXSSA 
AVDBAGEN VXD STATS' OCB KOMTOKALBESKA» IN INGAN 266338 320240 781705 1127135 1618345 1995393
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
s Ahtor OCH XHDBX7ÖRBÖJNXHOAR.............................................................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA -  70S  STADXGVARAHDS BOSTAD . . .
2 ANSIOTOIMINNASTA • 70S  TÖSVAKVSVKHfBMIinET.........................
3 KUUSTA '  70S ANNAT................................................................................
2 TULONHANXKZMZSXUSTAHNUXSST YHTEENSÄ* BRUTTO
KOSTHADSR 70S XNK0N8TDS TÖRVAEVANDB* BRUTTO..........
ASBETSITBBTNADSOSaANISATIOHKBNAS MBDLEMSAVGI7TEB
3 ÖVRXOA UTGI7TBS 70S XNEOKSTBTS PÖSVÄRVAHDE.......... .
3 KOSTHADKs'rtS IHKQMSTENS^PÖKVASV. TRAn  UTLAHDET,
4 MATKAKULUT
3 MATKAKULUT* MYÖNNETTY mAArA
SBSBKOSTBADES* BEVILJADE MANGO ........................................................
4 w n-fflnriw rTTW Tggigm vq
AVDSAO 70S IHKOMSTBNS TÖRVARVAHDS .................................................





































VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVBBOTUXSBSSA 







rÖEVfanrSK&LLAHS PÖSLUST.......................... , 19374 35904 29978 24995 22291
LAPSSHH0XT0V&HBZ07YS
BASDViSDSAVDRAS .................................. .___  57002 63249 140294 177016 231180 277210
nzRXTTöTOMviHmDnrs
sjAa s b i t s x s z c k s x a p d b a o........................... , 1188 2048 2421 3121 4946
gT .iiifm i-rariuum j vq VALTIONVEROTUKSESSA 
7BNSX0NSXNX0MSTAVDRAG VXD STATSBSSXATXMXNSBH......___  376645 80052 656 168 38 8
KUUT vABENNYXSBT




















............... 1070998 627187 456350 59077 9172 5423
3 YXSXHBDOLTAJAVftHBraTS
DSAKrtaS&XJAAAVDMS ................................................................. 57772 108423 124467 151408 151669
4 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVDSAG ......................................................................................................... 242475 268204 574628 673337 829030 960018
30 Tilastokeskus
LOSS, TULOT, VASAT, VÄHENNYKSET JA VIROT 
ANTAL, IBKONSTER, TXLLSAb OAR, AVDRAS OCH SUTTER  
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS ABD TAXES
V&HXBNYKSET VALTION- JA XDBHALLISVBROTUXSESSA 
AVDRAGEH VID STATS- OCB !
1 EOROT JA _ ______
RjkNTOR OCB IHDEXFÖRHÖJNXHGAR.............................................................
1 VAXITUXSESTA ASUNNOSTA -  FÖR STADIUVARAHDE BOSTAD . .  .
2 ANSZOTOIK1NHASTA -  FÖR FÖHVjiEVSVERESANHBT ........................
3 m njSTA -  FÖR ABUT ................................................................................
EOSTNADER FÖR IMTOM.STIMS FÖRV&RVANDE, BRUTTO..........
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JASEMMAKSUT
ARBETSBARXBADSORUBIUTIONESaAS KBDLEBSAVGIFTER.....
2 ^ ¿ " ^ ^ ^ ““S S S bstens FÖRVARVABDE.....................
3 IULOBBRBEXIKISEDLUT ULKOMAILTA
EOSTNADER FÖR XBKONSTBHS PÖHVAKV. frAN UTLABDET.....
* «AIKAKULUTttswosmpp.................................................
3 UTXAKDLUT, BTÖNNETTT l U R i
RESSKOSTNADER, BEVIUASB n An GD .......................
4 tulomhamkkin isvAb pb y s






AVDRAS PA GRUND AV NKDSATT SUTTEBETAINUSSPÖENAaA___
8 OMAISUUSTULOvASmBTS
FÖNBÖ08BBETSIHIOMSTAVDRAO ............................
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROIUESESU  
XVDM6BH BHDAST VXD STATSBKSKATUXB8BN
1 TULOLiBTKKN TAPPIO
FäKVABVSrAlLMJS 7ÖBI473T ............................................ ...








VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSISSA 









VALTIONVERON AULISTEN TULOJEN LUOKKA, UK
IHKOMSTKLASS BSLZGT SXATTBPLZXTZOA HUCKSTER VXD STATSBB - 
SKATTHXNQBT, KK













8587505 3741348 1568515 717999 1193006 18203
3995038 1960216 869178 408877 . 688068 15617
3230500 1608078 700245 314307 410679 11138
93738 75717 59447 46837 212036 1196
870774 276409 109526 47725 65367 3302
3503324 1322565 474949 187332 226573 1818
905502 337503 111256 37713 35648 243
379944 197601 96007 46219 78294 483
787 378 242 58 1367 0
2217088 787083 267455 103334 111249 1080
1341782 488614 165491 63576 67622 624
1518312 484316 168284 66240 76692 2
92179 90598 62328 43746 140002 141
3460 2084 1862 1752 7489 2
13850 2953 830 261 141 33
336658 177069 93073 49549 97666 1022
1382666 624077 240130 104730 140660 93594
82221 33806 14812 13757 49729 90064
122S244 504611 191830 80078 87162 3426
73711 85173 33288 10779 3714 0
12 13 0 0 0 0
1460 469 208 122 65 92
5050458 2139899 838195 350794 415051 21641
94175 23534 7518 3177 3646 79
7739 1303 110 14 27 0
380252 92637 27133 10122 9691 4579
4385770 1872658 747449 318128 391918 10381
Tilastokeskus ^ 31
1. LUaSHOLLISTKH HDZTILÔIDKS LDID, TULOT, « U T ,  V&OmRXSBT Jl VKROT VLLTIONTBBOBr AUUSTSN TULOJBS IStUH
fysista m «m u jama., xsx oh s tc r, Tnxoiiiau, avdrao oce h o t t e r  kblict ssattbpliktisa nmnsnR vn> statsbk -
SEAKNXNGBI
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OX INDIVIDUALS BT INCOME SUBJECT TO STATE TAXATXOH
SAHAMUSÜT - PENOAR X - HOBBY UNIT, 1000 HE
LUXU, TULOT, VARAT, VÄBSNNYXSBT JA VBROT YBTEBNSÄ VALTIONVERON ALAX8TBN TULOJEN LUOXEA, HX
ANTAL, XNXOMSTER, TXLLGÄNGAR, AVDRAG OCH SHATTER SUMHA XHKOMSTKLASS BHLIOT SXATTEPLXXTIGA XMXOMSTER
NUKBBR, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AHD TAXES TOTAL VXD STATSBBSXAT1KXM0EN, HK
XNCQKE BRACKET BT INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MX














SJäARBBTSXHXOMSZAVDRAG VXD rmmtTmr.T,war% ms« m , 5 13 73 140 254
7 m m a a u m  s u x o x s v i B o n n u B T
SFBCTBLLA XVDSAS PÖH ¿U S D  ............................................................. 634 692 3006 1096 2287
8 FAUOCATtSBOnra
LäNBAVDSAG..................................................................................................... 0 0 0 0 0
9 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVDRAO............................................................................................ . 204 141 308 445 640
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRA6SN VXD 8TATSBESKATTNXNQEN SAMMANLAOT.................................... 117497 72771 195939 434963 560556
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAQSN VXD KCMMUHALBESKAriNiMOEH SAMMANLAOT............................. 62160399 149684 208942 761454 964622 1024169
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VXD STATSBESXATTNXN8BN BSSXATTHXHGSBAR XNXOMST..........................., .  298331818 85350 151213 596972 784161 1033292
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VXD TOmUKALBECTATTNXHqm BESXATTNXNOSBAR XNXOMST ................... , . 273718708 21961 849S 28374 262578 575995
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLXKTXOA TXLL6ÄN8AR ............................................................................... .  385063919 2677392 1567519 3064224 3084315 3485094
VELAT JA VELVOITTEET
QÄLD OOH PÖRPLXKTELSER..................................................................................... . .  212336068 2512877 1250441 2334534 2427812 2530715
VEROTETTAVA VARALLISUUS
8SSKATTN1NSSBAR FÖRXÖGENEET ......................................................................... . 263308249 1447864 920016 1863988 1913066 2227790
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
HAKB/MAKA- OCH BARNAVDRAG .............................................................................. . 45441192 195147 119718 253579 278210 302389
ViHEHHYRSBT VALTIO» T0L0VER03TA
AVDRAGBN F liH  SXRXSSKATTBI ........................................................................... 643402 816 782 2086 2520 3325
1 XNVALXDXVÄHEHHYS
XNVALXDAVDRAO ............................................................................................... 399663 302 502 1132 1509 2197
2 ASUHTOVÄHBNNYS
BOSTADSAVDRAO................................................................................................. 211456 478 258 886 935 1017
3 ZLXTUSVKLVOLLISOTSVtoDUnrS
UUmmrfl.TJ»lH8S8KTLDI8HgT3*.VMaO................................................... 32298 20 15 51 64 77
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATS8XATTSR SAMMANLAOT................................................................................... . 32597853 3290 1606 2561 1772 1541
1 TULOVERO
XHXOHSTSKATT................................................................................................. 32404411 2942 1279 1856 1199 854
2 VARALLISUUSVERO
7ÖRMÖ0ENHETSSKATT ..................................................................................... 137840 337 327 704 563 673
3 VERONKOROTUS
SXATTBPÖSHÖJNXNG ........................................................................................ 55610 5 0 2 1 6
KUNNALLISVERO
KOMMURALSKATT........................................................................................................... . 46146913 3654 1414 4680 44607 98062
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT.................................................................................................................. 3091123 277 89 251 31*2 7074
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
rOLKPENSXONSAVOXPT............................................................................................... 8459513 635 306 1121 8282 18015
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUXFÖRSÄXRTNCSAVGIgT ........................................................................................ 7262604 754 303 965 6242 13260
HETSjtSHOITCUkKSa
SROOSViRDSAVGIFT .................................................................................................... 75600 86 137 476 615 831
VBROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT KUTEENSÄ
SKATTER OCE AVOXFTBR AV SXATTBHATUR SAMMANLAOT........................... 97633630 8740 3921 10163 64700 138807
YHTIÖVEROSI HYVITYS
OOTTCÖRKLSHN FÖR BOLASSSEATT ...................................................................... 721293 4946 2469 4174 3579 3387
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VXD SZATSBBSKATTN. SKATTSFLXXTXOA XHXOKSTER MXNUS SKATTER . . 238143931 90687 180673 722045 1113595 1424147
32 Tilastokeskus
LUKU, TULOT, VASAT, VÄHEHHXXSET JA VEROT ___
ANTAL, XNXOKSTKR, TXLLOiNOAR, AVDRAO OCH SXATTBR 
NUMBER, XNCGHB,ASSBTS, DRPUCTIOHS AMD TAZBS
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ZBKOOCSTXLASS OLIOT SKRTTEFLXKTXOA XNKOMSTBR VXD STATSBB - 
SEATTHXNOEN, MK
XHCOME BRACXBZ BY IMCOMB SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
20000 - 25000 - 30000 > 35000 - 40000 - 45000 -
24999 29999 34999 39999 44999 49999
ORUNDAVDRAO......................................................................................................
6 H B m n d n L o v iH B B n rs  eonh a llisv ero tu x sk ssa
358230 448639 779534 1076510 852078 607020
s jö M tB S T s m u a isn v D u u i v id  » o m n m M i B B s m u n H S H « ............
7 AHVENANMAAN SRXKOXSVÄHBNHTESBT
5X4 794 934 1113 1177 1716
SPBCIELLA AVDBAS PÖB iLASD ..................................................................
s  » u n v i s a B n s
1208 1162 1157 1377 1313 1156
LäNSAVDSAO........................................................................................................
9 MUUT VÄEEMNTESBT
10048 38812 81104 110872 134953 141909
flVSXOA AVDSAS .................................................................................................
vAh e n n y ise t  va ltio n v ero tu k sessa  yhteensä
516 524 574 524 491 447
AVDRA6EM VID STATSBKSKATTMJHGKM SAMMAMLAGT.......................................
VÄHENNYKSET XOHNALLISVEKOIUXSESSA yhteensä
1020955 2797926 2050304 1899128 1465451 1102537
AVDRAOEN VXD KCTOfUTPLBESKA'J."lMlMOAM SAMBSAHLAOT . . . . . . . . . . ..........
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
1428206 3981407 3843398 4224742 3541805 2892130
VXD STATSBBSKATTBXB6BK BESKARNXHOSBAR XMECNST.............................
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
1189668 2302258 3613163 4854155 5890715 6902910
VXD rnwvnw*T.TTggT>i-w ttoct»  bESXATTNXMOSBAR XMECNST......................
VERONALAISET VARAT
793352 1205162 1873840 2549341 3828609 5111276
SXATTSPLIXTI6A TILLaA NaAE................................................................................
VELAT JA VELVOITTEET
4129173 6211201 7419213 9109019 10119510 10947089
GALD ocb pö r p l ik t e l s b r  .......................................................................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
2548170 2875919 3300023 3427072 3581963 3834774
BESXATTSIHQSBAS FÖRHÖSSSHET ............................................................................
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
2850189 4715306 5721848 7195031 8094805 8769126
HAXB/MAKA- OCH BARMAVDRAG................................................................................
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
400452 583699 879786 1170823 1334300 1462520
AVDBASBS PSiB STATSSXATTSH ..............................................................................
1  XMVALXDXV&REHNYS
8721 44635 34240 3802$ 38306 37539
XEVALXDAVDBAO.................................................................................................
2 ASUHTOVÄHKHNTS
7300 42860 31909 34840 34511 33739
BOSTADSAVDRAO....................................................................................................
3 ELATUSVELVOLLISUUSVAHKHHYS
1284 1578 2009 2390 2997 3140
UHDERHiLLHIHOSSKYLDIGHETSAVDRAa......................................................
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
108 164 303 764 752 622
1 TULOVERO
1366 1217 1504 1344 9983 32144
XMXOMSTSKATT ...................................................................................................
2 VAagT.T.Tmiuaintuft
682 582 542 441 9097 31051
3 VERONKOROTUS
678 631 955 899 865 1025
SKATTEFÖRHÖJNXNG..........................................................................................
KUNNALLISVERO
3 4 0 3 11 35
KONMUNALSKATT.............................................................................................................
KIRKOLLISVERO
134867 204818 318764 435898 654994 873467
KYRKOSXATT ....................................................................................................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
9574 14479 22480 31583 47601 62795
FOLEPENSIONSAVOXTT .................................................................................................
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
24834 37625 58331 79135 117899 157134
SJUXFÖRSAXRISSSAVaiFT..........................................................................................
MBTS&NBOXTOttAXSU
18159 27802 42758 57757 85930 114319
SKOSSVASDSAVOIPT......................................................................................................
VESOT JA VESQNLUONTEISBT MASSUT YHTEENSÄ
966 1265 1932 2766 3280 3605
YHTIÖVERON HYVITYS
189788 287214 445777 608479 919703 1243461
GOTTGÖRSLSRN FÖR BOLAOSSKATT.........................................................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
34S3 4378 5271 5965 6469 6160
VXD STATSBSSKAT1N. SXATTEFLXXTXGA XNXGMSTBR MXNUS SXATTBR . . 2001350 4798559 5213715 6143562 6435072 6758795
Tilastokeskus 33
TULOT, VASAT, VÄHENNYKSET JA  VESOT VALTIONVERON ALAISTKH TULOJEN UPEAAN 
IHKOHSTE S, TZLLOAb OAS, AVDBAO OCH SKATTER 8NLXGT SXATTBFLXXTXGA XHECHSTSR VXD STATSBB -
P BPUCTICN8 A »  t a z b s  o r  XBDZVXDOALS BT XHCOHB SUBJECT TO STATE ta x a t x o n
VALTIONVERON AULISTEN TULOJEN LUOKKA. KK
XNXOKSTKLASS HHLXGT SXATTEFLXKTXGA XBKOKSTER VXD STATSBB -
1 .  LUONNOLLISTEN HSHKXLÖXD8N LUKU, 
FTSISKA FKRSOHBES ABTAL, 
SXATBRN8BI
HUKBSS, I HCOMK, ASSETS,
RAHAHÄÄRÄT -  PENSAS X -  HORST U K IT , 1 0 0 0  HE
LUKU, TULOT, VASAT, VÄHBHYKSET JA  VESOT ___
ABTAL, XBKOttSTEK, TXLLGÄKGAR, AVDRAG OCH SKATTBK 
NUXBEB, XBCOKE, ASSETS, DEDUCTIQSS ASD TAZSS
5 FEKDSVÄBRNHXS
SSUBDAVDBAO ..............................................................................
6 JUUUTIÖTULOVÄHEHNYS KUHBALLXSVBSOTUKSBSSA 
S J 6 aSBETSXRKOXSTAVDSAS VXD KGNXDSA&BBSKAfl
7 ABVBBAHKAAH KRXKOXSVÄHBHHYXSST
8PECXBLLA AVDBA6 FÖR ÄLABD ......................................
8 PAZJSAVÄBBNHYS
lö n hrv drag  .................................................................................
9 KUUT VftBBQRXSET
ÖVRIOA AVDSAO .........................................................................
v ä h e n n y k s e t  VALTXOBVBSOTUKSBSSA VETEENSÄ 
AVDBAOSN VXD STATSBBSXATTBXHOBN SAKKAHLAGT
VÄHENNYKSET KUHNALLXSVBBOTUKSESSA VETEENSÄ 
AVDSA6EN VXD KCMMTTBlLBKffKATTBI BGEN SAKKABLAOT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VXD STATSBSSXATTNXN6EN BSSXATTNXNOSBAR XHKOKST
KUHNALLXSVESOTUKSESSA VESOTBTTAVA TUXiO




s Xl d  och r d t m x t B L S O L .......... ,
VESOTBTTAVA VAKALLXSUUS 
8SSXATTRXN0SBAS FÖRKÖGENHET .
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
HAKE/HAKA- OCH BASSAVDKAG ...
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
























VEROT JA  VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
8KATTER OCH AVGIFTSR AV SKATTERATUS SAHNARLAOT
YHTIÖVERON HYVITYS 
GOTTGÖRELSEN FÖR BOLAGSSKATT
VALTIONVERON ALAISET TULOT M IINUS VEROT
VXD STATSBRSKATTN. SXATTSPLZKTZGA ZNKOXSTBR KZHUS SKATTER . .
SKATTH1HGEN, MK
XHCCUB BRACKET BY ZNCOHB SUBJBCT TO STATE TAXATXOH, KK
5 0 0 0 0  -  5 5 0 0 0  -  5 0 0 0 0  -  7 0 0 0 0  •  8 0 0 0 0  -  9 0 0 0 0  •
5 4 9 9 9 59999 6 9999 7 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 6 8 3 1 0 1 7 7 2 2 6 1 3 9 4 6 1 8 0 2 4 8 5 1 4 9 0 3 0 7 9 6
1 6 5 8 2 0 0 2 3 4 2 1 4 0 1 6 5 1 5 8 8 269
1 1 1 8 1 1 5 7 2 2 1 5 1 9 1 1 1 8 4 8 1 9 9 8
1 5 0 2 4 1 1 5 0 6 3 7 2 5 7 4 7 0 1 4 8 3 7 0 3 3 0 7 1 9 186
435 422 999 1 1 2 8 1 4 1 5 917
7 4 4 6 5 8 4 9 0 8 4 6 9 7 1 9 8 4 1 3 4 4 4 9 0 1 8 7 9 7 5 8 2 2 9 8 1 8 6
2 2 4 2 1 8 8 1 6 6 1 3 9 0 2 4 0 8 3 0 8 2 2 8 7 1 2 5 2 7 5 0 9 7 5 3 2 2 0 7 7 0
7 5 1 6 2 3 4 7 5 4 8 4 3 1 1 5 1 3 0 4 1 3 1 7 8 5 3 4 2 0 2 1 6 0 4 9 9 9 2 3 9 0 5 9 6 2
6 0 1 0 2 7 0 6 3 6 2 7 1 9 1 3 6 7 8 1 0 9 1 6 9 1 2 9 9 4 2 0 7 5 9 9 8 2 2 3 0 1 1 5 5 3
1 1 2 5 0 0 2 1 1 0 9 7 9 4 6 8 2 1 2 2 1 2 0 1 2 2 5 0 1 1 6 8 2 5 0 2 6 4 6 4 2 5 5 7 8 8 6 1
3 9 8 6 2 1 8 4 1 9 8 4 6 4 9 0 0 0 5 4 7 1 0 5 2 1 6 5 7 1 2 7 6 7 8 8 1 1 4 6 1 5 0 1 1
8 9 2 2 7 3 5 8 5 2 0 2 8 5 1 5 9 3 3 6 0 8 1 6 4 2 1 7 2 4 1 7 8 7 6 2 5 3 1 7 5 0 6 9 6 5
1 5 1 5 6 1 6 1 4 7 7 9 2 3 2 9 4 8 3 7 8 3 1 7 1 1 3 5 3 3 5 4 1 1 9 3 3 8 7 0 2 9
3 4 2 3 6 2 9 0 1 1 4 8 6 9 8 4 6 0 3 5 4 4 1 2 1 4 0 2 0 2
3 0 1 5 1 2 4 2 9 7 3 7 0 0 2 3 0 2 3 8 2 3 0 1 7 1 6 6 7 4
3 3 1 6 3 8 2 5 9 835 1 3 8 1 6 1 8 9 5 6 2 1 0 7 5
727 85 1 1 8 5 0 1 9 5 8 2 1 2 6 2 4 3 9
7 2 3 2 3 1 2 8 4 2 8 4 8 8 6 5 2 8 9 5 8 9 8 1 4 3 7 6 1 5 1 9 1 2 3 5 9
7 1 0 8 2 1 2 7 0 6 2 4 8 5 8 0 9 8 9 2 6 0 7 1 4 3 3 2 6 6 1 9 0 8 1 2 8
9 9 1 119 4 2 1 0 4 2 1 1 1 2 5 9 0 271 7
2 1 2 1 5 8 7 3 2 1 1 7 0 1 7 6 1 1 5 0 8
1 0 2 5 4 9 2 1 0 8 5 2 0 5 2 3 3 1 3 4 6 2 8 8 0 8 3 3 3 5 2 9 6 6 8 3 9 0 2 2 7 9
7 2 7 4 4 7 6 3 0 1 1 6 3 9 4 2 2 0 2 6 5 1 2 4 7 9 9 5 2 7 0 9 9 7
1 8 4 9 4 8 1 9 5 7 4 0 4 2 0 7 5 7 5 2 0 2 6 7 6 3 8 0 7 8 7 0 6 3 2 9
1 3 4 4 5 6 1 4 2 4 6 6 3 0 6 8 8 2 3 8 0 2 5 0 4 7 3 5 8 6 5 4 6 0 8 1
3 7 7 5 3 8 5 9 7 1 8 0 6 5 6 6 598 0 5427
1 4 9 3 7 5 8 1 6 3 2 0 2 0 3 7 1 8 7 4 5 4 8 8 6 4 7 2 6 3 3 2 9 2 0 7 3 4 3 4 4 7
6765 7 0 0 8 1 3 3 8 7 1 4 2 6 0 1 5 9 8 1 1 5 7 7 4
6 7 7 4 2 6 4 6 4 0 7 1 6 9 1 2 3 8 6 6 0 8 1 4 3 1 7 5 1 6 1 7 1 5 9 6 7 0 1 8 8 7 0 4 6 1
34 Tilastokeskus
LUKU, TULOT, VAKAT, VÄHENNYKSET JA VKKOT ____
ahtal , xnxokstbr, txlloAngak , avokas ocb SXATTBK 











VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGBN VXD STATSBBSKA 1M  INISEN SAKMANLAOT
vähennyks e t  k u n n a l l is v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä
AVDRASDI VXD »fliw nw iT JM TU iw iiifliB i SAMMANLAOT
VALTIONVEROTUKSESSA VKKOTKTTAVA TULO
VXD STATSBKSEATTHXNÖEH BBSKATXVXNOSBAR XNKONST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEKOTBTTAVA TULO
VXD KCKMOHALBESKATTNIHQKN BBSKARHXN6SBAR XHXOUST
VERONALAISET VARAT 
SXATTKPLXXTXQA TXLLGÄNGAR . .
VELAT JA VELVOITTEET
GfiLD O Q  FÖRPLXKTBLSER..........
VEROTETTAVA VIRALLISUUS 
BBSKAT3NXNGSBAR FÖRKÖUKHEET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
HAKE/HAKA- O O  BAKKAVDRAO . .
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA





3 e l a t u s v b l v q l l x s u u sv ä h b h n y s

















m et sä n h o it o m a k su
sk o s s v Ar d s a v s x p t  ............................................................................ ,
VEROT JA VERONLUONTEISET NAKSUT YHTEENSÄ 
SXATTER OCS AVSIFTBR AV SXATTBHATUR SAHNAKLA6T
YHTIÖVERON HYVITYS 
GOTTSÖRELSBN FÖR BOLASSSKATT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT ____
VXD STATSBBSKATXV. SXATTEPLIKTXSA INKONSTBR MINUS SXATTER . .
VALTIONVERON ALAX8TEH TULOJEN LUOKKA, KK
XHROXSTKLASS EHLIST 3KATTXPL1KTXSA XKKONSTER VXD STATSBB - 
SKATTNXN6EN, IB
XNCOMB BRACXET BT XNCOKE SUBJBCT TO STATE TAKAT!ON, KK
KUUT
100000 -  150000 -  200000 -  250000 -  500000 -  0VSXO1L
149999 199999 249999 299999 OTBSRS
35668 3255 451 103 138 5509
123064 139334 52897 17993 6305 0
9377 4343 2202 1189 2890 1106
12484 1612 221 68 48 0
2185 1466 417 161 533 110
9949057 4329093 1790762 817615 1339698 112342
13616818 5844918 2388803 1063627 1614020 40869
92273713 40271200 18344553 9057639 17419905 1554
88678354 38747714 17730782 8764128 16779739 23369
100376469 45243416 20724535 10835742 27141263 2371548
64054302 29297355 12760996 6211680 12426840 1870845
6455B263 28101671 12945176 6858283 18539841 1404961
12941287 5197134 2090765 920384 1232302 224930
127736 43129 12112 3726 2797 616
34789 7994 2476 1000 1138 96
81430 30634 8073 2064 885 503
11521 4486 1545 634 751 8
10465691 6483194 3644825 2031779 4978539 133
10441082 6462672 3627847 2019956 4884325 0
13041 12086 10504 8485 74197 119
11564 8443 6483 3331 20025 14
14968111 6496013 2953033 1450762 2745330 3603
998745 415775 185434 89497 167362 255
2727327 1198085 551379 274298 538497 414
2317272 1141381 559968 289361 602009 625
16712 5975 2045 889 1142 1
31493835 15740460 7896684 4136594 9032902 5040
80820 68233 56894 47466 344418 0
70758697 28871291 12248332 5731680 9741134 -4905
Tilastokeskus 35
2 .  LUOWfOLlIS'l'KH HBHKJQiÖXDEH VEROTUS VALT1QNVBU2N AXA2STHN TULOJEN MUKAAN
7YSXSXA FSRSOKBRS BESXAT1NXNQ EHLZQT SX&TTSPLZmQA XHKOMSTER VXD STATSBESXA11MINQEH 
TAXATION OF INDIVIDUALS BY IHCOMB SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMIArAT -  PBNQAR X -  BOBBY OBIT, 1000 KB
LUKU, TULOT, VARAT JA VEROTUS
AHTAL, HUCKSTER, TXLLGANQAR OCB BESKATTHXHQ
HUMBER, INCOME, ASSETS AMD TAXATZCH
A K A I K K I  T U L O N S A A J A T  









VXD STATSBKSXATTHXHGEH SKATTBFLXKTXQA UUCCMSTER . . 
KUHHALLXSVEROH ALAISET TULOT
VXD KOmiUHALBESKATTHXHOEH SKATTBFLXKTXQA XHKOKSTER 
VftHBOYKSST VALTIONVEROTUKSESSA
AVDBAQEH T O  STATSBBSKATTHXHQBN..........................................,
VlHÖHYKSKT KUNNALLISVEROTUKSESSA
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VXD STATSBESKATTMXHQEH BBSKATTMXH6SBAR XMXOKST___
KUHBALLXSVEROTUKSBSSA VEROTETTAVA TULO
VXD KOMtUHALBBSKATlHlHQEB BBSKATTHXHQSBAR XHKOHST
VERONALAISET VARAT 





PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
HAKE/HAKA- OCH BARHAVDRAQ . .
VEROT JA VSROHLUQHTEXSBT MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVQXFTER AV SKATTSHATUR 8AHKAHLAST
YHTIÖVERON HYVITYS 
60TTGÖRELSBN FÖR BOLAGSSKA1T
8 V A L T I O N  V E R O T T A M A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A D B
AHTAL BESKATTADB
VEROTETTAVA TULO 








FÖKKÖGEHBBTSSXATT . . .
3 VERONKOROTUS 
SXATTBFÖRHÖJNIHG . . .  ,
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK 
SUMMA XHKOMSTELASS KHLXGT SKATTEFLZETZQA IN •
TOTAL KQKSTBR VXD STATSBB3XATTBIHQEM, MK
IHCOMB BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STA­
TE TAXATION, MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 -





















































































































4 0 0 0 0  -  
4 9 0 9 9
5 0 0 0 0  -  
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
7 9 9 9 9
8 0 0 0 0  -  
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0  -  
1 2 4 9 9 9
1 2 5 0 0 0  -  
1 4 9 9 9 9
1 5 0 0 0 0  -  
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0  • 
2 9 9 9 9 9
3 0 0 0 0 0  - ÖVKZQX
OTHKHS
3 4 1 4 9 9 2 9 7 6 2 0 5 0 3 7 8 0 5 5 2 2 8 0 5 3 9 9 8 8 3 0 8 7 2 3 2 6 2 0 4 2 1 2 7 5 5 9 4 3 1 4 9 4 8 2 0 2
4 0 8 1 5 4 6 1 0 3 11 3 6 9 3 1 6 1 3 7 8 2 2 8 7 1 4 1 7 0 9 5 3 1 7 4 6 3 6 9 9 6 2 6 3 7 0 3 0 8 162
3 3 5 0 6 1 2 9 5 6 1 8 5 0 2 6 6 0 5 5 1 8 2 5 5 3 9 6 6 7 3 0 8 5 5 3 2 6 1 9 3 2 1 2 7 5 0 9 4 3 1 2 5 43 9
6 6 3 8 200 2 1 1 2 0 4 5 5 3 2 1 1 7 0 1 1 0 50 2 4 4 7 7 6 3
1 5 3 5 7 0 2 9 1 6 3 0 7 1 9 6 3 5 3 0 9 3 3 6 4 9 7 0 6 4 9 8 6 0 1 8 6 5 0 2 4 2 0 6 5 9 4 0 4 4 6 1 1 7 4 5 3 0 0 1 3 2 9 1 1 8 7 7 4 0 2 4 0
1 5 3 2 6 7 2 0 1 6 2 3 0 8 3 8 3 5 2 2 1 1 3 S 4 9 6 8 7 6 2 5 6 0 1 5 6 4 1 9 4 2 0 2 6 0 3 0 4 4 5 3 6 2 3 4 2 9 8 9 3 0 7 9 1 8 3 3 6 9 8 4 2 5 0 1 6
2 5 6 7 9 7 9 1 2 3 5 5 0 2 2 3 1 6 4 8 3 4 1 7 7 9 5 1 5 7 6 7 8 3 0 4 1 8 1 2 2 9 4 3 2 9 0 9 3 2 6 0 8 3 7 5 1 3 3 9 6 9 8 1 1 2 3 4 2
6 4 3 3 9 2 4 3 9 0 3 5 8 9 4 6 9 5 4 4 1 5 9 7 1 7 5 0 7 9 0 9 9 5 6 5 7 0 6 8 5 1 5 8 4 4 9 1 8 3 4 5 2 4 3 0 1 6 1 4 0 2 0 4 0 8 6 9
1 2 7 9 3 6 1 2 1 5 0 6 4 6 6 7 3 2 9 8 3 8 2 7 4 5 5 1 0 9 6 3 5 4 4 0 2 1 8 9 3 7 8 7 1 5 4 3 4 0 2 7 1 2 0 0 2 7 4 0 2 1 8 1 1 7 4 1 9 9 0 5 1 5 5 4
8939 8 9 7 1 2 3 7 2 9 9 3 3 0 5 9 1 1 0 7 4 3 7 7 1 5 1 5 5 2 3 2 5 2 6 6 3 6 3 5 3 0 7 9 3 8 7 4 7 7 1 4 2 6 4 9 4 9 0 8 1 6 7 7 9 7 3 9 2 3 3 6 9
2 1 0 6 6 5 9 7 2 2 2 2 9 4 8 2 4 3 7 2 2 3 6 3 5 0 6 0 5 3 2 8 5 8 7 4 1 6 4 1 4 1 6 3 4 8 3 7 4 5 2 4 3 4 1 6 3 1 5 6 0 2 6 8 2 7 1 4 1 2 6 3 2 3 7 1 5 4 8
7 4 1 6 7 5 4 8 1 8 4 6 8 5 1 9 5 2 2 1 8 6 2 7 3 8 2 8 8 6 3 6 7 6 5 1 9 5 2 7 2 8 9 1 0 7 2 9 2 9 7 3 5 5 1 8 9 7 2 6 8 6 1 2 4 2 6 8 4 0 1 8 7 0 8 4 5
1 6 8 6 3 9 0 9 1 7 4 4 2 9 8 4 3 2 3 5 5 2 9 9 3 5 3 8 3 2 0 4 3 8 3 6 5 5 3 5 2 6 1 9 2 7 4 8 2 8 1 0 1 6 7 1 1 9 8 0 3 4 2 8 1 8 5 3 9 8 4 1 1 4 0 4 9 6 1
2 7 9 6 7 8 1 2 9 9 3 4 8 7 6 1 1 9 5 0 1 6 7 4 1 1 2 0 7 6 8 1 8 9 9 5 2 5 9 4 0 3 5 1 9 7 1 3 4 3 0 1 1 1 2 5 1 2 3 2 3 0 2 2 2 4 9 3 0
2 1 6 3 1 7 0 3 1 2 5 7 7 4 8 6 0 5 2 0 2 1 3 6 7 6 3 7 8 1 7 9 2 7 9 1 4 1 3 5 6 5 9 2 1 1 5 7 4 0 4 6 0 1 2 0 3 3 2 6 8 9 0 3 2 9 0 2 5 0 4 0
1 2 6 0 4 1 3 7 7 0 2 7 6 3 9 3 1 7 5 7 4 1 7 4 3 3 9 0 8 2 6 8 2 3 3 1 0 4 3 6 9 3 4 4 4 1 8 0
1 2 1 0 0 8 2 4 5 7 6 8 4 9 0 9 6 $ 5 4 6 0 1 3 5 3 7 5 9 4 3 0 8 0 6 2 2 6 1 7 3 4 1 2 7 4 2 3 4 3 0 7 5 11 8
5 3 2 3 2 2 7 1 2 8 5 9 2 2 1 3 2 4 3 2 9 9 7 4 5 1 2 9 4 7 9 5 4 2 3 3 1 2 9 3 7 8 1 8 6 8 3 4 0 2 4 6 3 3 9 2 7 3 9 2 4 1 2 1 7 4 1 6 0 6 3 0
4 8 2 9 9 0 5 1 3 8 9 1 4 5 2 3 1 6 5 5 6 9 5 3 5 1 4 0 7 9 5 3 8 2 3 8 5 0 7 2 6 1 5 3 9 3 3 2 8 0 6 6 7 2 7 1 9 6 9 7 2 8 4 1 8 4 7 4 7 3 7 4 3 0 7 6
4 2 1 1 6 2 0 0 7 7 2 1 3 8 4 5 6 2 3 3 4 9 9 7 1 5 5 3 8 8 7 7 4 9 2 6 8 1 8 6 4 8 3 1 9 4 5 6 7 6 5 9 6 4 9 7 8 5 3 9 133
4 0 1 3 9 1 9 8 1 5 8 1 3 7 8 4 2 1 3 3 4 1 3 8 2 5 5 2 4 8 1 7 4 9 1 6 2 6 5 6 4 6 2 6 7 2 5 6 4 7 8 0 0 4 8 8 4 3 2 5 0
1893 2 1 8 6 4 2 1 9 5 3 0 8 6 5 1 5 6 5 0 8 1 2 0 8 6 1 8 9 8 8 7 4 1 9 7 11 9
50 397 1 9 1 4 3 2 8 3 7 5 3 0 4 0 3 4 8443 9 820 2 0 0 2 5 14
Tilastokeskus ^ 37
2 .  LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROTUS VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
PYSXSKA FBRSOHBRS BXSXATTHZBQ KHLIOT SKÀTTSPLZXTZO& ZHKOKSTER VXD SZ&TSBSSXXTTHXHGBH 
TAXATIOV OP ZBDXVXDÜ&LS BT IH COME 50BJBCT TO STATE TAXAT!OH
EAKAMftfoiT -  FKHGAR Z -  KÖSSI UNIT, 1000 XX
VHTIf11"!?^ VALTIONVERON ALAISTOT TDLOJBH LU UULA, KK 
SOHVA XHXOXSTKLASS BHLZGT SXATTS7LZXTZOA ZH *
TOTAL KOMS'IE R  VH) SZATSBBSXATBVXHQBi, KK
I HC0M8 BBACKXT BY ZHCOKB SOBJBCT TO STA- 
TB TAXATION, KK
LOXU, TULOT, VASAT JA  VXBOTOS
AHTAL, ZHXOKSTSR, TXLLQÀHOAR OCB BB3KA ITMJLH0
HQMBSR, ZNCaiCB, A8SSTS AND TAXATION
C K U N H A N  V E R O T T A M A T
A V  X O M M U H B H  B B S K A T T A D B
VEROTETTUJEN LUKU
AHTAL BSSKATTADB ....................................................................
10 • 10000 - 20000 - 30000 -
9999 19999 29999 39999




ÖBBH FÔB P8BS0XLX0 XHKOKST .........................................
2 KXXHTBXSTä&XRXT
Otsa F ta  FkSTIOBET.........................................................
3 LXXXBÄYBXT - ÖBBS PÔE BÖRELSB ..................................
* jüo»ttiâyrit - örsh pöi nxs ......................
5 ROROTUSÄYRIT .  SEkTTESäBHÖJBXH8S S X U TÖ B B t_____
OSUUS IHTSXbl TR I KUQLlRresis TSRO&nXBTi 
JUQ3BL kV SklMkNSkUTlIXMOS BLLER OÖDSBOBS SKkTTÖBEB
XUHHkXXXSVBKO
KXSXOLI.XSVBRO 
m x OSXkTT ...............................
xknskHELixsvksnuiusiaucsu 
roLX V E R S xcaskvexn  ............
SkXBkUS»kkl>UTU8MkESU 
SJU POkStoRIBOSkV aiFT . . .
BBXSJÜ9BOXTOBMCSU 
SXOGSvAsDSkVOXBT............... .
273624261 58825 838091 1997763 4422534
256224000 53821 774629 1809777 4008104
8738068 3358 29751 87646 228239
3857569 851 16619 49585 89511
4465406 586 16458 48568 90798
335371 96 589 2189 5863
2861440 29469 48970 78772 116273
46146913 9766 142665 339682 754687
3091123 636 10250 24042 54050
8459513 2104 26307 62448 137470
7262604 2051 19491 45963 100521
72934 151 1021 1707 3989
D H I I S T Ä  V A I  H X U H H X H  V B K O T T A M A T  
k V  D E  S S k  B H D k S T  k V  K O V K U H E H  
B B S B k T T k D B
VEROTETTUJBi LUKU
AHTAL BBSKATTADB ................................................................................................. .
VEROTETCAVA TULO
BESKATTNIHOSBAR IH KOK8T .................................................................
1  BBHXXLÔXOBIkXSBT JkZSXT
ÔREH r â s  VEBSQHLXS XHXOBST....................................................
2 kxxbtbxstA&tk x t
ÔREH f 6 b  F A S T IC H E T .........................................................................
3 I.XXXB&TBXT -  ÔRBB FflR E Û R B L S B ............................................
4 kBEkTTXkYSXT -  ÔRBB F iB  TBZB ..............................................
5 KOROTUSJLYBIT -  SXkTZEFâBHÔJHXHSS SIA T T Û R E H _____
o s u u s  y h ty h ü h  t a i  k u o lx h bb sXh  V B R O kïR IST i 








SJUKFÔRSAKBXHGSAVGXFT . . .
HETSJÎHHOXTQIQUCSU 
SXOGSvAsDSkVSXFT ...................
774053 17694 119614 111651 240820
14561056 50270 827385 1985773 4407721
13362734 46277 765318 1800148 3997427
724729 3027 28972 86124 225343
235217 435 16360 48997 88633
223799 394 16149 48357 90457
14460 29 554 2155 5845
363347 27674 46110 74354 113648
2476731 8356 140841 337697 752222
178271 531 10103 23910 * 53861
451394 1916 26003 62082 136986
331594 1728 19201 45619 100128
13691 145 992 1662 3942
38 Tilastokeskus
4 0 0 0 0  -  
4 9 9 9 9
5 0 0 0 0  - 
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
7 9 9 9 9
8 0 0 0 0  -  
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0  -  
1 2 4 9 9 9
33 0 1 5 3 29 0 1 7 2 4 9 4 8 2 3 5 4 7 3 9 6 5 3 6 6 5 2
8 9 3 8 9 4 2 1 2 3 7 1 9 6 0 3 0 5 8 7 7 8 3 4 3 7 5 2 6 5 3 5 2 3 0 1 7 2 7
8219 7 0 7 1 1 3 7 5 0 0 9 2 8 1 9 1 1 7 8 4 1 3 4 5 9 8 9 4 9 6 8 9 1 0 2
45 2 1 3 5 62 3 0 2 8 1 5 0 9 1 8 4 1 4 9 8 7 4 5 1 4 9 4 0 1 6
12 3 4 3 8 16 7 3 5 4 4 0 0 4 9 3 4 0 3 1 2 5 4 6 9 0 7 9
1 3 4 8 8 8 1 8 7 4 3 4 4 5 3 0 5 9 4 6 9 9 4 9 5 8 7 4 0 7
8740 1 9 1 0 5 3 3 7 2 4 3 4 3 4 1 6 1 5 6 2
12 8 7 0 7 15B 264 3 4 8 7 8 0 3 7 4 0 2 0 3 8 3 0 7 9
1 5 2 8 4 5 5 2 1 1 0 7 0 6 5 2 1 2 1 7 1 7 4 3 1 9 4 5 8 8 4 7 1 7 8
11 0 3 8 9 14 9 0 4 3 3 6 6 5 9 0 5 1 9 0 0 2 5 9 8 6 8 9
27 5 0 3 7 38 0 6 8 7 9 4 1 0 2 8 1 3 4 4 3 9 5 1 6 0 8 2 1 1
20 0 2 4 6 27 6 9 1 2 6 8 7 1 2 3 1 0 1 9 6 6 6 1 3 2 4 7 8 9
6771 7563 1 3 6 3 6 1 1 3 4 9 1 0 1 6 4
2 1 3 8 4 4 4 9773 1 1 6 5 0 5 802 2 0 7 0
4 5 8 9 0 9 8 1 6 1 1 5 1 4 4 6 7 8 7 3 3 5 1 2 5 3 1 5 7 6 6 8
4 2 8 0 8 9 8 1 4 8 6 6 5 3 4 1 0 4 4 7 3 2 7 5 3 0 1 4 7 7 5 7
234 6 5 4 87923 3 1 6 1 1 1 6 1 3 5 5 4 6 2
3 7 4 4 8 2 0 1 9 3 1 4 1 0 5 3 6 8 0 1 8 1 1
3 3887 1 5 5 0 8 1 0 8 2 7 3 6 6 0 2 1 7 1
2 186 1 235 887 253 4 6 1
4 4914 2 5 9 1 1 1 8 5 2 4 6 1 4 1 2 7 7 6
78 5 2 5 3 2 7 4 0 6 4 7 6 8 6 8 5 8 3 2 5 2 5 9 3 7
57503 1 9396 5 5 6 0 4 2 7 5 1 8 6 0
140492 4 9915 1 5 0 1 9 1 0 8 9 6 4 8 3 0
1 0 2 5 9 8 36272 1 1 0 0 1 807 6 3 7 5 6
4679 1665 3 2 0 1 3 5 4 8
1 2 5 0 0 0  -  1 5 0 0 0 0  -  2 0 0 0 0 0  -  2 0 0 0 0 0  -  ÖVRIG1
1 4 9 5 5 9  1 9 9 9 9 9  2 9 9 9 9 9  OTHERS
3 0 7 3 1 6 2 6 1 2 7 8 1 2 7 3 1 9 4 3 0 6 0 315
3 6 3 3 4 3 8 6 3 8 7 3 2 8 6 6 2 6 4 8 8 3 8 9 1 6 7 7 6 6 8 5 2 1 6 8 2
3 4 4 9 9 2 6 4 3 6 5 0 3 1 1 3 2 4 6 7 3 3 3 1 1 5 0 5 9 8 3 3 2 1 1 4 1
9 8 4 6 4 4 9 5 2 2 7 6 5 9 0 7 0 7 2 8 4 2 2 1 1 1 1
3 7 0 0 6 5 5 4 4 3 8 9 5 0 5 6 7 1 7 1 7 3 3 0 66
4 5 6 2 5 3 6 8 8 1 8 2 6 7 6 4 7 1 6 5 5 0 1 6 3 3 8
2 3 8 0 6 4 4 7 5 9 4 1 3 0 9 5 9 2 3 4 24
2 6 2 7 5 1 3 4 0 5 4 9 2 7 6 6 4 0 3 1 4 9 5 6 22 7
6 1 2 0 9 3 9 6 4 9 6 0 1 3 4 4 0 3 7 9 5 2 7 4 5 3 3 0 3603
4 0 0 0 4 6 4 1 5 7 7 5 2 7 4 9 3 1 1 6 7 3 6 2 25 5
1 1 1 9 1 2 2 1 1 9 8 0 8 5 8 2 5 6 7 9 5 3 8 4 9 7 414
9 9 2 4 7 4 1 1 4 1 3 8 1 8 4 9 3 2 9 6 0 2 0 0 9 625
6S08 596 4 2 923 114 2 0
4 9 0 197 85 50 31 3
4 3 1 5 4 1 8 7 9 5 1 0 5 5 6 1 8 5 1 6 2 1 5 0 7
4 0 3 3 4 1 6 0 0 1 7 4 1 6 1 5 5 8 2 2 0 9 6 6
1 4 8 4 1 193 887 1 8 1 0 1 1 1
52 1 1 037 1 0 0 5 936 66
7 1 8 227 106 5 22 3 3 8
94 337 183 1 7 0 24
84 0 703 2 8 2 1 2 3 6 2 2 7
6 712 2 505 1 4 1 9 2 984 3573
45 2 179 97 22 3 253
1 2 9 0 540 3 4 8 609 4 0 8
1 0 6 2 502 347 689 6 2 1
14 10 1 1 5 0
Tilastokeskus ^ 39
3 . LTJOOHOLLXSTBr HEHXXLÖXDXH JOKO, TULOT, VARAT, VftHBBHYXSST JA VEROT LtfHBXTT&XH 
FY8XSKA PBRSOHERS AHTAt, XHKCKSTSR, TXLLOAffQAR, AVDRAG OCB 8KATTER XJhHSVIS 
HUMBBR, ZHCOKB, ASSETS, DBP UCTI OHS AND XAXBS O f XHDXVXDUALS BT PROVXHCB
RABAKUrAT -  FBHGAR X -  HOBBY QHXT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VAHBHHYXSET JA  VEROT 
AHTAL, XHXOKSTBR, AVDRAG OCB 8XATXBR 
HQM8SR, XHCOME, DEDUCTXGHS AMD ZAXES
TULOHSAAJXEZf LUKU
ASTAL THT0METTAC1EK ...............................................................................................
m ntism  lasten luku
ANTAL NINDEEÄSXaA BARH........................................................................................
VALTIONVERON ALAISET TOLOT
VID STATSBE3EA1 lElEBEN SEATTBPLIKTIGA INEOBSTER...........
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID rm»mi»T.i»mTi«Tmiii SKATTEPLHTIOA IHKCKSTER........
1 TYÖTULOT
ARBETSIHKOUSTER.........................................
2 PÄIVi- JA ÄITIYSRAHAT - SAO- OCB KODERSXAPSPENNIHOAR....
3 TXÖTTÖHYYSTUHVASTCUDHT - OTKGVSTSKIDD FÖR ARBETSLÖSA....
4 KANSANELÄKKEET - FOLEPEHSICOER ..........................
5 KOOT ELÄKKEET - ÖVRIGA PENSIONER ........................
« KAATILATALODDSH TOLOT - IHXOKSTER AV OÄRDSBROX ..........
7 LIIKE- JA AKHATTITOLOT - INKOKSTER AV RÖRELSE OCH ISKE ...
8 KIXHTKXSTÖ-. ASOBRO* JA VUOKRATULOT
XHXOKSTBR AV FASTXCHET, BOSTADS- OCH HIRBSXHXOKSTXR.....
9 OHAISUUSTOLOT - XHKOM8TER AV FÖRKÖGBHHBT ................
10 TULOT YBTXX&STA - XHXOKSTBR ERÄN SJUMAKSLUTHXHQ........
11 TULOT ULKOMAILTA - 1HAQMSTBR FRAs  UTLAHDBT.............
12 KUUT TULOT - ÖVRIGA XSXOMSTER ..........................
VAHEHHTXSET VALTIONVEROTUKSESSA YBTEKHSA
AVDRAGBS VXD STATSBBSXATTS2HGEH SAHKAHLAGT ................
VAHEHHTXSET KUSKALLXSVEROTUKSESSA THTBEHSA
AVDRAGBS VXD TOHBfflHAT.BEflKATTHXHQaS SAHKAHLAGT.............
VALTXOHVEROTUXSSSSA VEROTETTAVA TULO
VXD STATSBESKATTHXHQEH BBSXATTHXHOSBAR XHXOKST............
KUHHALLISVEROTUAgESSA VEROTERAVA TULO
VXD gflWMm n T . n g m w  btiw w  BSSXATTHXHQSBAR XHKOKST.........
VEROHAXiAXSET VARAT 
SXATTEPLIKTIQA TILLOÄNOAR . . .
VELAT JA  VELVOITTEET
OÄLD OCH PÖ R PLIX T ELSER ........... .
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BSSKAT1BIBSSBAE PÖRMÖGRHHET
PUOLISO- JA  LAPSIVÄEBBHIXSBT 
NAEE/HAEA- OCB HARHAVDRAS . . .
VALTIONVEROT YBTBBHSÄ
STATSSKATTER SAHKAHLAGT .........................................................
1 TULOVERO -  XHXOKSTSXATT....................................................
2 VARALLISUUSVERO -  FÖRMÖSSHHBTSSXATT...................
3 VERONKOROTUS -  SXATTEPÖRHÖJNINO ..............................
KUNNALLISVERO -  KOHBUNALSKATT .........................................
KIRKOLLISVERO -  EYRXOSKATT .................................................
KANSABELÄXB- JA  SAIRAUSVAKUUTUSKAKSUT 
FOLKPENSIONS -  OCH SJOEFÖRSÄERTNQSAVCIFTER _____
METSÄNHOITOMAKSU -  SK06SVÄSDSAVSIFT ........................
VEROT JA  VERONLUONTEISET MAKSUT TBTEENSÄ 
SEATTXR OCH AVQIFTEK AV SKATTENATUR SAMMAHLAOT
YHTIÖVERON HYVITYS
GOTTUÖRELSEN FÖR BOLASSSEATT ...........................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT M IINUS VEROT
VXD STATSBBSKATTN. SKATTEPLIKTLIOA IHEOMSTER MINUS SKATTER .
4104983 2585917 1519065 1044052 863962 180090
1165178 691345 473833 284550 225230 59330
335777540 226B73460 108904080 103737098 88039819 15697279
334921540 226505546 108415994 103387313 87780732 15606561
318937798 153970110 64967688 75117413 63977903 11139510
5188158 3350545 1837613 1564565 1300558 264007
16720191 10567630 6152561 3218354 2637370 560984
15329440 8257694 7071746 2582525 2049021 533504
48396255 34473893 13922362 13855230 12219421 1635809
8663111 1966759 6696352 684086 222625 461461
7508051 4589412 2918639 1928983 1552048 376935
2223369 1671355 552014 888219 793679 94540
1994793 1454103 540690 944814 839347 105467
3305567 1739295 1566272 539968 409798 130170
525137 333759 191378 108272 95015 13257
5735258 3781496 1953762 1915498 1631022 284476
37786512 22553436 15233076 9343519 7368258 1975261
62160399 36883416 25276983 14644290 11627011 3017279
298331818 204516210 93615608 94451932 80711858 13740074
273718706 190185550 63533158 69003809 76363244 12640565
385063919 236477336 148586583 105721536 87726185 17995353
212336068 128007486 84328582 56826510 46124510 10702000
263308249 167465515 95842734 76458613 64389197 12069416
45441192 26889208 18551984 10298100 8093150 2204950
32597853 23899759 8698094 12707084 11130237 1576847
32404411 23750706 8653705 12610096 11042004 1568092
137840 108420 29420 75058 69002 6056
55610 40635 14975 21933 19230 2703
46146913 31692229 14454684 14279613 12159146 2120467
3091123 1958464 1132659 775360 631660 143700
15722117 10958108 4764009 5202065 4471559 730506
75600 14964 60636 4899 968 3931
97633630 68523523 29110107 32969021 28393570 4575451
721293 536129 185164 353004 314597 38407
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€ 0 2 9 1 7 3 6 3 6 5 8 2 3 9 2 5 9 5 6 4 6 7 2 3 6 3 9 3 2 2 0 0 7 4 0 2 7 9 1 3 2 1 9 0 1 7 8 8 8 9 5 4 1 7 2 1 7 9 7 5 2 0 5 9 6 9 7 4
1 6 0 8 1 9 9 1 4 4 9 6 9 3 7 0 1 5 0 5 3 8 9 0 1 8 7 6 0 3 5 1 7 0 9 7 9 4 7 0 9 9 2 3 8 8 0 4 5 1 7 2 1 9 5 0 5 2 5 6 6 7
4 7 0 2 6 0 4 1 2 9 5 8 9 0 3 8 1 7 4 3 7 0 0 3 4 4 6 1 5 5 3 6 2 9 8 5 1 6 1 2 1 4 9 6 3 9 2 4 2 1 9 2 6 7 9 8 1 5 5 9 6 3 1 8 6 3 3 0 4 8 0 1 2 1 5 4 0 6 5 5 9 0 3 5 0 2 6 2 5 0 5 6 3
4 6 8 8 5 1 6 9 2 9 5 8 0 7 4 2 1 7 3 0 4 4 2 7 4 4 7 2 6 7 3 9 2 9 8 4 8 2 4 1 1 4 8 7 8 4 9 8 2 1 8 9 4 8 8 7 1 5 5 8 4 3 1 5 6 3 1 0 5 7 2 1 2 1 2 0 9 6 2 5 8 8 5 0 0 1 6 2 3 5 9 6 1
2 9 5 4 9 5 9 6 1 9 1 4 4 2 3 0 1 0 4 0 5 1 6 6 2 8 7 6 3 9 6 9 1 9 4 3 0 8 5 9 9 3 3 3 1 1 0 1 3 7 6 9 0 7 7 1 0 1 2 4 8 9 8 3 6 4 4 1 7 9 7 0 5 9 5 2 1 3 B 01824 3 2 5 7 6 9 7
68 1 0 5 9 4 0 7 7 7 8 2 7 3 2 8 1 6 6 3 2 0 9 4 2 2 7 4 3 2 4 0 4 6 6 3 1 2 4 5 8 2 1 7 6 1 4 9 4 8 4 4 1 7 9 3 7 9 8 1 3 8 9 9 7 9 9 0
2 4 2 2 5 8 6 1 5 7 9 9 6 0 8 4 2 6 2 6 2 5 4 5 7 9 8 1 7 2 3 8 3 4 8 2 1 9 6 4 1 2 3 2 7 5 8 8 9 9 4 6 2 3 3 3 2 9 6 7 1 6 0 1 0 3 4 3 4 8 6 3 7 2 5 2 4
2 4 2 0 8 9 6 1 3 0 9 9 1 8 1 1 1 0 9 7 8 2 0 8 8 7 3 2 1 2 7 8 9 6 1 8 0 9 7 7 1 1 1 0 0 2 5 0 6 6 2 1 2 7 4 3 8 1 2 3 8 1 9 3 1 4 2 6 5 1 7 1 5 5 4 1 4 3
7 0 1 8 8 4 0 4 8 3 4 3 1 9 2 1 7 9 0 2 1 6 9 0 9 9 8 3 4 9 5 8 0 7 8 1 9 5 1 9 0 5 3 6 8 7 8 8 0 2 7 5 7 5 9 0 9 3 0 2 9 0 1 9 2 0 9 0 8 1 0 0 8 4 0 3 9 1 2 5 0 5
1 5 9 0 4 4 6 3 5 8 1 6 3 1 2 3 2 2 8 3 9 4 0 0 3 1 1 9 5 1 7 2 7 4 4 8 5 9 6 1 2 9 4 4 1 4 6 3 8 3 4 6 6 5 6 1 6 2 8 1 1 7 5 4 6 8 2 5 7 3 4 3 5
1 2 2 8 6 6 6 7 0 4 0 4 8 5 2 4 6 1 8 1 0 7 2 1 3 0 6 8 5 1 1 7 3 8 7 0 1 3 3 9 7 3 0 7 2 6 4 3 4 6 1 3 2 9 6 1 3 0 6 2 2 4 1 2 9 5 2 4 1 7 6 7 0 0
3 1 1 7 0 5 2 1 2 0 2 9 9 9 6 7 6 2 8 9 3 9 1 2 0 2 5 8 2 8 6 8 0 9 1 0 2 6 9 5 7 5 0 3 7 2 7 6 5 8 6 9 3 7 0 3 6 8 2 1 3 2 5 4 9
2 5 4 4 6 6 1 5 0 8 3 1 1 0 3 6 3 5 2 2 4 4 6 8 1 4 9 2 2 8 7 5 2 4 0 7 8 8 0 3 5 3 4 7 4 2 5 3 2 9 4 4 5 1 9 1 7 8 6 0 2 6 6 5 9
4 8 5 1 5 6 2 4 3 4 6 0 2 4 1 6 9 6 4 1 1 3 9 3 2 4 1 1 8 5 1 7 0 2 0 8 2 6 6 4 0 0 1 5 6 6 0 9 1 0 9 7 9 1 1 5 5 0 9 1 5 0 7 7 5 1 0 4 3 1 6
1 1 2 7 7 5 8 0 8 0 3 3 1 9 7 2 3 6 8 6 1 2 4 7 4 5 1 2 1 1 6 1 3 7 9 7 1 0 3 2 9 3 4 6 8 7 3 7 2 3 8 4 6 3 526
7 5 1 8 6 0 4 6 3 8 4 3 2 8 8 0 1 7 7 1 4 4 3 3 4 5 5 6 5 4 2 5 8 7 7 9 2 7 9 6 5 6 1 8 6 5 3 1 9 3 1 2 5 1 9 5 1 5 6 8 9 0 6 2 1 0 6 0 9 4
5 6 7 1 7 4 2 3 2 3 7 8 6 5 2 4 3 3 8 7 7 5 1 3 1 6 4 1 3 1 4 9 0 9 7 1 9 8 2 5 4 4 2 4 2 6 0 4 9 1 5 8 0 0 4 9 8 4 6 0 0 0 1 5 8 6 3 8 0 6 4 6 9 3 5 9 3 9 4 4 5
9 2 8 6 0 3 6 5 3 3 0 6 6 2 3 9 5 5 3 7 4 8 4 3 3 8 4 0 5 2 1 2 5 0 7 3 2 2 1 3 3 3 4 0 5 9 1 8 8 2 6 5 2 2 7 8 1 4 0 6 9 1 0 2 6 6 7 1 5 7 1 0 7 8 0 5 7 1 5 8 9 1 0 0
4 1 4 0 0 6 6 9 2 6 3 7 6 2 7 7 1 5 0 2 4 3 9 2 3 9 7 2 4 9 7 1 2 6 7 2 4 4 2 9 1 3 0 0 0 5 4 2 1 9 5 2 2 8 7 1 1 4 0 2 7 2 8 3 5 4 9 5 5 8 8 1 0 5 8 4 6 2 4 5 2 6 3 2 2 8 5 3 2 1 3 9 6
3 7 7 3 4 2 2 0 2 4 3 2 5 6 6 9 1 3 4 0 8 5 5 1 3 6 4 3 8 2 5 5 2 4 7 2 3 3 3 7 1 1 7 1 4 9 1 8 1 7 8 8 7 0 3 7 1 2 9 6 2 8 2 5 4 9 2 4 2 1 2 9 4 9 1 5 8 3 4 8 2 1 4 4 2 4 6 7 0 1 4 1
5 7 5 8 6 5 0 7 3 2 6 1 6 9 4 4 2 4 9 6 9 5 6 3 5 1 7 3 1 8 9 9 3 1 6 2 9 0 4 1 2 0 1 0 2 8 5 8 2 4 0 3 9 2 1 5 1 5 0 7 7 2 5 7 8 9 6 1 9 5 8 1 7 2 3 3 8 2 2 6 6 0 4 6 6 3 1 0 6 2 9 1 5 9
3 2 4 9 4 8 7 8 1 7 9 9 0 1 1 8 1 4 5 0 4 7 6 0 2 9 1 2 3 5 6 8 1 7 9 4 8 6 2 5 1 1 1 7 4 9 4 3 1 2 6 7 5 6 6 5 8 3 8 3 9 9 8 4 2 9 1 6 6 7 8 6 7 7 4 8 1 3 7 0 5 7 9 6 4 9 7 1 6 8 5
3 8 3 0 1 0 4 1 2 2 5 3 3 6 1 2 1 5 7 6 7 4 2 9 3 5 2 7 4 9 9 4 2 1 9 6 4 1 3 7 1 3 3 1 0 8 5 7 1 6 6 9 0 7 6 1 1 0 5 0 5 6 0 2 6 1 8 5 1 5 9 1 1 9 2 7 4 1 1 4 5 5 3 8 5 8 7 3 7 3 5 5 3
6 9 7 5 2 4 4 3 9 5 0 1 3 2 3 0 2 5 1 1 2 6 1 9 5 1 1 3 3 7 7 5 5 5 5 2 4 1 9 5 5 8 3 1 1 8 9 6 8 2 0 4 0 0 4 8 1 0 7 8 9 2 0 1 8 9 2 0 1 9 7 7 4 2 6 5 1 1 1 7 7 5 4
4 1 9 6 8 3 1 2 7 6 1 9 1 7 1 4 3 4 9 1 4 4 0 4 5 5 5 4 2 7 9 7 0 3 7 1 2 4 8 5 1 7 1 9 7 9 6 0 3 1 4 7 0 7 2 7 5 0 8 8 7 6 9 4 8 1 0 1 5 1 8 1 6 1 4 2 9 9 2 0
4 1 7 3 4 6 9 2 7 4 6 4 0 3 1 4 2 7 0 6 6 4 0 1 7 4 3 8 2 7 7 8 3 4 8 1 2 3 9 0 9 0 1 9 7 4 0 6 3 1 4 6 7 0 5 2 5 0 7 0 1 1 9 4 2 1 5 6 5 1 5 5 2 4 4 2 6 6 3 2
1 5 8 4 5 1 0 1 9 5 5 6 5 0 1 8 6 3 8 1 2 1 5 6 6482 3 2 8 1 214 3 1 1 3 8 4 5 4 4 1 9 3 2 261 2
752 7 5 3 2 4 220 3 9475 6 5 3 1 2 944 2 2 6 1 153 3 7 2 8 1 4 0 0 725 675
6 3 9 6 4 1 2 4 1 0 8 9 0 5 2 2 8 7 5 0 7 6 1 8 6 0 4 8 4 1 8 1 7 1 4 2 0 0 4 3 3 4 3 0 5 2 9 7 9 2 2 1 2 0 8 6 8 4 0 8 9 3 1 6 3 5 1 0 0 8 2 9 8 5 4 8 0 5 2 4 6
4 3 5 8 1 8 2 5 1 4 5 8 1 8 4 3 6 0 4 2 3 0 8 3 2 7 2 4 4 2 1 5 0 6 4 1 2 1 9 0 7 6 1 5 3 1 3 6 6 5 9 4 0 1 2 1 2 3 8 5 7 1 7 9 6 4 0 5 9
2 1 5 4 2 3 4 1 3 8 4 9 8 9 7 6 9 2 4 5 2 0 7 9 1 8 7 1 4 0 9 6 2 8 6 6 9 5 5 9 1 0 2 1 4 5 4 7 4 0 5 3 8 2 8 0 9 1 6 5 3 9 1 5 2 2 7 4 5 5 4 2 6 4 5 9 8
9 681 2 4 3 2 7 2 4 9 9073 1 5 7 8 7 4 9 5 644 6 123 7 5 2 0 9 9 925 5 6 9 9 356
1 3 1 9 2 9 9 5 8 5 0 9 7 0 3 4 6 8 3 2 9 2 1 2 7 4 2 9 3 8 8 6 6 2 3 9 4 4 0 8 0 5 4 4 6 2 7 9 5 6 1 4 5 7 7 7 2 4 1 7 0 1 8 3 7 3 2 5 3 5 1 4 1 6 8 0 3 3 8 1 5 7 3 1 7 6
9 0 6 2 9 5 3 8 6 8 3 6 7 6 1 7 8 7 3 3 5 3 5 6 0 2 5 1 7 3 2 8 9 0 6 1 9 7 3 1 917 5 1 4 5 5 4 654 6 8 008
3 3 8 3 3 0 6 5 2 1 0 7 9 3 3 8 1 2 7 5 3 7 2 7 3 2 0 7 2 6 0 3 2 1 1 8 9 2 2 1 1 0 8 8 3 3 6 2 1 5 6 4 7 2 3 6 1 1 0 1 8 5 9 6 4 6 2 6 6 4 0 8 9 0 0 5 5 3 4 2 2 3 1 6 4 4 6 7 7 3 8 9
Tilastokeskus 41
3 . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VASAT, VAb EHBYXSST JA VEROT LÄÄNEITTÄIN 
FYSXSKA PERSOMBRS ABTAL, XHX0M8TER, TILLOÄNOAR, AVDRAO OCH SKATTBR LANSVXS 
HUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCT!ONS AND TAXES 07 ZHDXVZDUALS B7 PROVINCE
KAHAMÄ&RÄT - PENSAR Z -  MONEY UNIT, 1000 MX
LUKU, TULOT, vAHEHNTESBT JA VEROT 
ANTAL, ZNXONSTER, AVDRAfi OCH SKATTER 




ANTAL MXNDERARZOA B A S B .................................................................................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VZD STATSBESXATTHZHQEN SKATTBFLXXTXGA INEOMSTER ..............................
■ imiuAT.r.Typ g p ^ y  ALAISET TULOT
VZD K0MMDHALB8SKAT IMINGAN SKATTBPLZKTZGA INEO M STER......................
1  TYÖTULOT
ARBBrSXSEOMSTSR...............................................................................................................
2 p ä i v ä -  j a  Äit iy s r a h a t  -  d a s -  o c e  m o d b is k af s p m h u iq a r ...........
2 TYÖTTÖMYYSTUkVAETUUDET -  UTKOMSTSKTDD PÖR ARBBTSLÖSA...........
4  KANSANELÄKKEET -  FOUCPBNSXONSR ......................................................................
5 MUUT ELÄKKEET -  ÖVRXGA FB K X O M H R .................................................................
6 MAATILATALOUDEN TULOT -  ZHXOMSTBR AV GÄRDSBRUK ...........................
7  L IIK E - JA  ANMXTTZTULOT -  ZNXOMSTBR AV RÖBKLSK OCH TRKB . . .
8 K IIN T E IS T Ö -, ASUNTO- JA  VUOKRATULOT
XHEOMSTBR AV P A S T IS S IT , BOSTADS- OCH ETRBSIHXGMSTBR..............
9 OMAISUUSTULOT -  INEOMSTER AV PÖ6MÖGBHBBT...........................................
1 0  TULOT YHTYMÄSTÄ •  INKOMSTBR TEAK SAMHANSLU1N1MU......................
1 1  TULOT ULKOMAILTA -  INEOMSTER PRÄH UTLANDET ...................................
12  KUUT TULOT -  ÖVRZGA INKOM STBR......................................................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRA8EH VXD STATSBESEATTVXNGEN SAMMANLAOT.............
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VZD KOHIffTHATiBKSl ATTMlHOBN SAMMANLAOT . .  .
VALTIOMVHROIUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VZD STATSBESEATTSINSBN BESXATTHXHGSBAR IHKOMST . . .
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VZD EOMlffTHAT.BKSXATTHIHGKH BESXATTNZHG5BAR IHKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTBPLZKTZGA TILLGÄHOAR . . ,
VELAT JA VELVOITTEET
G&LD OCE PÖRPLZKTBLSBR.......... .
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BBSKATTHZHGSBAR FÖRMÖGENBBT .
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKB/MAEA- OCE RARNAVDRAO . . .
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSXATTER SABMAHLAGT...................................................
1 TULOVERO • XNEOMSTSXATT ..............................................
2 VARALLISUUSVERO • PÖRMÖGBNBBTSSXATT.................
3 VERONKOROTUS - SXATTKPÖRHÖJNXNG...........................
KUNNALLISVERO - XOMNDHALSKATT .....................................
KIRKOLLISVERO • XYRKOSKATT............................................
KANSANELÄKE- JA SAZRAUSVAKUUTUSMAXSUT 
FOLEFBNSXQNS- OCE SJUKPÖRSAXRZHGSAVOZPTBR . . . .
metsAnbo ito kak su  -  skogsvAr d s a v g i f t ......................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSA 
SKATTBR OCE AVGIFTER AV SKATTBHATUR SAMMANLAOT
YHTIÖVERON HYVITYS
GOTTGÖRBLSEN FÖR BOLAOSSKATT....................................... .
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SXATTEPLIETLXQA INKOMSTBR MINUS SKATTER .
41770 22011 19759 80295 31934 28361 60703 
9987689 5833144 4154545 15324622 9035564 6289038 15431047 
9963000 5822304 4140696 15302498 9020385 6282113 15390597
5850445 3576128 2274317 9133117 5825267 3307850 9689892
165625 94356 71269 264354 148650 115704 245687
671389 394106 277283 906482 535281 371201 938194
712681 342216 370465 988732 423832 564900 879506
1502390 934204 568186 2318046 1418256 899790 2235154
434325 140218 294107 694593 122701 571892 453097
224976 117183 107793 366016 202727 163289 336725
51034 31007 20027 85288 5S703 29585 86051
34851 22625 12226 54962 30684 24298 63460
135453 69723 65730 193243 89275 103968 165802
6262 4046 2216 8903 4851 4052 15867
166200 92203 73997 256682 149018 107664 271778
1369613 713605 656008 1945810 1008540 937270 1898757
2320222 1210205 1110017 3302928 1682712 1620216 3190240
8625217 5123640 3501577 13393507 8035497 5358010 13558588
7674439 4626601 3047838 12043159 7357744 4685415 12248212
L2565835 6757970 5807865 19101158 9878083 9223075 17982409
7332348 3982379 3349969 10S30680 5811951 4718729 10003289
8205006 4513953 3691053 12691028 6728267 5962761 12222113
1583707 636940 746767 2257963 1139192 1118771 2340208
753434 475838 277596 1260802 82142(f 439382 1305747
750569 474168 276401 1255948 818419 437529 1301276
1902 1161 741 3176 2069 1107 2757
968 512 456 1676 933 743 1717
1344059 804771 539288 2096090 1274275 821815 2113787
105248 62201 43047 158903 92143 66760 159194
434692 262542 172150 684887 419723 265164 697953
4780 1523 3257 6367 1138 5229 6927
2642218 1606876 1035342 4207049 2608700 1598349 4283604
12705 8415 4290 18202 10965 7237 22896
7345472 4226269 3119203 11117572 6426885 4690687 11147442
42 Tilastokeskus

























z<llii< * J lii lii
1 0 4 7 3 0 1 0 0 1 1 8 3 5 8 9 3 4 1 8 1 0 0 7 17 7 9 2 7 3 4 2 7 1 6 1 6 5 8 1 6 1 7 6 9 0 0 1 6 1 0 0 3 7 6 0 3 3 8 4 9 7 0 2 1 2 2 5 894 1 1 2 2 8 4
2 9 8 4 2 3 0 8 6 1 1 1 1 3 3 5 5 4 0 2 1 5 7314 1 2 2 0 6 1 5 4 9 1 6 6 7 1 4 5 5 1 4 3 9 2 3 0 8 2 2 8 3 5 7 5 517 2 0 6 9 3 4 4 8
8 5 1 1 0 9 8 6 9 1 9 9 4 9 2 5 5 5 3 3 5 3 1 3 8 2 3 1 3 0 1 1 7 3 0 2 2 3 2 5 7 3 3 5 0 2 1 3 6 2 9 9 9 0 1 2 1 0 3 5 1 2 1 2 2 0 8 4 9 9 6 1 7 5 9 9 0 6 0 3 2 5 0 9 1 8 7 9 2 9 0 88 4 2 3 5 9 9 5 0 5 5
8 5 0 0 8 5 5 6 8 8 9 7 4 2 2 5 5 0 1 7 2 3 1 3 8 1 4 1 0 0 1 1 6 8 7 6 2 3 2 5 6 7 8 2 9 0 1 3 6 1 1 3 5 0 1 2 0 6 6 9 4 0 1 2 1 9 4 0 8 4 6 1 7 3 3 5 2 6 0 2 0 7 3 2 1 8 7 6 2 7 8 88 4 1 6 9 9 9 2 1 0 9
5 6 3 0 4 3 7 4 0 5 9 4 5 5 1 5 1 0 7 7 9 4 8 7 9 6 1 9 2 6 3 1 1 6 0 2 1 6 0 7 8 5 5 4 9 0 5 8 5 2 6 7 0 2 0 0 2 8 7 5 8 9 9 2 2 4 0 0 1 0 1 9 3 5 8 8 9 0 3 1 2 2 8 6 9 8 60 2 8 2 7 6 2 5 8 7 1
1 2 6 9 8 8 1 1 8 6 9 9 4 1 4 1 1 9 2 0 9 0 2 7 2 0 5 0 9 2 4 6 9 4 4 4 2 3 1 7 0 1 2 3 7 7 4 3 2 0 4 9 2 3 9 8 7 0 5 1 0 6 2 1 8 2 3 3 3 6 1 1 0 3 6 1 2 3 0 0
4 9 3 5 3 0 4 4 4 6 6 4 1 3 1 3 1 9 1 6 9 7 1 4 6 61 6 0 4 5 1 7 1 5 7 9 7 8 0 2 2 3 1 9 1 3 5 6 6 1 0 2 0 8 9 0 4 5 0 8 9 5 5 6 9 9 9 5 1 8 7 4 2 1 0 3 2 9 8 413
3 8 7 7 2 6 4 9 1 7 8 0 1 6 1 9 0 3 6 69 4 8 7 7 9 2 4 1 5 9 1 4 1 0 7 8 4 56 1 3 3 4 8 4 9 4 5 0 6 3 0 2 4 6 2 5 8 0 6 4 3 7 2 1 8 2 7 6 7 3 8 2 4447 5 2 2 9 1
1 2 6 6 2 3 7 96 8 9 1 7 3 5 2 8 7 6 4 2 0 8 2 6 7 6 1 4 4 6 0 8 8 3 4 3 0 0 5 9 1 9 0 5 6 4 6 1 5 2 4 4 1 3 1 7 5 1 8 2 0 9 5 8 4 9 5 7 9 3 3 2 5 2 4 2 6 8 1 1 3 0 5 6 8 1 1 2 1 1 3
1 1 3 7 8 3 3 3 9 3 1 4 1 5 6 3 4 5 7 3 9 2 5 9 8 1 1 7 0 8 5 9 7 8 9 5 6 9 17 8 8 9 2 6 1 0 6 7 7 2 1 8 2 3 3 4 0 2 4 4 17 7 9 8 9 5 4 2 1 3 129 8 5 2 9 1 5
1 5 4 9 9 0 1 8 1 7 3 5 6 9 1 0 6 6 3 2 9 3 5 4 3 6 1 7 1 2 6 1 3 8 6 2 3 0 0 7 5 7 3 1 3 1 0 5 2 9 4 0 4 6 1 3 1 3 9 7 1 6 2 6 4 9 4 8 0 5 0 1 7 9 2 1 3 0 1 2 9
5 1 6 6 9 3 4 3 8 2 1 3 8 8 1 0 8 6393 5 2417 1 3 7 1 1 2 8 9027 4 8 0 8 5 5 2 2 3 3 3 1 2 6 8 2 0 9 6 5 1 1 4 6 1 614 0 5 3 2 1
3 6 6 8 1 2 6 7 7 9 1 3 0 6 9 7 6 5 0 7 8 6 5619 9 3 8 2 1 4 9 2 6 9 4 4 5 5 2 3 2 1 5 2 1 8 4 4 1 1 3 7 1 1 3 7 7 6 0 205B5 1 7 1 7 5
7 9 5 0 6 8 6 2 9 6 4 1 0 7 0 4 1 7 1 7 2 4 2 3 8 9 8 0 3 9 1 2 1 7 1 6 3 7 1 2 2 2 7 5 0 5 1 3 2 5 9 0 5 8 9 3 2 7 3 6 5 8 1 8 5 5 0 4 5 9 6 1 3 9 5 4
7 1 7 1 8696 5 8 6 0 3 2 9 1 2 9 2 9 4 7 4 3 4 7 8 3 1 5077 1 9 7 0 6 4 4 3 3 4 2 0 6 2 6 2 3 7 0 8 7 7 3 0 8 3 8 1 2 1 3 9 1 8 7
1 4 3 4 2 8 1 2 8 3 5 0 4 7 0 2 3 5 2 2 7 0 8 2 24 3 1 5 3 4 8 4 4 9 4 2 3 8 5 4 3 2 4 5 9 5 1 2 0 3 5 1 4 9 4 3 7 1 1 0 9 1 4 3 2 5 7 5 2 1 0 7 3 9 1 5 0 1 3
9 1 5 2 5 8 9 8 3 4 9 9 3 4 4 3 2 5 1 1 6 6 3 6 6 4 1 7 7 9 5 8 7 3 2 1 4 0 7 0 1 4 8 8 7 6 1 1 7 2 5 3 0 9 1 5 0 3 5 6 7 6 7 9 8 3 7 8 2 3 7 3 0 2 5 2 1 1 3 1 0 1 5 6 7 1 5 0 5 4 6
1 5 2 8 6 6 5 1 6 6 1 5 7 5 5 7 9 2 7 8 2 2 7 6 5 4 9 9 3 0 2 7 2 8 3 5 5 3 0 4 6 6 2 4 9 9 7 9 4 3 0 3 0 6 7 2 2 5 2 0 4 6 4 1 1 2 8 7 1 5 1 3 9 1 7 4 9 4 1 2 7 8 6 1 6 7 3 1 1 2 4 5 4 7 5
7 6 1 0 3 7 8 5 9 4 8 2 1 0 2 2 1 5 1 9 2 3 1 2 1 8 4 5 7 9 9 9 6 7 3 4 4 2 2 5 5 9 2 6 5 1 2 1 6 9 6 6 4 1 0 3 8 9 6 0 1 1 0 7 2 7 0 4 6 5 5 0 6 0 2 1 5 2 2 1 0 2 5 1 6 3 1 2 0 5 7 8 3 3 5 6 8 4 7 8 4 9
6 9 9 2 5 0 7 5 2 5 5 7 0 5 1 9 7 9 0 5 1 3 1 1 0 8 8 3 1 7 8 7 0 2 1 9 6 2 0 2 2 4 4 8 5 1 1 1 4 6 5 9 8 9 0 7 7 8 8 7 9 7 0 8 1 7 7 5 0 5 7 0 3 0 4 6 5 1 1 4 7 1 4 7 4 8 1 9 7 2 0 2 3 6 7 5 4 5 8 3
8 6 2 7 7 9 1  9 3 5 4 6 1 8  
4 7 5 8 0 7 2  5 2 4 5 2 1 7  
6 0 5 0 4 6 2  6 1 7 1 6 5 1  
1 1 3 7 5 0 4  1 2 0 2 7 0 4
3 S 5 3 6 0 3 3  1 6 9 4 1 5 3 2  
1 9 9 2 6 9 9 5  9 0 4 3 7 1 0
2 2 4 6 5 9 1 2  1 1 3 3 0 2 0 1  
4 5 0 6 5 7 5  2 2 0 7 3 3 9
1 8 5 9 4 5 0 1  2 7 7 5 3 6 9 4  
1 0 8 8 3 2 8 5  1 3 9 1 2 2 9 3  
1 1 1 3 5 7 1 1  1 9 4 8 5 6 9 3  
2 2 9 9 2 3 6  4 2 5 3 0 4 6
1 3 2 7 0 8 3 2  1 4 4 8 2 8 6 2  
5 3 0 5 1 0 6  8 6 0 7 1 8 7
1 0 2 8 1 2 4 8  9 2 0 4 4 4 5
2 0 3 2 7 7 1  2 2 2 0 2 7 5
1 3 2 4 1 5 3 4  6 3 2 5 9 8 3
9 3 0 7 0 5 0  4 3 6 6 2 3 2
7 9 4 2 9 3 7  3 9 0 5 8 3 9
1 7 8 5 4 7 1  8 1 8 3 8 8
6 9 1 5 5 5 1  2 5 7 0 2 7 5
4 9 4 0 8 1 8  1 5 2 5 3 1 1
4 0 3 7 0 9 8  1 6 4 2 7 4 0
9 6 7 0 8 3  2 3 4 7 7 8
1 0 2 1 0 5 5  1 5 4 9 2 2 0
5 8 6 9 8 9  9 3 8 3 2 2
7 0 9 1 3 9  9 3 3 6 0 1
8 3 9 2 4  1 5 0 8 5 4
7 9 1 3 6 3 5 1 4 3 8 4 2 0 3 8 6 5 5 1 2 0 3 9 0 6 83 4 7 4 9 2 1 6 0 9 9 2 1 2 7 5 1 4 7
7 8 8 8 9 8 5 1 2 3 7 8 2 0 2 9 4 6 0 1 1 9 8 4 8 0 8 3 0 9 8 0 2 1 5 4 0 0 7 1 2 7 0 1 9 3
1 4 2 1 133 6 6 1 6 7 3 6 5 0 2 517 3 5 4 0 267 4
1043 674 3 0 2 1 1 7 7 5 1 2 4 6 344 4 2 2 7 9
1 1 9 6 1 8 9 9 1 7 5 9 8 3 5 1 7 9 4 0 1 9 6 7 6 9 5 1 5 5 0 2 4 5 3 5 4 4 6 5 2 1 9 2 7 1 3 5
86633 7 2 3 6 1 2 8 6 6 6 4 1 5 0 4 0 0 1 3 8 2 6 4 2 6 7 7 7 0 1 3 5 6 7 4
3 9 9 6 8 2 2 9 8 2 7 1 1 1 2 7 3 4 9 6 3 1 3 3 1 4 9 6 0 1 8 1 1 5 0 4 6 6 63 6 8 6 8
1 621 530 6 9 4 7 8 246 6 701 2 548 5 113 5
2 4 7 5 6 8 6 1 8 0 7 9 1 8 6 9 8 2 0 8 8 3 9 5 5 7 9 4 3 0 2 6 2 9 4 7 1 2 9 3 6 5 3 9 7 5 9 6 2
1 3 3 1 7 957 9 4 3 2 2 5 2 2 9 2 4 2 0 3 0 1 3 2 7 4 3 1 7 6 4 1
6 0 3 5 4 0 9 5 1 1 2 0 3 3 1 8 5 7 1 2 5 7 9 8 6 7 3 3 1 8 7 0 3 9 2 6 1 8 6 0 4 1 3 8 9 6 5 4 0 2 9
8 8 5 8 4 5 1 0 1 9 9 7 3 5 5 7 1 6 5 4 6 2 8 0 8 1 8 1 0 7 7 9 6 8 2 1 8 4 2 5 6
8 8 3 8 1 4 1 0 1 6 2 2 9 5 5 5 2 8 4 4 6 0 9 4 5 1 7 9 7 0 0 9 5933 8 3 7 6 7
866 1 7 2 1 1 1 9 1 5 3 0 1 2 1 1 826 38 5
1 1 6 5 2 0 2 0 6 8 8 133 2 16 8 62 10 6
1 6 1 7 5 1 7 1 7 3 7 4 0 3 9 1 4 0 2 3 8 2 3 3 8 0 2 4 2 8 3 0 1 1 6 4 3 6 1 2 6 3 9 4
1 3 2 0 9 6 1 1 6 7 9 3 5 7 4 3 1 5 9 3 6 2 1 9 9 7 6 790 7 1 2 0 6 9
5 1 3 5 9 8 5 4 9 0 4 5 2 8 6 7 0 4 2 6 2 3 4 1 8 1 6 3 3 3 9 9 9 0 4 1 6 4 3
4 3 5 0 2 1 7 9 2 9 7 188 2 36 0 0 36 0
3 1 5 3 4 0 3 3 4 2 5 4 0 0 1 8 1 5 6 2 1 1 6 0 9 7 7 9 5 2 S 877 2 6 1 1 5 5 2 6 4 7 2 2
1 5 1 0 2 1 1 0 6 0 6 6 1 1 444 9 1 4 6 3 6 7 9 5 4 6 682
8 9 5 0 1 0 9 8 7 8 3 1 0 2 4 3 6 0 3 7 1 4 4 2 2 7 3 1 1 3 5 3 4 1 5 6 2 3 0 8 0 7 3 0 3 3 5
Tilastokeskus ^ 43
4 . LUCOHOLLXSTER HENKILÖIDIN LUKU, TULOT, TUULI, VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
7YSISEA FSRSCMBBS ASIAL, XBXCMSTER, TILLOlNQAR, ATURAS OCB SEATTER HNLIOT ÄLDKR OCH KÖS 
HDUBER, XNCOME, ASSSTS, DEDUCTI OBS AKD TARES OF XBDXVXUUALS BT ASE AHD SER
RAHAMÄÄRÄT • PENSAR I  -  MONEY UNIT, 1000 MR
LUTO, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA TEROT 
ANTAL, XBEOMSTER, TILLOÄNOAR, ATURAS OCB SEATTER 
EUMBER, XNCOME. ASSBTS, UEUUCTIONS ABO TARES
TULOBSAAJTBB LUXU
ABIAL IBXQMSTTAGARS .......................................
alaikäisten lestes l ue u
ABTAL MIBUERiRISA B A R B ....................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
TIU STATSBESRATTEIB8EM SEATTBPLIKTISA XBEOMSTER ...........
KUHHALLISTEROM ALAISET TULOT
TIU EOBBUEALBBSEATIBiaOM SXATTEPLIETISA XBEOMSTER........
1 TYÖTULOT
ARBETSXBKOMSTER .........................................
2 PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT - CAO- OCB BOUERSXAPSPEBB1EOAR....
3 TTÖTTÖMXVSTURTABIUUUET - UTEOMSTSEXUO FÖR ARBSTSLÖSA....
4 KANSANELÄKKEET - FOLEPEB8IONER..........................
5 MUUT ELÄKKEET - ÖTEISA PESSIOMER........................
S BAATILAIALOUDBB TULOT - XHXCHSTEE AT SiSUSBRDE ..........
7 LIIEB- JA AMMATTITULOT - ISEOMSTER AT RÖRELSB OCH TRES ...
S EIXBTSXSTÖ-, ASUETO- JA VUOXXATULOT
XBEOMSTER AT FASTISBET, BOSTAOS- OCB BTRESXBECMSTEE.....
9 OMAISUUSTULOT - XBEOMSTER AT FÖRMÖSEBBST ................
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - XNK0M8TBB FSÄM SAMMABSLUTBXBS........
11 TULOT ULKOMAILTA - XBEOMSTER PIÄM UIXJU90BT.............
12 MUUT TULOT - ÖTRXSA XBEOMSTER ..........................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
ATURASEN VXD STATSBBSEATTBXHSm SAMMABLAST................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA TBTHEHSA
ATORASES VXD innmin.a»anli i u i umiti SAMMABLAST .............
V1LT10HVSRUTVISSSSA VBtOTSTTKVA TÜLO
VXD STATSBSmTBmreKH BBSXXmXSQSSAJL XBSflKST............
KSHHALLXSVBROTtJKSBSSA VKBOTKTIAVA TOLO
VID KOBWMUgALBgSKXTTBIHQBB BBSKATTHXSQSBAS IHKUMST .........
VSROHXLAXSBT VASAT 
SKATTEPLIKTIOA TILLOAn SAR . .
TELAT JA VELVOITTEET
SALO OCB FÖRFLXKTBLSER.......... .
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BSSKATTHXSSSBAR FÖRMÖSBBBBT
PUOLISO- JA LAPSITABBBBTKSET 
MAEE/MAXA- OCB HARSAVDRAO . . ,
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMBA NT,KOT.........................................................
1 TULOVERO -  XBXQMSTSEATT ....................................................
2 VARALLISUUSVERO -  FÖRMÖSEBHETSSXATT...................
3 VERONKOROTUS -  SKATTEPÖREÖJBXBS ..............................
KUNNALLISVERO -  KOMMUHALSKATT .........................................
EIRXOLLXSVERO -  KYREOSKATT.................................................
KANSANELÄKE- JA  SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSXONS -  OCH SJUEFÓXSAKXXNaSAVGIFTHR____
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOOSVÄSUSAVUIPT.........................
VEROT JA  VERONLUONTEISET BASSOT YHTEENSÄ 
SEATTER OCB AV6XFTSR AV SKARSHATUR SABBAHLAST
YHTIÖVERON HYVITYS
COTTGÖRELSEN FÖR BOXJLGSSXATT............................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VESOT
VID STATSBKSKATTH. SEATTEPLIKTLI6A XBEOMSTER BIBUS SKATTER .
TULONSAAJAT IKARYBMIITÄIN 
IBXCMSTTASASS RBLX6T ÄLDER 
INCOMR BASNERS BY ASE




-16 17 -19 2 0 -24 25-34
4104982 144936 154918 313609 747671
1145178 38 875 17889 312427
335777540 797914 2861064 15218600 66819057
334921540 816036 2866955 15196813 66452048
218937798 326571 2070822 11435403 52478520
5188158 1083 33338 430840 2468999
15720191 831 486423 2059677 4774904
15329440 79987 65728 93990 309525
48396255 315291 101616 69606 387716
8663111 3138 5492 104038 1211647
7508051 824 4307 97259 1250710
2223369 12504 7980 28812 204577
1994793 43592 19576 44330 221080
3305567 3548 5854 69100 566779
525137 2634 4011 41150 99985
5735258 4804 44758 699048 2610556
37786512 320701 218341 1150953 8211722
62160399 660775 1061117 2621975 12056663
298331818 477850 2642527 14070748 58653868
273718708 160905 1809837 12598274 54607690
385063919 912370 688620 5238267 48397445
212336068 63053 358381 8492154 66654161
263308249 870723 584624 2630587 17943419
45441192 85 3090 203330 5401547
32597853 20147 35089 660113 5463717
32404411 18603 34290 657498 5444243
137840 1523 733 1310 7792
55610 12 58 1295 11673
46146913 26890 307973 2132401 9196212
3091123 1894 22453 153921 623695
15722117 5736 95436 674784 3063380
75600 38 21 616 7897
97633630 54731 460972 3621882 18354893
721293 16183 7334 16232 79304
238143931 743173 2400071 11596723 48464153
44 Tilastokeskus
H O E B nar SUKUPUOLET -  bAm  läB E »  -  BOIS SEXES BXBSBT -  K tS  - BU ES
35-44 4 5 -5 4 55-64 6 5 - 1BTBSRS&
ST7WU
TOTAL
-16 17 -19 2 0 -2 4 25 -34
832598 667849 510276 743125 1976081 73382 78625 160183 382206
€01140 206117 22509 4183 10205B2 1 265 11823 264591
88577813 75917038 44249749 41336352 186799378 419871 1524316 7932761 37574679
87938958 75468910 44403883 41777963 188242510 429908 1527160 7930756 37570220
71984739 59817244 20072086 752416 124495918 178092 1093642 6035231 30682378
10€674€ 667656 509685 9799 1366193 235 4718 40436 255707
4749701 3047835 1566452 14362 1057376$ 403 289036 1296593 3080138
574661 767504 2555970 10882087 5253896 40414 35457 52924 177168
1305123 3694470 15141106 27381162 25993949 161603 53278 48660 264359
2200470 2476608 1802279 859443 5851376 2143 4667 80921 875384
2636772 2274942 977054 266189 5480239 617 3435 64058 911099
418229 625594 447246 478405 1194296 6264 4375 14553 105718
480162 568192 327334 290515 1378032 22319 10697 25105 151909
1090124 948966 450504 168702 2554253 2264 4240 56413 461462
93621 90610 76154 116971 316203 1327 1744 18815 55594
1521969 564318 205222 84580 1646281 2500 13276 173586 401744
10163149 6377392 3656751 7687484 20533406 164356 117421 622792 5205470
16584714 9302155 6032463 13840519 31421122 345067 541538 1312659 6911353
78538512 69652455 40642752 33653126 166535184 255955 1406889 7311714 32404123
71709867 66378090 38438938 28015133 157355859 87756 987242 6630716 30776383
95856035 100163219 69122597 64685363 241325043 486772 401731 3388820 29889084
74108297 44462246 14013104 3984683 146819340 31604 194971 4484300 44357025
51187950 69743636 58777977 61569490 155038938 465422 333071 1781403 9248482
13074609 11150105 7954495 7654038 35452483 50 571 60820 2358731
9660187 9608387 4580913 2569306 21042300 10498 21505 388789 3391859
9618530 9554477 4544926 2531824 20899611 9713 21105 387181 3377192
19594 37583 32473 36834 94932 777 336 528 4754
22061 16311 3519 629 47756 2 51 1067 9917
12117326 11189790 6489446 4686864 26574494 14689 168514 1125597 5191056
787688 737074 438964 325439 1736407 1039 12382 81444 346769
4168870 3928172 2226453 1559272 9211520 3181 52178 358173 1753108
15667 18287 16166 16899 68130 27 20 541 7428
26749743 25481695 13751934 9157777 58632857 29456 254588 1954547 10690213
172672 206665 116556 106321 497720 8323 4051 9188 54313
61828073 50435344 30497797 32178557 128166525 390405 1269720 5978199 26884463
Tilastokeskus ^ 45
4 .  LUOHHOLLXSTBH HBHXZLÖXDEH LUKU, TULOT, VASAT, V iU U BlIU BT JA VEROT ZÄH JA SUKUFUOLBH MTOUUT
py szsk a  perso h brs  ah ta l , z h e c m sib r , tillo ä h o ä ä , avdkas o c s  sk attsr  bhlzot  Aldhr ocb  köh
HUHBER, XHCQHE, ASSETS, DEDUCTXOMS AHD TA BS OP XHDXVXDUALS BY A8B AHD SEX
SABAK&&S&T -  FBH6AR Z - U N ET UHXT, 1000 KK
LUKU, TULOT, VASAT, V&HEHHYXSKT JA VBBOT TULONSAAJAT ZX&STHKZTT&ZH
AHTAL, ZnCOCSTHS, TXLLOAhOAR, AVDSA6 OCH SXATTKR ZHKOKSTTAGASS O L IO T  ALDSK
HUHBER, ZHCQKB, ASSETS, DEDUCTIONS AHD TAXES ZHCGH8 K ASHES fl BY ASE
n « m w  .  kÄH -  HALES




AHTAL HZHDESiSZOA BA SH ........................................................................................
VALTXQHVSKOEK ALAISET TULOT
VXD STATSBKSKATTHZHOB I SXAZTSPLXKTXOA IHKOHSTE R ...........................
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT__________ ______________
VXD him  t ugpif SXATTBPLZKTZaA IHKOHSTBS.....................
1 TYÖTULOT
ABBSTSXHXOMSTBH....................................................................................................
2 P i l v i -  JA ilTIYSBAHXT -  D M - OCH MODBBSBAP3PEHHIHSA B ..........
i n Ou a a m iu u V A J U u ou g r  -  utkohstsxydd fö b  a s b e t s l ö s a ..........
4 n u n iO T T irn ro T  .  POLKPSHSIOMKE ...............................................................
5 KOOT ELiXXKET -  ÖTOXOA FEMSXCMBK ..........................................................
s maatxlaialoudbh t u lo t  -  xhecmstek i v  gAr d s b k u x .........................
7 LIIK E- JA AMMATTI TULOT -  IHKOMBTBB AV BÖBKLSK OCB TBKB . .  .
8 KXXHTEXSTÖ-, ASUBTO- JA VUOSBATULOI
XMXOMSTBB AV FASTISBBT, BOSTADS- OCB HYBESXHXCMSTSB............
9 OMAISUUSTULOT -  IHXCHSTSB AV FÖBMÖSSHBBT .......................................
10 TULOT TSTXM&ST& - XHKOMSTER FEiH SAMMKBSLUTMXMQ....................
11 TULOT ULKOMAILTA -  JHXOMSTBB TOiH UTLAHDBT................................
12 MUUT TULOT -  ÖTOXSA XMXOMSTBB...............................................................
VAESKHYXSET VALTXOOTOEOTUXSZSSA YHTESMSA 
AVDSAOBB VXD STATSBBSKATIHXHQEM SAMMAMLAOT............
ViSBnXXSBT KUHBALLXSVBK0TUXS8SSA TBTEBSSi 
AVDBAOBi VXD KOMMUIIALBB8XAIXMXBBBB SAMMAMLAOT___
VALTIONVEROTUKSESSA VBBOTETTAVA TULO
VXD 8TAT8BESXATTHZHQEH BESXATTHXHOSBAB ZHKOKST . . .
KI.IHHAL11SVBR01UR3B8SA VEROTETTAVA TULO
VXD IQIBffWAT.BBSKATTHIHQEH BBSKATTHXHQSBAB ZHKOKST
VERONALAISET VASAT 
SXATTXFLXKTXSA TXLLOtaOAB . .




PUOLISO- JA  LAFSXVfiHBOnXSET 
KAKS/KASA- OCB BASHAVDBA6 . . .
VALTZOHVESOT YHTEENSÄ
STATSSKATTSR SAMHAHTACT ...................................................
1  TULOVERO -  ZHXOHSTSXATT...............................................
2 VARALLISUUSVERO -  PÖSMÖOESHETSSKATT .................
3 VEROHKOROTUS -  SKATTEPÖRBÖJHZH6...........................
KUNNALLISVERO -  KOMMUHALSKATT......................................
KIRKOLLISVERO -  ETRKOSKATT ............................................
XAHSAHELiKX- JA SAXBAUSVAZUUTUSMAXSUT 
FOLKPEHSIOHS- OCH SJUTOÖSSiKBXHSSAVQXPTBR ____
METSÄHHOXTCMAKSU -  SXOQSViMDSAVOXR......................
VBBOT JA TOROHLUOHTBXSSr MAKSUT YBTKEHSi 
SXATTKB OCH AVSIFTER AV SXATT2BATUB SAMHAHLMT
YBTIÖVBBON HYVITYS
SOTTGÖBXLSKH FÖE BOLMSSKATT ....................................... .
VALTXORVBBOM ALAISET TULOT MXXHUS VBBOT
VXD STATSBSSKATTH. SKATTBPLXXTLISA XMXOMSTBB MXSUS SXATTEB .
421364 338346 246272 275703
531311 187829 21299 3463
51423768 43990924 25046651 18886421
51596474 44457764 25591514 19138753
41275025 33673233 11089770 468565
324462 413871 320283 6488
3069859 1936703 892699 8337
313730 381563 1062964 3189715
788556 2250511 8616412 13810536
1488006 1554118 1247546 598565
1937742 1647256 731223 184804
225859 351067 255028 231449
357679 423338 231007 155942
852655 723574 347207 106445
62594 62944 50162 63032
477332 377345 149573 50903
6671616 3920124 1730171 2101449
10157267 5602567 2693139 3857550
44854941 40153832 23359884 16787849
41649204 38985572 22933526 15305480
61453051 65686006 45406585 34612976
52640373 32160490 10224859 2725674
29548049 43454087 37755835 32452763
8740931 9493632 7475088 7322778
6241337 6297567 3056436 1634316
6207630 6256646 3029647 1610500
14285 26954 23915 23386
19430 13961 2843 424
7046154 6580278 3877093 2571092
443904 420446 255355 175053
2472338 2358075 1353341 861135
14756 17144 14806 13383
16218499 15673510 8557030 5254985
128648 154390 82084 56703
35205276 28317419 16489637 13631425
46 Tilastokeskus
HXXSST - KViMlOit -  r a O U 5
nTBBBSJL
s u m a
TOTAL
•16 1 7 -1 9 20-24 25 -34 3 5 -4 4 4 5 -5 4 55-64 65 -
2128901 71554 76293 153426 365465 401234 329503 264004 467422
144596 37 610 6066 47836 69829 18288 1210 720
148978152 378032 1336746 7285840 29244360 37154052 31926110 19203074 22449948
146679022 386132 1339805 7266064 28881836 36342490 31011150 18812362 22639212
94441873 148485 977180 5400167 21796155 30709705 26144013 8982321 283857
3821957 844 28635 390409 2213284 742258 253782 189419 3315
6146426 427 197388 763085 1694774 1699854 1111136 673764 6017
10075540 39571 30290 41052 132361 260937 385960 1493017 7692359
22402323 153701 48314 21122 123348 516564 1443957 6524687 13570613
2811735 993 827 23105 33625? 712467 922506 554730 260862
2027836 202 872 33196 339607 699036 627682 245832 81379
1029074 6249 3606 14255 98865 192378 274531 192219 246970
616754 21253 8857 19218 69173 122498 144840 96323 134588
751299 1282 1610 12690 107306 237475 225385 103308 62252
208939 1305 2266 22343 44388 31023 27670 25990 53948
4088978 2276 31472 525455 2208828 1044648 186974 55640 33668
17253110 156351 100920 528163 3006256 3491525 2457285 1926577 5586026
30739264 315706 519583 1309331 5145319 6427459 3699588 3339329 9982975
131796638 221906 1235654 6759033 26249730 33683572 29498632 17282861 16865293
116362840 73151 822584 5967554 23831312 30060665 27392521 15505422 12709645
143738873 425578 286907 18508357 34402981 34477196 23716020 30072398
65516736 31445 163394 4007849 22497124 21467935 12301754 3788263 1258988
108269320 405314 251599 649201 8694962 21639921 26289575 21022166 29116753
9988727 35 2521 142536 3042844 4333722 1656486 479446 331276
11555568 9641 1358B 271330 2071878 3418853 3310811 1524478 934984
11504785 8883 13184 270314 2067072 3410906 3297845 1515270 921339
42905 742 396 781 3036 5293 10629 8541 13451
7867 8 3 223 1747 2624 2336 656 199
19572418 12210 139457 1006814 4005157 5071173 4609502 2612350 2115769
1354723 822 10082 72483 276914 343772 316610 183602 150400
6510598 2543 43279 316632 1310272 1696533 1570109 873114 698121
7486 10 2 61 446 892 1148 1359 3522
39000753 25271 206389 1667320 7664676 10531235 9808190 5194902 3902800
223577 7877 3258 7021 24984 44030 52269 34483 49640
109977392 352774 1130365 5618530 21579694 26622817 22117926 14008170 18547144
Tilastokeskus ^ 47
5A. LUOHHOHXSTEH HENKILÖIDEN LUKU ZJUsSXTtiXH VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
py sxsxa  phrsohbrs aht&l  länsvxs enlxgt  sk a ttbplx k tig a  ih k o n stbe  vxd statsbbsk a tisx n g b h




YHTSENSl VALTIONVERON AULISTEN TULOJEN LUOKKA, KK
SUKKA XNKOKSTXXASS ENLXGT SXATTSPLZXTI6A XNX0N8TBR VZD STATS -
TOTAL BESKATTN2HGEN KK
INCOME BSACKST BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION ,KX
X O X O K A A
H E L A  B I X E T ....................................................................... 4,104983
UUDENMAAN -  NYLAHDS .......................................................................  1044052
TUEUN-PORXN -  ¿BO-BJÖBHEBOKQS ............................................... 602917
g i n ™  - TAVASTBBUS .......................................................................  564672
n O D  -  KYMMENE ................................................................................. 279132
KIKKELIN -  S«T MXCBBLS ................................................................ 172179
POBJOIS-KAEJALAN -  NOSRA-KAKSLBHS.....................................  143747
KUOPION - KUOPIO..............................................................................  209557
KESKI'SUOMEN -  MEHTOSTA PXHLAHDS.....................................  204848
VAASAN -  V A SA .....................................................................................  358934
OULUN -  ULEABOKaS ............................................................................ 342716
LAPIN - LAPPLANDS ............................................................................ 161003
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LAHDSXAFBT JkLAHD...................... 21225
K A U P U N G I T
S T k  V E K ........................................................................................  2585917
UUDENMAAN -  NYLAHDS .......................................................................  863962
TOKUH-POEXH -  AbO-BJÖKHEBOKGS ............................................... 363658
■ f a « «  - TAVASTBBUS .......................................................................  363932
KYMEN - KYMMENE......................................................................  190178
KIKKELIN -  SiT-KXCHBLS ................................................................ 75205
POBJOIS-KAEJALAN -  NOKEA KASSLENS.....................................  79276
KUOPION -  KUOPIO ..............................................................................  113179
KESKI * SUOMEN -  MEHTOSTA PXHLAHDS.....................................  104730
VAASAN - V A SA .............................................................................   181007
OULUN - ULEiBOBGS ............................................................................  165816
LAPIN - LAPPLANDS ............................................................................ 76033
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LAHDSKAPBT ¿L A H D ......................  8941
M U U T  K U N N A T
Ö V K X G A  K O H M U N B R ............................................... 1519065
UUfKHMA* "  -  HYLANDS .......................................................................  180090
TUKUN-PORIN -  AbO-BJÖXNE&OKGS...............................................  239259
wiwgpw - TAVASTKHUS .......................................................................  200740
KYMEN -  KYMMENE ................................................................................. 88954
MIKKELIN -  S :T  KXCHELS ................................................................ 96974
POBJOIS-KAEJALAN - NOÄRA KASSLENS.....................................  64471
KUOPION -  KUOPIO ..............................................................................  96378
KBSXX-SUOMBN • MEHTOSTA PXHLAHDS.....................................  100118
VAASAN • V A SA .....................................................................................  177927
OULUN -  ULB&BORGS ............................................................................ 176900
LAPIN - LAPPLANDS ............................................................................ 84970













263096 183374 278941 354529 341699 297620
64629 40570 52246 61662 65583 61480
36837 27021 43176 56076 54296 44343
32815 24351 36376 45955 51569 44984
17374 12275 19408 24218 24256 21233
11360 8628 14273 18960 16479 13409
9784 7194 12957 16329 13229 11485
14275 9992 17246 22209 18958 16342
13247 9538 15612 20443 18710 16115
26142 18321 29587 39812 33543 26856
23967 16978 25994 33153 29211 26505
11151 7538 10690 14096 14334 13567
1515 968 1376 1616 1531 1301
156882 106353 151243 182742 201453 186110
52654 32750 41200 47595 52511 50763
20580 15048 23181 29176 32333 27781
19620 14711 21325 26341 33402 30664
11404 7775 11715 13908 16051 14871
4649 3358 4854 5820 6598 5799
5315 3805 6218 7657 6938 6491
7509 4923 7292 9008 9492 8952
6292 4482 6830 8627 8980 8032
12716 8444 13078 16030 15869 13706
10712 7385 10603 12629 12652 12426
4829 3319 4427 5499 6077 6094
602 353 520 452 550 531
106214 77021 127698 171787 140246 111510
11975 7820 11046 14067 13072 10717
16257 11973 19995 26900 21963 16562
13195 9640 15051 19614 18167 14320
5970 4500 7693 10310 8205 6362
6711 5270 9419 13140 9881 7610
4469 3389 6739 8672 6291 4994
6766 5069 9954 13201 9466 7390
6955 5056 8782 11816 9730 8083
13426 9877 16509 23782 17674 13150
13255 9593 15391 20524 16559 14079
6322 4219 6263 8597 8257 7473
913 615 856 1164 981 770
48 Tilastokeskus
T.fififfT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, «K _________
XSKOMSTKLASS EHLIGT SXATTEPLXKTXOA XHKOKSTBL VXD STATSBBSKATTHINCBH 




K O K O  H A A
H E L A  R I  K E T .......................................................................  503780
UUDENMAAN - NXLAHDS .......................................................................  107227
TURUN-PORIN -  AbO-BJÖRHSBORGS ......................................   76142
wfannM -  TÄVASTBHUS .......................................................................  73516
KXU1W - KYUUEH E ............................................................    35989
KIKKELIN -  S :T  MICHELS ................................................................ 22791
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA-KARELENS.....................................  18842
KUOPION - KUOPIO..............................................................................  27142
KESKI-SUOMEN -  KKLLER5TA FZHLAHDS .....................................  26512
VAASAN -  V ASA .....................................................................................  46690
OULUN - ULEÄBOROS ............................................................................ 44732
LAPIN - LAPPLANDS ............................................................................ 21910
AHVENANMAAN MAAKUNTA • LANPSKAPBT ÁLAHD......................  2287
K A U P U N G I T
S T A D E R ........................................................................................ 314987
UUDENMAAN - HILANOS .......................................................................  88155
TURUN-POROf -  ÄBO-BJÖRNKBORGS ............................................... 47224
HÄMEEN -  ZAVASTBHUS .......................................................................  48705
KSUBN -  KYKHH3B................................................................................. 25173
KIKKELIN -  5:T-KXCESL8 ................................................................ 10000
POHJOIS-KARJALAN -  BORRA KARBT.ENS .....................................  10759
KUOPION - KUOPIO ..............................................................................  15018
KESKI-SUCMBf -  MELLER STA PIHLAHDS .....................................  13620
VAASAN -  V ASA .....................................................................................  23704
OULUN -  ULBÄBORGS ............................................................................  21588
LAPIN -  LAPPLANDS ............................................................................ 10087
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LANPSKAPBT ÄLAHD......................  954
M U U T  K U N N A T
Ö V R I  G A K O M M U N E R  ............................................... 188793
UUDENMAAN - HILANOS .......................................................................  19072
TURDH-PQRIH - AbO-BJÖRNEBORGS ............................................... 28913
giwCTW -  TAVASTEHUS .......................................................................  24811
KYMEN -  KOÜÍKHB ................................................................................. 10816
MIKKELIN -  S :T  MICHELS ................................................................ 12791
POHJOIS-KARJALAN -  HORRA KARHLHNS .....................................  8083
KUOPION -  KUOPIO..............................................................................  12124
KESKI-SUOMEN -  KELLERSI! PIHLAHDS.....................................  12892
VAASAN -  VASA.....................................................................................  22986
OULUN -  ULEÁBORGS ............................................................................  23144
LAPIN - LAPPLANDS ............................................................................  11823











300 0 0 0 - ÖVKIOk
OSHKRS
552280 539988 308723 262042 127559 43149 48202
136324 157896 102625 99168 59192 23690 11760
83254 78187 42875 33424 14838 4567 7881
80253 76705 40313 30797 14445 4555 8038
37307 34900 21953 18516 6399 1666 3638
23451 20288 9741 6999 2853 804 2143
19083 16510 6050 5710 2311 587 1676
27971 24731 12913 10245 4202 1220 2111
27759 24739 13201 11238 4608 1237 1889
46851 41228 20961 16369 6679 1844 4051
47088 41897 22591 18452 7418 1978 2752
20327 20013 11681 9325 3618 722 2031
2612 2894 1819 1799 996 279 232
358869 364947 215804 188498 97144 35337 25548
112604 132473 86484 84654 52015 21553 8551
52584 49754 27494 21396 9835 3205 4067
52870 50907 27002 20947 10062 3366 4010
26361 24863 15988 13904 4790 1319 2056
11636 10627 5288 3766 1694 496 620
10969 9806 4979 3571 1612 414 742
16263 14818 8230 6679 3012 932 1051
14794 13670 7888 7167 2854 796 698
25005 23130 12179 9702 4193 1225 2026
24278 22940 13009 10744 4578 1417 855
10342 10663 6415 5094 1941 430 816
1163 1296 848 874 558 184 56
193411 175041 92919 73544 30415 7812 22654
23720 25423 16141 14514 7177 2137 3209
30670 28433 15381 12028 5003 1362 3814
27383 25798 13311 9850 4383 1189 4028
10946 10037 5965 4612 1609 347 1582
11815 9661 4453 3233 1159 308 1523
8114 6704 3071 2139 699 173 934
11708 9913 4683 3566 1190 288 1060
12965 11069 5313 4071 1754 441 1191
21846 18098 8782 6667 2486 619 2025
22810 18957 9582 7708 2840 561 1897
9985 9350 5266 4231 1677 292 1215
1449 1598 971 925 438 95 176
Tilastokeskus 49
5B LUONNOLLISTEN HEHKZLÖZDBI VALTIONVERON ALAISET TULOT LÄÄNEITTÄIN VALTZGNVHRON ALAZSTBI TULOJEN KUKAAN
FYSXSKA PKRSQHERS SXATTBFLZXTZOA XNKOKSTER VXD STATSBKSKATTNINGEN LANSVIS EH1XGT SKATTHPLXKTXQA XKXOXSTBR VXD 
8TATSBBSXATTHXNGEN, 1000 MK
XNCOXK 80BJKCT TO 8TATB TAXATICN 07  IHPXVIPUALS BY 7X0V3NCB KD XNCOKE SUBJBCT TO STATE ZAZATXQN, 1000 KK
läAhx
XiH
K O K O  M A A
H E L A  B Z K S T  ............................................
UUDENKAAN -  NTLAHDS ............................................
TUKUN-PORIN -  ABO- BJÖEHSBORGS ....................
HAMEEN -  TAVASTEHUS............................................
KTMBN -  KTMK8KB ......................................................
KXXKKLZN -  S jT m u m l a  .....................................
POHJOIS-KARJALAH -  HORHA-XARBLBNS..........
KUOPION -  KUOPIO.......................................... ...... .
XSSKX-SUOMEN - KBLLERSTA 7ZHLABDS ..........
VAASAN -  V ASA ...........................................................
OULUn • u leAbobos ................................................. ,
U i n  •  U PFU H D S ................................................. .
ABVSOUKUH MAJURISTA -  USDSXAMT AUHD
K A O F U H S I T
S T A D I A  ............................................................. .
UODBDIAAS -  SXLAHDS ..............................................
TOSOB-FOKIH -  Ab O-BJÖBSKBORCS ......................
.  ZAVASTBBDS ..............................................
m m l  - xngtBHB ........................................................
KIKKELIN -  S:T-MXCHELS .......................................
POHJOIS-KARJAIAH -  NORAA KABELERS ............
KUOPION -  KUOPIO ......................................................
KESKI-SUOKSI - HBLLERSTA 7XHLAHDS ............
VAASAN -  V A SA .............................................................
OULUN • ULEAbOROS ...................................................
LAPIN -  LAPPLAHDS ...................................................
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  XJUDSXAPST AlJkHD
K U U T  K U N N A T
Ö V R I O A  K O H H U N B R ....................
UULANKAAN • NTLANDS............................................
TUSUN-POKIN -  AbO-BJ6RNBBOKGS....................
HAMEEN -  TAVASTBEUS ............................................
XTMBN -  KZMMAM& ......................................................
KIKKELIN -  S :T  KXCHKLS .....................................
POHJOIS-KARJALAN -  NORAA KARBLBNS ..........
KUOPION -  KUOPIO ...................................................
KESKI-SUOKSI - HBLLERSTA 7ZNLAKDS..........
VAASAN -  V A SA ...........................................................
OULUN - ULBAbORGS .................................................
LAPIN -  LAPPLANDS .................................................




VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK
ZHKCMSTKLASS EHLICT SKATTEPLZKTZQA TNUMSIAR VID STATS -
ZNCOKB BRACKET BY ZNCOME SUSJECT TO STATE TAXATXON, MK
10 -  10000 -  20000 -  30000 • 40000 -  50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
335777540 1016240 2741237 7276884 12411522 15357029 16307196
103737098 242824 602991 1350109 2155988 2952393 3368546
47026041 145213 403815 1125238 1963328 2437666 2428945
44815536 128599 364951 945366 1612924 2322192 2462690
21926798 64872 183967 505179 8S0187 1090942 1163292
12154065 44667 128961 373809 662593 739849 734059
9987689 38912 107747 341171 570226 594002 629617
15324622 54866 150471 451977 776529 851274 895074
15431047 51639 142721 408679 714883 840286 883381
25553353 104161 274481 776143 1394514 1503321 1471371
25733502 93846 253345 682045 1159347 1311760 1453939
12208499 41519 113348 281175 494234 644494 744837
1679290 5122 14439 35993 56769 68850 71445
226873460 595415 1592106 3925051 6403244 9073004 10199145
88039819 195681 487126 1063574 1662502 2365994 2782407
29589038 80337 225670 600975 1023043 1454487 1521663
29851612 75892 221026 553073 925671 1507174 1678780
15596318 41988 116534 302971 489222 723265 814988
5903502 17676 50456 125908 203896 297244 317314
5833144 20789 57043 163293 268089 312187 356106
9035584 28349 74368 189669 316353 427495 490860
8511098 24295 67234 178233 301784 403978 440519
13823130 49011 126723 340715 561866 713234 750873
13629990 41569 110666 277379 441935 569150 681801
6175990 17821 49958 115897 192896 273969 334717
884235 2007 5302 13364 15987 24827 29117
108904080 420825 1149131 3351833 6008278 6284025 6108051
15697279 47143 115865 286535 493486 586399 586139
17437003 64876 178145 524263 940285 983179 9072B2
14963924 52707 143925 392293 687253 815018 783910
6330480 22884 67433 202208 360965 367677 348304
6250563 26991 78505 247901 458697 442605 416745
4154545 18123 50704 177878 302137 281815 273511
6289038 26517 76103 262308 460176 423779 404214
6919949 27344 75487 230446 413099 436308 442862
11730223 55150 147758 435428 832648 790087 720498
12103512 52277 142679 404666 717412 742610 772138
6032509 23698 63390 165278 301338 370525 410120





VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK
XSXOKSTXLASS BSLIOT SKATTEPLXKTiaA XHXCKST8R VXD STATSBBSKATTNXNCKN 
XRCOBS BRACKET BY XKCOKB SUBJBCT TO STATE TAXATION/ KK
60000 - 
79999
K 0  K 0  K A A
I I U  K I X E T  ....................................................................... 35309336
CCDDOOUUI -  BXUHDS ....................................................................... 7525953
TUSCH-POEBJ -  iBO-BJÖSSBBOKGS ..............................................  5340436
aJiUEEH -  TAVASTEHUS ....................................................................... 5154086
K9BN -  KYUHBHB................................................................................  1324846
KHXBL1H -  S :T  HXCHBLS ................................................................ 1595864
POHJOXS-KARJALAN - HORRA-KARSLBNS.....................................  1317774
KOOPXON - KUOPIO ..............................................................................  1901092
KBSKX-SUOHBN -  KBLL8RSTA FZHLAKDS ..................................... 1857329
VAASAN -  V A SA .....................................................................................  3273935
OOLQH - ULEABORGS ...........................................................................  3130804
LAPXN - LAPPLANDS ...........................................................................  1526795
AHVBNAHKAAH HAAKONTA -  LANDSKAPBT ALAND......................  160422
X A U P U N G X T
S 7 & 0  B K .......................................................................................  22087807
UUDSNHAAN -  HYLAHDS ....................................................................... 6186273
TUKUN-PORIH -  AbO-BJÖRHBBORGS ............................................... 3313978
ffAlfflKN -  TAVASTSHOS ....................................................................... 3412234
KZNSN -  KZHKBNB ................................................................................  1766663
MICTBLXH -  S:T-XXCHRLS ................................................................ 702196
POBJOXS-KARJALAH - HORBA XAR8L8N8 .....................................  752730
KOOPZON -  EOOPXO .............................................................................. 1053312
KESXI-SUCHEN • HBLLBRSTA 7 INLANDS.....................................  955139
VAASAN -  V A SA .....................................................................................  1662720
OULQN - ULBAbO R G S............ ..............................................................  1511988
LAPXH -  LAPPLANDS............................................................................ 703458
ABVXKAHHAAH HAAKONTA -  LANDSKAPBT ALAND......................  67116
K U U T  X U N B A T
Ö V R I 5 A  K 0 K M U H 8 R  ..............................................  13221529
ÜODSNKAAN -  NYLANDS ....................................................................... 1339680
TUBUN-FORXB - ABO-BJÖRHBBORGS ..............................................  2026458
HAKBHK -  TAVASTKHOS ....................................................................... 1741852
KYKBT - RYMMENB ................................................................................  758183
XXKK8LXH -  S :T  XXCBXLS ...............................................................  893668
POBJOXS-KARJALAN - NOSRA KARKLBHS.....................................  565044
KOOPXON - EOOPXO .............................................................................. 847780
XBSXX-SD0HEN -  HBLLBRSTA TXNXJfcHDS.....................................  902190
VAASAN - V A SA .....................................................................................  1611215
OOLOH -  OLBAbORGS ............................................................................ 1618816
LAPXN -  LAPPLANDS ...........................................................................  823337














49706498 60186602 42065940 44611745 30013291 18774024 0
12311773 17635599 13999433 16958601 14019247 10613641 0
7484473 8713036 5836495 5681482 3483263 1982643 0
7221268 8543008 5487051 5237923 3386999 1948480 0
3350866 3896687 2996427 3127609 1494265 677658 0
2106394 2256563 1325107 1190364 663664 332172 0
1715973 1834448 1092737 970459 538002 236617 0
2514911 2750911 1758971 1740021 985808 492722 0
2497514 2750535 1798313 1908285 1076215 501273 0
4207135 4588180 2852102 2780950 1559311 767747 0
4233888 4662067 3077958 3130798 1730959 812758 0
1827048 2231900 1592653 1578472 840877 291142 0
235255 323668 248693 306781 234681 117171 0
32322458 40702453 29416439 32117227 22916950 15522151 0
10171237 14797432 11798272 14485456 12331175 9712684 0
4728903 5545479 3742187 3638364 2314013 1399939 0
4755841 5668481 3676779 3563240 2363403 1450020 0
2368046 2778710 2184014 2349956 1119579 540381 0
1046599 1183215 719012 642063 394788 203136 0
986852 1091668 675694 607635 376119 164940 0
1463503 1648751 1121908 1134975 709032 377007 0
1331402 1523357 1076149 1215686 668294 325031 0
2248038 2576513 1657552 1646617 982099 507167 0
2185192 2554023 1772701 1823845 1074060 585679 0
931998 1189710 875952 860363 453057 176191 0
104847 145114 116219 149027 131331 79976 0
17384040 19484149 12649501 12494518 7096341 3251873 0
2140536 2838167 2201161 2473145 1688072 900957 0
2755570 3167557 2094308 2043118 1169250 582704 0
2465427 2874527 1810272 1674683 1023596 498460 0
982820 1117977 812413 777653 374686 137277 0
1059795 1073348 606095 548301 268876 129036 0
729121 742780 417043 362824 161883 71677 0
1051408 1102160 637063 605046 276776 115715 0
1166112 1227178 722164 692599 407921 176242 0
1959097 2011667 1194550 1134333 577212 260580 0
2048696 2108044 1305257 1306953 656899 227079 0
895050 1042190 716701 718109 387820 114951 0
130408 1785S4 132474 157754 103350 37195 0
Tilastokeskus 51
JC. UraSHOLLISTSH HHHKLÓIDB* VSROT LttBBXTT&XN VALTIONVEROH ALRISTEN TOLOJSN tBJIXU a, 1000 MX
PTSISXA PERSCNERS SXATTER LÜHSVIS BNLIGT SXATTKPLIXTiaA IHECHISTXR VID STATSBESXATTNIHGEN, 1000 MX 
TUCES OF INDIVIDUAI S  BY PROVIHCE U D  ZBC0KB SDBJECT TO STATE TAXATXOH, 1000 BE
L U N ! YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOEXA. NX
l i i  SOMMA XNX0KSTELASS EHLIGT SEATTEPLOTIOA IHXOBSTER VID STAIS -
PROVI NCE TOTAL BESXATTSIMSEH, ME
XMCCMR BRACEET BT XSCOBB SOBJECT TO STATE TAXATION, NE
10 - 10000 - 20000 - 30000 • 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
X O X 0  »  A A
H B L A S X X I I  ........................................................... 22846 203509 476974 1054257 2163170 3125774
UUD8HMAAH - H7LAHDS ........................................................... 7637 46729 113969 228324 403512 612812
TURQN-PORIN -  ÍBO-Bj OhNEBOROS ................................... ..........  1119299S 3932 29237 69796 160288 339485 463730
w iw g ttw  .  TAVASIUHUS ........................................................... 2925 27363 64833 143464 322575 470817
n a o  -  ra n B B B  .................................................................... 1075 13164 30327 69908 152000 226242
MXKXBLXH -  SsT HXCHSLS ...................................................................... 717 8932 20910 50292 105216 141880
POHJOXS-KAAJALAH -  H02BA-XA88LBHS .................................. .............. 2642218 449 7496 17922 40624 85935 123773
XtJOPXOH -  KUOPXO............................................ ................... ..... 809 10563 25581 58507 121268 175289
KBSKX-SUOaOH -  XKLLBRSZA FXHLAHDS .......................... ..........  4283604 1014 10761 24877 59898 119729 171287
VAASAH -  V A SA ......................................................................... . 1902 21327 46722 104901 217462 290798
OÜLUH - ULSÁBOAOS .................................................................. 1370 18587 40634 90850 191699 286705
LAPXH -  LAPPLAHDS ................................................................. 7 40 . 8664 19129 42609 95123 149110
ASVERANHAAN HAAEONTA -  LAHDSXAPET ¿L A B D .......... ............  525877 276 686 2274 4392 9146 13331
K A U P Ü H O X T
S  T i  D  E R ....................................................................................................... .. 14233 121370 286943 606930 1270262 1937749
UUÜIWMAAN -  SYLAHDS ............................................................. 6666 38108 93399 183289 321671 502484
TORON-PORIN -  JUo-BjfiXNBBORSS .................................. ...............  8509703 1839 16505 40681 91028 202509 289224
HÜMEBR -  TAVASTEBOS ................................................................................... 1673 16865 39525 86598 208910 320346
n a o  -  n a o o i  ................................................................................................ 721 8603 19872 44807 100765 158339
MTTTVT.TN -  4  • T .M T fH IÍT .fi ................................................. 239 3665 8666 18377 42400 61496
POHJOIS -  XAXJALAH -  NOBXA XAXSLBIS .................................. .. 231 4399 9345 21094 45172 69699
xdopxos -  koopxo ............................................................................................. 338 5511 12605 27761 60944 95942
KSSXX>Sü0aBX -  KBLLBRSTA 7XHLAHDS .................................... _____ 2475686 482 5103 11814 27546 57176 85610
VAASAH -  V A SA ........................................................................... 1087 10168 22746 47964 103598 148548
OTJLDH -  UXtSÁBOROS ......................................................................................... 603 8304 18860 38280 83098 133576
LAPXH -  LAPPLAHDS ................................................................. 230 3894 8634 18680 40777 67373
AEVXHAHMAAH HAAEONTA •  LANDSEAPBT ÍLlAHD ............ _____ 261155 124 245 796 1486 3242 5112
H U U T  K V H 9 A T
0  V R I  G A  E O M M O R E R .....................................____  29110107 8613 82139 190031 447327 692908 1188025
UUÜKHSAAH - HXLAHDS ............................................................. 971 8621 20570 45035 81841 110328
TOEOR-POBXH -  ÁBO-BJÓRNEBORGS .................................... 2093 12732 29115 69260 136976 174506
BABEEN -  TAVASTEBOS ............................................................. 1252 10498 25308 56866 113665 150471
n a o  -  KMUIBME ................................................................................................ 354 4561 10455 25101 51235 67903
KTTTTtT.TTf •  c *t  M rn n tT .Q 478 5267 12244 31915 62816 80384
POBJOXS-KAKJALAH -  HOEAA KAB2LBNS ...........................-------  1035342 218 3097 8577 19530 40763 54074
KOOPXON -  KUOPXO .................................................................... 471 5052 12976 30726 60364 79347
KBSXX-SUOMBI - XELLSXSTA PXHLAHDS........................... -------  1807918 532 5658 13063 32352 62553 85677
VAASAH -  VASA ........................................................................... ____ 3026294 815 11159 23976 56937 113884 142250
OULUH - ULHÁBORGS .................................................................. 767 10283 21774 52570 108601 153129
LAPXH - LAPPLAHDS .................................................................. 510 4770 10495 24129 54346 81737





VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK ______
XHK0KSTKLA8S BHLXGT SKATTSPLIKTZOA IHKOMSTER VXD STSTSBBSEATTHXHGBf 
XHCOMB KRACKET BY IHCOKE SUBJBCT TO STATE TAXATION, XK
60000*
79999
K O K O  M A A
H E L A  E X K B T .......................................................................  8605202
UUDENMAAN -  HYLAHDS .......................................................................  1791778
TUHUN-PORIH -  ABO-BJÖRHSBORGS...............................................  1301125
v iim a a  .  TAVASTKHÜS .......................................................................  1261404
n m  -  w iM M t ................................................................................. 629971
li r ggtT.TB -  S iT  m ii 'üuijb ................................................................ 3914S1
POHJOIS-KARJALAN -  HOKEA*KASELSSS .....................................  321784
KUOPION - KUOPIO ..............................................................................  468791
KESKI-SUOM» * XBLLEKSTA VXHLAKDS .....................................  456078
VAASAN -  V A SA ...................................................................................... 807788
OULUN -  UTiKAbONQS ............................................................................ 763209
LAPIN > LAPPLANDS ............................................................................ 373973
AHVENANMAAN MAAKUNTA • LAHDSKAPET ¿L A N D ......................  37850
K A U P U N G I T
S T i D I I  ........................................................................................  5404250
UUDENMAAN - NYLANDS .......................................................................  1472327
TUKUN*PORXN • AbO-BJÖRNEBQRGS ....................................   812596
- TAVASTEHUS .......................................................................  839152
KYMEN -  KYMMENE ................................................................................. 443693
MIKKELIN - S :T-KXCHELS ................................................................ 173913
POHJOXS»KAEJALAN -  NOKKA KAHELBfS .....................................  185281
KUOPION • KUOPIO ..............................................................................  260983
KESKI-SUOMEN * MBLLEKSTA 7 INLANDS.....................................  236432
VAASAN • VASA ...................................................................................... 415930
OULUN -  ULEAbORCS ............................................................................  371314
LAPIN -  LAPPLANDS ............................................................................  176863
AHVENANMAAN MAAKUNTA * LAHDSKAPET ¿L A N D ......................  15766
M U U T  K U N N A T
Ö V K X G A  X O X H U N E K ...............................................  3200952
UUDKHMAAE * NYLAHDS .......................................................................  319451
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRHXBORGS ...............................................  488529
wfanaw - TAVASTEHUS .......................................................................  422252
KYMEN - KYMMENE ................................................................................. 186278
MIKKELIN -  SsT MICHELS ................................................................ 217538
POHJOIS-KAKJALAN -  NOKKA KAKKLENS .....................................  136503
KUOPION • K UO PIO............ ................................................................. 207808
KESKI-SUOKSI * MBLLEKSTA 7XHLAHDS .....................................  219646
VAASAN • V ASA ...................................................................................... 391858
OULUN -  ULX&BORGS ............................................................................ 391895
LAPIN -  LAPPLANDS ............................................................................  197110













13676378 17927914 13565921 15740460 12033268 9032902 5040
3372904 5261582 4509555 5949680 5573008 5095857 1669
2049176 2569045 1860036 1986118 1400287 960065 665
1989547 2533308 1763385 1851856 1365058 945235 1172
941706 1181771 980023 1116463 608352 328353 207
579743 671980 429988 423786 267900 160594 126
469565 544386 352086 346400 218022 113705 74
694441 823643 572458 620408 399861 235244 186
689203 818533 581735 675885 435040 239393 170
1164923 1378985 932175 1001967 641488 371262 371
1160291 1383158 993202 1110254 698934 390144 314
503133 670348 517290 561856 343529 139626 67
61746 91175 73986 95787 81789 53424 19
8970003 12245719 9568158 11399239 9212589 7483156 2917
2797197 4443920 3826718 5115130 4919551 4671588 1521
1307741 1653881 1204360 1278020 931666 679389 263
1322227 1700267 1194673 1269740 956802 705069 550
669499 849769 718620 843092 457702 262182 61
291732 356718 234847 229903 160258 98111 11
273544 328295 219369 218401 152831 79198 18
407774 494808 366709 405417 288187 181550 149
371714 461616 353147 434760 273066 157204 22
631178 782328 545976 595034 405053 246153 33
605607 767828 579337 652334 434263 282318 236
264296 364411 289370 310494 186542 83997 53
27494 41878 35032 46914 46668 36397 0
4706375 5682195 3997763 4341221 2820679 1549746 2123
575707 817662 682837 834550 653457 424269 148
741435 915164 655676 708098 468621 280676 402
667320 833041 568712 582116 408256 240166 622
272207 332002 261403 273371 150650 66171 146
288011 315262 195141 193883 107642 62483 115
196021 216091 132719 127999 65191 34507 56
286667 328835 205749 214991 111674 53694 37
317489 356917 228588 241125 161974 82189 148
533745 596657 386199 406933 236435 125109 338
554684 615330 413865 457920 264671 107826 78
238837 305937 227920 251362 156987 55629 14
34252 49297 38954 48873 35121 17027 19
Tilastokeskus 53
6A. LOQHBOLLZSTES HZHTZLÖZSSH LUKU, SUIUFUOLBH, XJkH A  VALTiaHVBKCH ALAISTBS TÜLOJBH KDUAH
FYSZSIA FSRSOHBRS AHTAL EHLICT KÖH, ¿LDBR OCB SKATTSFLKZTZA UOXIHSTUt VZD STAZSBSSKATXHZHGBH
huhbsb  o f  zhdzvzduals by  sb x ,  a s e  ahd zhcokb s u b jb c t  to  sta tb  zaxatzoh
SUKUPUOLI A  ZXA 
Z ä s  OCH iiD B R
VALTZaNVBBOH ALAZSTBH TULOJEN LUOTIA, KK____
ZHKOKSTKLASS BHLZCT SIATTKPLXKTX8A XNKOXSTKR VID STATSB8SKAXTN.
KZ AHD AQB TOTAL ZHCOKB BRACSST BY ZHCOKB SUBJBCT TO STATX TAXATZQH, X I
10 • 10000 • 20000 - 30000 - 40000 - 50000 •
9999 19999 29999 39999 49999 59999
H T B i m i
A K K A N L A O T .......... , 263096 183374 278941 354529 341699 297620
_ 15 .................................. ......................  144936 104018 14676 6035 2392 922 369
17 . 19 .................................. ......................  154916 65029 38222 18168 11211 8917 5695
20 . 24 .................................. 28690 41319 40181 37232 31913 27630
25 - 29 .................................. 9789 13938 19174 23328 24932 27032
30 34 .................................. ......................  376563 6606 8134 13266 17822 19711 22234
35 . 39 .................................. 7269 8084 14062 17187 17880 20198
40 _ 44 .................................. 6099 6161 14440 17871 17435 20537
45 - 49 .................................. 7525 6835 11475 14741 14510 17626
50 54 .................................. 5967 5304 9596 12407 13456 16191
55 . 59 .................................. 5224 4657 9880 16038 20041 20769
50 . 64 .................................. 4278 5376 15691 28076 36211 31542
55 69 .................................. 1279 3971 22650 41029 44148 32553
70 - 9123 24695 84319 115195 91623 55244
................................................. 126389 83630 97697 138850 134139 128775
-  16 ................................ 51640 7777 3153 1273 478 188
17 -  19 ................................ ....................... 76625 30849 20368 9456 5744 4654 2955
20 * 24 ................................ 16144 21562 21257 19579 14605 12486
25 -  29 ................................ 5178 7111 10042 11904 10507 11566
30 -  34 ................................ 3419 3849 6572 8294 7689 8636
35 -  39 ................................ ....................... 202900 3385 3680 6645 8542 7572 8291
40 •  44 ................................ 3616 3689 7060 9652 8237 8996
45 - 49 ................................ 3292 3202 5505 8056 6856 7836
50 -  54 ................................ 2398 2397 4209 6204 5914 7016
55 - 59 ................................ 1751 1957 3558 6482 7300 8917
60 -  64 ................................ 1235 1616 3782 9289 12645 14561
65 * 69 ................................ 587 1197 3368 12140 16542 15563
70 -  ................................ 2895 5225 13090 31691 31140 21742
HAISET
XVZKHOR ....................................... 136707 99744 181244 215679 207560 168845
-  16 ................................ 52378 6901 2862 1119 444 181
17 - 19 ................................ 34180 17854 8712 5467 4263 2740
20 -  24 ................................ 12746 19757 18924 17653 17308 15142
25 -  29 ................................ ....................... 181561 4611 6827 9132 11424 14425 15466
30 -  34 ................................ 3187 4285 6696 9528 12022 13598
35 -  39 ................................ 3884 4404 7417 8645 10308 11907
40 - 44 ................................ 4483 4472 7380 8219 9198 11541
45 * 49 ................................ 4233 3633 5970 6665 7654 9790
50 - 54 ................................ 3569 2907 5389 6203 7542 9175
55 * 59 ................................ 3473 2700 6322 9556 12741 11852
60 * 64 ................................ ....................... 134825 3043 3760 11909 18787 23566 16961
65 -  69 ................................ 692 2774 19282 28889 27606 16990
70 -  ................................ 6228 19470 71229 83504 60463 33502
54 Tilastokeskus
SUKUPUOLI JA ZK& 
KÖN OCH iLDKR 
SBC AMD AOB
VALTiaHVEKOM ALAXST8H TULOJEN LUOKKA, MK
XSKOKSTXLASS EHLXGT SKATTBPLZKTZOA ZHKOHSTBR VXD STATSBBSXATZMZHCBH,  MK 
INCOME BKACXBT BY ZRCOMB SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
MUUT
60000 - 00000 - 100000- 1250000- 150000- 200000- 300000- ÖVBXQk
79999 99999 124999 149999 199999 299999 e n n u s
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A O T ................. ............. 503780 552200 539900 308723 262042 127559 43149 48202
-  16 ....................................... 100 40 30 18 9 15 16038
17 - 19 ....................................... 1100 264 54 26 12 5 1665
20 •  24 ....................................... 34003 16523 4565 1599 260 48 1255
25 -  29 ....................................... 76554 63127 28834 16375 3916 508 1375
30 -  34 ....................•.................. 72917 73021 41652 32912 12472 2219 1894
35 -  39 ....................................... 69593 79362 48247 41490 19067 5174 2608
40 -  44 ....................................... 69730 84404 52794 48767 24709 8119 3136
4S -  49 ....................................... ............. 39051 50095 74371 48908 46584 26158 9991 3119
50 -  54 ....................................... ............. 33479 46112 53729 33927 31088 17020 6613 2369
55 -  59 ....................................... 40504 39274 22489 20523 10995 4209 2353
60 -  64 ....................................... ............. 45450 33273 23857 11837 9710 5705 2831 2148
65 -  69 ....................................... 21476 13066 6070 4879 2497 1353 1224
70 -  ....................................... ............. 50002 27127 18870 9316 8071 4739 2064 9018
M A S ................................................ 226185 279664 194088 183026 98568 37541 26712
-  16 ................................ 64 17 14 11 7 5 8618
17 -  19 ................................. .......................  2436 829 220 43 19 9 4 1039
20 - 24 ................................ 17553 10921 3652 1340 231 36 659
25 -  29 ................................ 33819 37580 20209 12469 2986 396 699
30 -  34 ................................. .......................  19180 28614 40744 28246 24738 9916 1901 881
35 -  39 ................................. .......................  18317 24587 39925 31119 30288 15075 4413 1061
40 •  44 ................................. .......................  18883 23744 40051 32405 34329 19416 7117 1269
45 -  49 ................................. .......................  16663 19472 33852 28608 31056 19969 8768 1289
50 -  54 ................................ ......................  14653 16338 24955 19750 20461 12843 5782 1002
55 -  59 ................................ ....................... 18425 17379 19824 13270 13280 8284 3777 900
60 -  64 ................................ ....................... 24739 17753 13391 7376 6770 4486 2513 992
65 •  69 ................................ ....................... 19791 12480 8186 4058 3520 2034 1172 966
70 - ................................. .......................  22376 13553 9998 5338 4745 3312 1657 7337
HAISET
KVXHBOB ...............................................................  282963 326095 260324 114635 79016 28991 5608 21490
-  16 ................................ 36 23 16 7 2 10 7420
17 -  19 ................................ 359 44 11 7 3 1 626
20 - 24 ........................................................  27235 17250 5602 913 259 29 12 596
25 • 29 ................................ 42735 25547 8625 3906 930 112 676
30 -  34 ................................ 44303 32277 13406 8174 2556 318 1013
35 • 39 ................................ 45006 39437 17128 11202 3992 761 1547
40 •  44 ............................... 45994 44433 20389 14438 5293 1002 1867
45 -  49 ................................ 39423 40519 20300 15528 6189 1223 1830
50 - 54 ............................. « 29774 28774 14177 10627 4177 831 1367
55 -  59 ................................ 23125 19450 9219 7243 2711 432 1453
60 • 64 ................................ 15520 10466 4461 2940 1219 318 1156
65 • 69 ................................ 8996 4880 2012 1359 463 181 258
70 -  ................................ 13574 8872 3978 3326 1427 407 1681
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6B LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT SUKUPUOLEN, ZJtN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FTSI8XA PERSGNERS SKATTSPLZXTZOA IHXOMBTKR VXD STATSBHSXATTNXHOEH EHLXOT KÖH, ÄLDKR OCK SKATTBFLXKTXOA XH -  
KCUSTBB VXD STATSBBSKATTHIMOEM, 1000 MX
XBCOMB SUBJBCT TO STATE TAXATXOS OF XHDXVXSOALS BT SEX, AOE MD XBCOMB SUBJBCT TO STATE TAXATXON, 1000 MK
SUKUPUOLI JA XX& 
KÖN OCH AlDER 
SEX AHD AOB
« u idgg q l  VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MX
SUMMA XMXOMSTKLASS EHLXOT SKATTKPLXXTXOA XHKOMSTSR VXD STATSBESKATT.
TOTAL XMCOBE BKACKET T XNCOMB SUBJECT TO STATE TAXATXON, KK
10 - 10000 - 20000 - 30000 - 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
T i l l i i s i
S A M K A N L A O T  . . . . . ........................  335777540 1016240 2741237 7276884 12411522 15357029 16307196
-  10 ............................... 252214 208197 145724 81706 40543 20122
17 -  19 ............................... 301775 557199 449150 388295 400206 309955
20 - 24 ............................... 162582 620707 1010568 1291119 1434490 1515006
25 - 29 ............................... 49422 208619 493433 813406 1123258 1486910
50 -  34 ............................... 29912 122551 345949 624453 887374 1224207
35 -  39 ............................... 31461 121574 367818 600856 803705 1111316
40 - 44 ............................... 34182 123058 378631 622244 783725 1130913
45 -  49 ............................... 30803 102839 3007SS 512383 654183 969647
50 -  54 ............................... 24555 79923 251593 431771 608644 889293
55 -  59 ............................... 22051 70153 260793 558645 905965 1139339
50 - 54 ............................... 19343 83403 412356 991315 1632595 1726374
55 -  59 .......................................................  14758589 7374 64047 603121 1449498 1983605 1776420
70 -  ................................ 50563 378972 2257041 4045614 4098712 3007699
k x eset
H Ä N .............................................. 499442 1243882 2525889 4851251 6035490 7060858
-  16 .............................. 132994 110193 76120 43527 20994 10263
17 -  19 .............................. 146861 298270 233503 198970 209137 160853
20 •  24 .............................. .........................  7932761 91689 323283 535907 675464 656110 684678
25 - 29 .............................. 25719 106621 259155 411740 473410 635715
30 - 34 .............................. 15120 58123 172033 287552 346044 475214
35 - 39 .............................. 14377 55680 174821 296484 339762 45S402
40 - 44 .............................. 15176 55796 186253 334164 369144 494628
45 - 49 .............................. 13462 48251 144601 278696 308318 431032
50 * 54 .............................. 10063 36271 110704 214752 266652 385773
55 - 59 .............................. 8067 29491 94047 225481 329491 491138
60 - 64 .............................. 5914 24354 100443 331716 570088 801645
65 - 69 .............................. 3368 18105 90718 434071 746895 851494
70 - .............................. 16647 79439 347602 1118658 1399440 1183047
HAISET
KV1HHOB 516797 1497358 4750996 7560280 9321527 9246337
16 .............................. 119211 98023 69598 38168 19548 9865
17 - 19 .............................. 154909 258939 215646 169324 191062 149107
20 - 24 .............................. 70896 297415 474658 615661 778375 830326
25 - 29 .............................. 23704 102013 23427S 401674 649859 851189
30 - 34 .............................. .........................  15638469 14798 64432 173901 336908 541330 749010
35 - 39 .............................. ......................... 17610273 17095 65877 192984 304382 463954 655924
40 - 44 .............................. 18996 67263 192378 288096 414584 636288
45 - 49 .............................. 17349 54579 156157 233685 345874 538624
50 - 54 .............................. 14497 43660 140891 217048 341976 503516
55 - 59 .............................. 13992 40658 166740 333162 576482 648199
60 - 64 .............................. 13434 59040 311919 659589 1062523 924739
65 - 69 .............................. 4004 45940 512401 1015436 1236704 924925
70 - 33915 299524 1909443 2927155 2699265 1824652
56 Tilastokeskus ^
SUKUPUOLI JA IKÄ 
KÖH OCB iLDKR 
SKZ AMD AGS
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
HHLIGT SXATTBFLXKTXOA XNKOMSTBR VXD SXATS8KSKAT7SXHGHH, MK 







K H S Jk
A H L A 0  T . . .  . 49706498
. 16 .............................. 8684
17 . 19 ............................. 103899
20 . 2 4 .............................. 3093226
25 - 29 ............................. 6870282
30 34 ............................. 6575221
35 . 39 ............................. ......................... 3314675 6299851
40 . 44 ............................. ......................... 3316798 6315101
45 - 49 ............................. 5334352
50 _ 54 ............................. 4167897
55 - 59 ............................. 3644252
60 . 64 ............................. 2970153
65 - 69 ............................. 1906788
70 - ......................... 3452798 2416622
100000- 125000- 150000- 200000- 300000- ÖVRIGA
124999 149999 199999 299999 0TBKR8
60186602 42065940 44611745 30013291 18774024 0
4446 4114 3002 2129 8478 0
28776 7283 4395 2750 3443 0
1814447 615597 264715 59158 20550 0
7012432 3913544 2743761 897030 200780 0
8138573 5674017 5576454 2902680 868464 0
8863504 6576723 7051779 4481150 2078122 0
9435313 7201580 8318506 5813509 3401733 0
6318050 6673282 7959941 6174477 4382273 0
5999592 4628342 5313206 4014325 2927058 0
4375116 3064560 3509587 2589475 1888064 0
2649897 1613093 1654776 1357562 1331754 0
1450082 826768 832293 591560 674363 0
2096421 1267048 1379327 1127499 988936 0
K&N ......................................................................... 15435651 20385175
-  16 .......................................................  9295 5578
17 -  19 .......................................................  166508 72787
20 -  24 .......................................................  1408141 1570361
25 -  29 .......................................................  1762890 3053084
30 -  34 .......................................................  1347036 2595935
35 -  39 .......................................................  1285061 2230519
40 -  44 .......................................................  1322573 2151572
45 -  49 .......................................................  1166996 1763939
50 -  54 .......................................................  1027116 1476644
55 - 59 .......................................................  1289445 1562055
60 -  64 .......................................................  1724314 1583766
65 - 69 .......................................................  1373855 1109610
70 -   1550424 1209307
31335567 26501143 31209915 23286920 16428212 0
1857 1928 1821 1666 3664 0
24059 5779 3227 2062 2307 0
1204759 493314 221780 52550 14730 0
4192651 2747885 2090393 684026 154255 0
4565968 3855170 4196871 2312579 749488 0
4488766 4252437 5157755 3552040 1789121 0
4504938 4432915 5870431 4585406 3008580 0
3811904 3914314 5316042 4738372 3883319 0
2805452 2700917 3501960 3048022 2585406 0
2220640 1811085 2276101 1963776 1701237 0
1491471 1006193 1156794 1071740 1174151 0
909947 553179 602023 483120 567986 0
1113179 726011 812694 791597 793965 0
HAXSST
KVIMHOR ...............................................................  19873685 29321338
-  16 .......................................................  9288 3107
17 -  19 .......................................................  137435 31114
20 -  24 .......................................................  1908310 1522865
25 -  29 .......................................................  2627683 3817180
30 -  34 .......................................................  2298744 3979284
35 -  39 .......................................................  2029611 4069326
40 -  44 .......................................................  1994210 4163544
45 - 49 .......................................................  1642636 3570412
50 -  54 .......................................................  1329068 2691265
55 - 59 .......................................................  1325058 2082186
60 - 64 .......................................................  1440310 1366377
65 -  69 ....................................................... 1228952 797184
70 -   1902374 1207505
28851032 15564786 13401839 6726361 2345817 0
2587 2185 1181 464 4814 0
4720 1505 1168 688 1136 0
609685 122276 42935 6608 5820 0
2819778 1165643 653372 213010 46526 0
3572593 1818843 1379564 590105 118978 0
4374717 2324290 1894037 929114 289010 0
4930379 2768670 2448068 1228108 393162 0
4506171 2758966 2643887 1436104 498952 0
3194145 1927421 1811240 966317 341650 0
2154479 1253473 1231488 625696 186826 0
1158414 606893 497981 285828 157610 0
540132 273585 230269 108440 106377 0
983230 541037 566636 335892 194972 0
Tilastokeskus ^ 57
<C. LUOmtOLLiaTBH HBBKXLÖIDBH VHKOT SUKUPUOLSH, I i n  JA VALTIOHVEROH ALJIISTKH TULOJHH KDXAM. 1000 KK
mun pbx sco bbs m m  h k l io t  kök.  I l d e s  och s u r r z P L i x T i a i  x h io k ste k  v id  sta tsbk sx a i  u i nami. 1000 kk
S U B S O r XBDXVXDUALS BY SEX, U S  M D XSCOKS SUBJBC I 1 0  STATK TAXATION, 1000 KK
SUKUPUOLI  JA l i i  
KÖH OCH ÁUSBR
VALTX0SVKR0H AXAI8TBM TOLOJBf LUOKKA* UK
X8X0KSTKLASS KHLIGT SXKTTBPLZKTZOK UULÜHSTKK VXD STATSBSSKATTH.
KK AHD a se TOZAL XHC0BB BRACKET T PTCOMH SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 - 40000 • 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
K T a B H S *
X K K X S L U T  . . . .  ,........................  97633530 22846 203509 476974 1054257 2163170 3125774
15 ............................. . 7612 8412 5287 4145 4462 4056
17 . 19 ............................. .........................  460972 2529 55384 63336 66532 80036 69337
20 _ 24 ............................... 1176 65344 154231 230858 281805 329949
25 - 29 ............................... 802 18692 61191 130687 201694 298646
30 . 34 ............................... 877 9616 34315 92516 147278 229721
35 . 39 ................................ 1297 9191 32657 83526 128134 203103
40 44 ........................................................ 14614880 2201 9597 33073 82827 125224 215192
45 - 49 ................................ 1742 8699 27384 66451 105425 189500
50 _ 54 ............................... 1504 6516 21155 51324 96142 178491
55 . 59 ............................... 1293 5078 15475 47821 128835 221685
50 . €4 ............................... 785 3503 11179 43707 197233 319719
55 . 59 ............................... 175 427 3333 50465 230325 328129
70 - . ....................... 5517504 648 3011 14317 103412 436526 538264
MX8SBT
K fiH ................................................ 13345 105176 245509 545061 947720 1446335
-  16 ................................ 4382 4591 2924 2406 2339 2214
17 -  19 ................................. ....................... 254588 1231 30313 32987 34561 42321 36236
20 - 24 ................................. ....................... 1954547 753 34192 82478 123308 132634 152372
25 -  29 ................................ 565 10050 32481 69279 90131 134371
30 -  34 ................................ 474 4685 17261 45619 62716 97341
35 •  39 ................................ 898 4287 15726 44909 59905 91796
40 -  44 ................................ 1661 4698 17860 48458 65377 101965
45 -  49 ................................ 974 4076 15267 41181 55667 91432
50 -  54 ................................ 774 3538 11767 30679 47660 84950
55 -  59 ................................ ......................  4960595 806 2630 8330 26077 51645 103266
60 -  64 ................................ ......................  3596446 322 1623 5349 18085 71665 156842
65 -  69 ................................ ......................  2265409 67 116 808 17396 92843 166037
7 0 ............................................ 216 352 2219 43096 172840 227517
HAXSST
KVZHSOR ....................................... 9507 98331 231476 509190 1215426 1679435
-  16 ............................... . ....................... 25271 3206 3815 2349 1742 2126 1846
17 -  19 ............................... . ....................... 206389 1257 25071 30362 31971 37718 33105
20 -  24 ................................ 387 31163 71749 107544 149192 177573
25 - 29 ................................. ....................... 3526575 219 8655 28705 61426 111570 164257
30 •  34 ................................. ....................... 4138085 387 4936 17059 46899 84549 132380
35 -  39 ............................... 378 4895 16952 36622 68240 111305
40 •  44 ............................... 521 4887 15219 34352 59860 113228
45 -  49 ................................ 756 4628 12106 25256 49763 98077
50 -  54 ............................... 708 2972 9384 20654 48493 93529
55 -  59 ............................... 472 2447 7141 21736 77186 118434
60 -  64 ............................... . ....................... 2092408 451 1878 5828 25605 125576 162863
65 •  69 ................................ 107 311 2514 33066 137494 162079
70 -  ................................ 431 2635 12072 60314 263702 310761
58 Tilastokeskus
SUKUPUOLI j a  x x l  
Iä n  OCR Aldbr  
SEX AHD ÄOB
VAATICRVEMH MAISTOT T0LOJEK LOOXKA, MK ______
IM inM C rT^cc BKLZQT SKATZSPLZKTIGA HJXCKSTBR VZD S7ATSB8SKATTHZH6KN, KK 
ZHCOMK BBACKET BY XKCOKS SOBJBCT TO STATE TAXATIGH, KK
KOOT
60000 • 80000 • 100000- 125000- 150000- 200000- 300000 - A r n o n
79999 99999 124999 149999 199999 299999 0TB8RS
Y E  T B E S S i
S A K K A K L A O T . . .  . 13676378 17927914 13565921 15740460 12033268 9032902 5040
16 ............................. 2773 1689 2064 1430 1214 4927 1665
17 . 19 ............................. 30034 8990 2636 1924 1384 2215 258
20 . 24 ............................. 857881 550006 202695 94441 24504 11214 281
25 - 29 ............................. 1808242 2011544 1224659 932757 350820 97492 31
30 34 ............................. 1658231 221S955 1678869 1820769 1094843 396283 192
35 _ 39 ............................. 1609946 2439413 1956173 2304880 1686738 944574 45
40 44 ............................. 1689496 2735886 2253995 2847783 2260313 1593405 281
45 - 49 ............................. 1493435 2540389 2207808 2868001 2492517 2094526 436
50 54 ............................. 1206208 1897699 1591016 1984816 1665055 1415234 466
55 59 ............................. 1082153 1422934 1082609 1346007 1101631 931850 604
60 _ 64 ............................. 903437 886139 584541 647512 589162 670073 488
65 _ 69 ............................. 588617 497473 307867 333284 260672 349384 1
70 - 745920 719805 470995 556876 502427 521701 92
K&H ......................................................................... 3899252 5641087
-  1« ....................................................... 2389 1757
17 -  19 ....................................................... 42199 21092
20 -  24 ....................................................... 350246 437675
25 -  29 ....................................................... 417336 793180
30 -  34 .......................................................  304675 635815
35 -  39 ....................................................... 293382 553020
40 -  44 ....................................................... 317212 566564
45 -  49 ....................................................... 296367 498899
50 -  54 .......................................   274159 440816
55 -  59 .......................................................  349748 480190
60 - 64 ....................................................... 466657 490664
65 - 69 ....................................................... 371381 346407
70 -   413526 375044
9224503 8434297 10910460 9307710 7910402 1981
684 980 918 951 2154 766
7503 2104 1429 989 1427 182
366715 164428 79952 21939 7851 2
1188543 854190 709560 266808 73815 20
1203969 1113845 1354042 867108 342201 127
1190988 1229990 1657884 1328675 815144 40
1274167 1359828 1987959 1773774 1412162 163
1156882 1285426 1904702 1908879 1861851 166
896768 931726 1308312 1266009 1254487 31
734355 646059 878300 839195 839849 112
505653 367684 455989 466193 589405 280
315109 207592 242531 213267 291850 1
383175 270461 328919 353909 418195 91
HAXS8T
KVZHHOR ...............................................................  4705959 8035291
-  16 ....................................................... 2422 1017
17 -  19 ....................................................... 34193 8934
20 -  24 ......................................................  467196 420233
25 -  29 ....................................................... 612306 1015070
30 -  34 .......................................................  503855 1022412
35 - 39 ....................................................... 439745 1056931
40 -  44 ....................................................... 448359 1122940
45 -  49 ....................................................... 383161 994535
50 - 54 ....................................................... 316029 765377
55 -  59 ....................................................... 325341 601977
60 -  64 ....................................................... 364693 412768
65 -  69 ....................................................... 318736 242232
70 -    489937 370895
8703406 5131625 4829987 2725561 1122497 3058
1007 1086 511 263 2774 1097
1491 531 495 394 788 75
183286 38266 14495 2566 3364 279
822988 370475 223179 84003 23675 11
1011980 565044 466707 227733 54082 64
1248445 726178 647004 360066 129442 5
1461733 894157 859818 486532 181241 119
1383504 922376 963296 583653 232680 269
1000923 659295 676524 399044 160749 435
688578 436548 467697 262429 92002 492
380480 216846 191543 122974 80671 209
182361 100267 90744 47402 57533 0
336625 200544 227961 148516 103507 1
Tilastokeskus ^ 59
AVXOPABXEH LUKU JA VALTXaHVEROH ALAXSST TULOT m m m  JA VATMOH VALTXGHVBBOH ALAXSTBB TULOJBH KUKAAH
AHTAL i K U  PÄÄ OCH SXATT8PLXKTX0A IKKflMSTBÄ VXD STATSBÄSKATTHINGEH KHLIOT KUQ037S OCS HUSTÄUHS 8XATTBPLIKTCOA
lHACmanm vxd st a tsbbsx a tth ih q m i
HUMBHR AHO XHCOMB 8UBJBCT TO STATB TAIAT!OH OP MAAÄX8D COUFLBS BT SXSS OF XHCOMB SUBJBCT TO STATB TA2ATZ0H 07 
HU8BAHD AHO HXFB
MXBBBH VALTZOHVBBOH ALAX8T8H 
TULOJBH LUOKKA/ MK 
HAHHBHS ZHK.KLASS 8HL. SKAT • 
TBPL. XHZ. VXD STATSBBSKATTH. 
HUSBAHD'8 XHCOMB BAACKBT BT 
XHCGXB SUBJBCT TO STATB TAZ.
>HTHlBJgX VAUtt» VALTXOHVBXOH ALAXSTBH TULOJBH LDOOCA. MK
SUMMA HUSTKUHS XHXOMSTKLASS KHLIOT SKATTBPLXKTXOA XHKOMSTBR VXD STATSBB -
TOTAL SXATTHXHQBH/ MK
HXFB'8 XHCOMB BHACKBT BT XHCOMB SUBJBCT TO STATB TAXATXG8, MK
10 - 
9999
10000 -  20000 -  
19999 29999




LUKU -  AHTAL -  HUMBBÄ
T B T B B H S A
S A M M A H L A O T ................. 23661 24821 84554 94896 97028 79951
10 9999 ...................... . 1381 614 762 1252 1080 956
10000 -  19999 ...................... . 14753 735 1272 1142 1581 1255 1005
20000 -  29999 ........................ 685 1032 5773 3507 2246 1523
30000 -  39999 ........................ 1031 1537 15030 13910 5353 3083
40000 -  49999 ........................ 1194 1635 11724 14464 11323 4888
50000 -  59999 ...................... . 1111 1458 8029 10006 12077 7351
60000 - 79999 ........................ 126625 1886 2546 10967 13224 18196 13999
80000 -  99999 ........................ 137107 2089 2579 8011 10095 14084 12673
100000 -  124999 ........................ 3029 3368 7703 9979 13018 13526
125000 -  149999 ........................ 139692 2470 2694 5116 6451 7509 8734
150000 - 199999 ........................ 3131 2886 5113 5876 6310 7349
200000 • 299999 ........................ 2534 1886 3290 2954 3031 3335
300000 -  ........................
TULOTTOMAT
1887 1028 1600 1239 1178 1151
UTAH XHK0MST.................................. 518 286 294 358 368 378
TULOT - OnCQHSTBR - IHCOMB, 1000 MK
Y H T S B H S j i
S A M M A H L A G T ............... 3379532 3211513 9303167 11198102 13111141 12539564
10 -  9999 ...................... 12230 12197 22936 50194 54003 57129
10000 -  19999 ...................... 14817 38272 47034 79016 75285 70122
20000 -  29999 ...................... 20682 41891 303187 210899 158179 122202
30000 -  39999 ...................... 41319 77954 936828 964502 428948 277882
40000 -  49999 ...................... 59196 98963 832827 1151353 1018457 488145
50000 -  59999 ...................... 66018 102605 647032 897363 1202699 805495
60000 -  79999 ...................... 140254 217654 1046504 1383730 2084712 1744694
80000 - 99999 ...................... 198043 272907 922498 1261156 1895810 1834346
100000 -  124999 ...................... 354353 429363 1057593 1469428 2038730 2255416
125000 •  149999 ...................... 348897 409889 828993 1107108 1361313 1671156
150000 -  199999 ...................... 551677 536778 1004662 1207109 1355022 1653199
200000 -  299999 ...................... 620327 478068 865998 800890 852322 967863
300000 -  ...................... 949800 490644 779528 602719 569202 571114
TULOTTOMAT
UTAH XHXOMST................................ 1924 4299 7539 12627 16466 20809
60 Tilastokeskus
« g u m  VALTIONVERON ALAISTEN 
t u l o je n  t u o n a ,  kk 
KAKNEBS XHK.KLASS SSL. SAATTE- 
PL. INK. VXD STATSBKSKATTN. 
HUSBAND'S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX.
VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK
HUSTRUHS XXXQKSTKLASS EHLXGT SKATTBPLZXTXGA ZHXOMSTER VXD STATSBSSKAI1MX50EN 
R IT E 'S  INCOME BRACKET BT INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, XX











LUKU -  ANTAL - NUMBER
V E T E E N S Ä  
S A X X A N L A G T ............... 199056 159114 67875 45914 16832 3271 33212
10 9999 ...................... 1871 1712 856 569 234 56 1402
10000 • 19999 ...................... 1936 1674 718 454 151 39 1106
20000 - 29999 ...................... 2602 2044 780 487 166 24 1239
30000 • 39999 ...................... 3927 2792 1032 591 201 29 1671
40000 -  49999 ...................... 5571 3484 1181 679 204 34 1816
50000 - 59999 ...................... 7801 4691 1558 838 261 32 1801
60000 -  79999 ...................... 19797 12325 4131 2069 556 92 3273
80000 -  99999 ...................... 30220 17698 5662 2695 707 110 3441
100000 • 124999 ...................... 46500 33399 10850 5148 1285 155 4629
125000 -  149999 ...................... 33561 28722 11359 5742 1458 208 3626
150000 -  199999 ...................... 29078 29279 14974 11027 3237 446 4223
200000 -  299999 ...................... 12112 15724 10470 10552 4977 775 2841
300000 ...................... 3206 4765 3875 4735 3273 1238 1515
TULOTTOMAT
UTAH XHXOXST................................ 874 805 429 328 122 33 629
TULOT • TNKUMSTER - INCOME, 1000 HE
T S  T E n i l
S A M X A N L A O T ............ 41861778 39055378 19670321 16117783 7629561 2359036 3549422
10 9999 .................... 176436 197702 119791 99766 55063 25134 5462
10000 -  19999 .................... 203544 210924 107877 83254 36656 17603 15769
20000 • 29999 .................... 299712 278116 125353 94532 42800 11235 28561
30000 -  39999 .................... 490858 407047 175483 119734 53158 13372 50362
40000 - 49999 .................... 749121 541793 212688 144544 56708 15973 68361
50000 - 59999 .................... 1127858 775553 296706 187182 74282 13923 84317
60000 - 79999 .................... 3166099 2227627 848339 494477 167484 4273S 197654
80000 - 99999 .................... 5445074 35S5747 1276738 696464 224676 54526 268752
100000 -  124999 .................... 9409379 7443668 2689159 1446344 437739 81367 448236
125000 - 149999 .................... 7608704 7108499 3096152 1753934 535053 116286 434250
150000 -  199999 .................... 7571071 8253092 4613186 3782254 1309666 250792 645138
200000 -  299999 .................... 3928037 5459970 3906264 4324095 2364563 502702 620729
300000 * .................... 1607221 2506356 2144278 2836048 2243567 1198268 681833
TULOTTOMAT
UTAH XHXOXST............................. 78644 89292 58281 55177 28148 15126 0
Tilastokeskus ^ 61
¡XLÖXDES LUKU, TXKOSUJBXSST VAKAT JK VA8ALLXSUUSVKB0 VKLTIOKVBBOB ALAXSTBS TULOJXH JA V n O m m S T E H1  LUOHHOLLXSTSH ]
VA&OJ» MUXAAH
FYSISKA FBRSOHBRS ASTAL, SKATTSPLZXTZOA TXLLOÍHQAR O Q  FÖRXÖGEHEBTSSUTT O L IO T  SKATTKPLZKTIGA XHXGMSTER VXD STATSBB - 
8UTXVXHGHH OCB SUTTBFLXKTXGA TXLLGÍNQAR
SUMBBR, ÁSSBT3 SUBJECT TO T A U T I «  JUO CAPITAL TAX OF XHDXVXDUALS BY ZBCOHH SUBJECT TO 8TATI T A U T I«  JUO JtSSETS SOB - 
JSCT TO TAXATX«
VALTCCBTVSR« ALAXSTEH YETES
TULOJEN LUOKKA, MK SOMA
XHK.KLASS KEL. «A TTE -  TOTAL
FL. HUCKSTER VXD 
STATEBBSKATTHIHOB I, KK 
ZHCOBB BUCKET BY ZVCO - 
MB SUBJECT TO STATE TAZ.
VSR«ALAXSTO VABOJBH LUOKKA, KK
XLASS FÖR SUT7SFLZKTZOA TZLLOAbOAR, MK
BUCKET OF JLSSETS SUBJECT TO T A U T I « ,  MK
25000- 
24999 49999
EX V B R «-
50000- 100000- 250000 - 500000- 1000000- 2 000000 - ALAXSXA
99999 249999 499999 999999 1999999 VAROJA
LUKU - 1HTAL -  RUBBER
Y B T B E H S Á
S A M M A H L A G T  . . . 299499 179836 319164 604534 358039 107396 22383 6192 1145417
10 - 9999 ............... 33729 5163 4317 3598 1580 735 233 87 178335
10000 -  19999 ............... 17110 4992 5273 4666 1515 614 182 55 112025
20000 - 39999 ............... 19139 8289 9842 7805 2238 797 228 60 124913
30000 -  39999 ............... 23603 14145 19446 15140 3382 1077 224 57 133402
40000 -  49999 ............... 21846 14140 23139 21912 5035 1442 298 59 101197
50000 - 59999 ............... 20005 12639 22680 23877 6127 1752 338 70 81586
60000 • 79999 ............... 35462 23233 39600 50490 16026 4720 871 135 114344
80000 -  99999 ............... 33604 24737 44158 60287 20635 6146 1103 171 100425
100000 •  124999 ............... ...............  298048 29146 23992 47420 75393 30599 9257 1538 201 80502
125000 -  149999 ............... 17118 14902 30762 64279 32901 10074 1705 249 41439
150000 • 199999 ............... 18665 17734 37657 111708 71662 18908 3341 507 38569
200000 - 299999 ............... ...............  34605S 10777 11717 27829 129721 111473 26908 5059 1059 21512
300000 -  ............... 1806 2030 5127 34308 54412 24803 7215 3461 3509
TULOTTOMAT
UTAS ZHXCMST ............... ...............  37019 17489 2123 1714 1350 452
V B u a u u x s s r  t u u b i -  sx a ttbplx x izq a  m u t o a u  -  a s s e t s  s u b je c t
163 48 
TO ZAUTXOH, 1000 KK
21 13659
I I T B l I l i
S A M M A H L A G T  . . . ...............  385066080 2815002 6742741 23226677 101207164 122065504 71402728 29395369 28210904 0
10 -  9999 ............... 196098 184533 304468 562486 553158 500256 312310 352241 010000 -  19999 ............... 136977 181264 373996 724528 526506 420994 239638 258725 020000 • 29999 ............... 178248 305608 690821 1183467 763741 530403 304416 228516 030000 -  39999 ............... 229900 528051 1373390 2274971 1142540 724650 297360 228799 040000 - 49999 ............... 213042 532392 1648091 3326914 1700342 956735 394244 257790 0
50000 -  59999 ............... 196514 477040 1624745 3665495 2073767 1173963 435312 329814 060000 -  79999 ............... 358659 869852 2674981 7919994 5427138 3133785 1118262 505393 080000 •  99999 ............... 351729 932990 3192902 9534305 7024210 4074079 1427503 1223832 0100000 -  124999 ............... 317340 907279 3461383 12175667 10406875 6146442 1965208 643805 0125000 -  149999 ............... 192610 560831 2262417 10714323 11164131 6687622 2184220 863944 0
150000 -  199999 ............... 218686 667518 2814032 19286361 24113729 12531689 4319488 1906228 0
200000 - 299999 ............... 130085 442508 2097923 23257831 37667808 17760785 6583147 40186S1 0300000 •  ............... 21604 77019 388051 6369236 19350215 16651563 9749062 17309456 0TULOTTOMAT
UTAH ZMX0BKST ............... 73521 75846 119506 211584 151340 109756 65217 83698 0
VELAT JA VELVOITTEET, 1000 MK (TBKSTXTADLU)
Y E T E  
S A M H
m i
A H L A G T .......... 8173118 9782447 22384483 58594164 53053341 27293760 11066937 8338761 13745709
10 - 9999 .................... 206234 118047 193380 362486 441014 436895 341539 323353 510723
10000 - 19999 .................... ..........  2690487 256792 125170 240285 365293 307285 291736 213471 135744 754726
20000 - 29999 .................... 270099 167544 280629 457021 381980 348744 217940 167785 734059
30000 - 39999 .................... ..........  3499364 298406 220367 376467 556286 S11789 438799 201028 157840 738353
40000 - 49999 .................... ..........  3768033 298595 247609 434249 684277 588754 480731 244619 104951 684259
50000 - 59999 .................... 328217 282056 527218 819572 685543 577197 254447 121350 713228
60000 • 79999 .................... 755167 800485 1490430 2149983 1745258 1405239 567621 268764 1403427
80000 • 99999 .................... 996924 1305734 2643604 3563754 2360437 1694264 635612 221774 1676883
100000 • 124999 .................... 1159598 1600859 3629908 5545932 3748015 2417722 798876 305599 1847712
125000 - 149999 .................... 894677 1203149 2892722 S815Q43 4455739 2559471 806937 310073 1242242
150000 - 199999 .................... ..........  39421091 1266145 1834665 4478039 13206250 10430370 4499979 1497809 608280 1599524
200000 • 299999 .................... 1043981 1481724 4111853 18345594 16815333 5862176 2085239 1242911 1387943
300000 - ..........  32812300 344759 352565 1002864 6562014 10467987 6184370 3150598 4303696 443472
TULOTTOMAT
UTAH ZHX0MST .................... ..........  696808 53540 43467 82790 160651 113875 96473 71214 66643 9163
VARALLISUUSVERO -  FÖRKÖGESSETSSUTT -  CAFZTAL TAZ, 1000 MK
Y B T B E H S &
















137840 34 51 148 270 256 412 21486 115166 0
489 30 38 108 133 48 6 33 78 0
454 0 7 27 8S 70 27 58 174 0
464 0 0 ' 7 21 60 50 153 172 0
464 0 1 1 8 20 66 162 204 0
767 1 1 0 8 20 35 278 423 0
802 0 0 4 0 8 44 291 454 0
1783 0 0 1 2 6 77 690 1010 0
2555 0 0 0 2 11 23 881 1635 0
2989 0 0 0 0 2 15 1219 1757 0
4160 0 0 0 1 1 21 1362 2782 0
9439 0 0 0 4 4 15 3160 6258 0
18498 0 0 0 0 0 21 4897 13578 0
94996 0 0 0 0 6 11 8329 86645 0
2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
62 Tilastokeskus
9. LUCHHOLLXSTBH HS7XILÖXDSH LUKU# VBSGHALAXSET VASAT JA VARALLISUUSVERO PÄÄASIALLISEN TULOLÄHTEEN JA VBSOHALAXSTHH VAKOJEN
PYSXSXA PKKSCMBKS AHTAL, SXATTEPLZXTXGA TXLLGÄNGAR OCB FÖRMÖOIHHHTSSXATT EHLIGT HUVUDSAXLIQ IHXOMSTXÄLLA OCH SXATTE- 
PLZKTiaA TZLLOÄHOAR
HUHBSK# ASSETS SUBJECT TO TAXATZOH ASP CAPITAL TAX OP ZNDIVZDUALS BT HAXH SO0KCE OP ZHCOME AKD ASSETS SUBJECT TO 
TAXATZOS
pä ä a s ia l l in e n  TULOLÄHDE 
HUVUDSAKLXG XNXOMSTKÄLLA 
MAIN SCIURCB OP IHCOMB
YHTEENSÄ VSBCBALAXSTBI VAROJEN 1UOXXA, KE
SUISIA KLASS FÖR SXATTBPLZKTZOA TILLOÄSOAS, MK





s t vn os-
100000- 2 5 0 0 0 0 - 500000- 1 000000 - 2000000- ALAZSZA
249999 499999  999999 1999999 VASOJA
LUKU - AKTAL • SUMBBR
YHTEENSÄ








UTKOKSTSKYSD PÖR ASBBTSLÖSA.......... 216572 25460 9636
3 KLjUQETULOT -  MSSIOBSIHKt»STEK . . 849983 64239 63995
4 MAATILATALOUPES TULOT
XHXOMSTBR AV GÄSDSBSUX ...................... 60806 1052 863
5 LZZXS- JA AKKATTXTULOT
ZHXOMSTES AV KÖBSLSS OCB YRKB . .  . 49370 3313 2552
€ XZZHT.-, ASUHTO- JA VUOXSATULOT 
XHXOMSTBR AV FASTXGBET-# BOSTADS- 
OCB HYSBSZHXOMSTES ................................ 8698 453 565
7 OMAZSUUSTULOT
XBXaHSTBR XT  FÖBHÖGBHHKT................. 35820 15514 1506
8 TULOT T B T m tS Z i
m o a s T E s  r a i ta  s m u o s s l u t h ib o  . . . 23949 1889 1489
9 HUUT TULOT -  Ö vnia*  XHKQMSTE& . . . 47172 6027 1962
TULOTTOMAT -  UTAH IHK0MST.................... 37019 17489 2123
319164 604534 358039 107396 22383 6192 1145417
167109 364262 234871 51888 8286 2096 625351
12649 15805 6692 1243 167 32 144888
123609 189393 72705 19185 3883 937 312037
1855 9332 20057 21374 5197 549 527
4759 11762 13599 7186 1790 626 3783
1126 1965 1309 1242 934 729 375
1060 1066 780 653 444 624 14173
2620 5950 5370 3351 1222 334 1724
2663 3649 2204 1111 412 244 28900
1714 1350 452 163 48 21 13659
VSSOHALAXSST VASAT -  SXATTBPLZXTZOA TILLOÄSOAS • ASSETS SUBJECT TO TAXATZOS# 1000 MX
iHlKKNSÄ
SAMMABLAOT ........................................................
1 TYÖTULOT -  ASBETSIHSOHflTB K .............
2 TYÖTTÖMYYSTUKVABTUUDET
UTKCMSTSEYDD PÖK ASBBTSLÖSA..........
3 ELÄKETULOT -  PERSXaHSXNXaKSTEK . .
4 MAATILATALOUDEN TULOT
miUMSTSK AV GÄBD8SKUK......................
5 LXXX8- JA  AMMATTITULOT 
ZHXOMSTES AV KÖSBLSB OCB TSKB . . .
6 XXXHT.-# ASQMTO- JA VUOKKATULOT





ZHXOMSTES PSÄH SAMMAHSLUTHZSG . .  .
9 MUUT TULOT -  ÖVSZOA XHECMSTBK . . .
TULOTTOMAT • UTAH XBXCMST....................
385066080 2815002 6742741 23226677 101207164 122065504 71402728 29395369 28210904 0
213077815 1601991 3557936 12192060 62160845 79238822 33777812 10851296 9697063 0
7462500 228394 354052 902807 2576700 2226512 804137 212750 157176 0
88351684 711297 2426062 8972044 30429043 24637341 12675009 5110400 33904S1 0
32481250 12684 32313 140778 1696866 7486187 14782168 6637840 1692447 0
17000268 37185 95204 354418 2028410 4883559 4840217 2395268 2366018 0
6511865 6338 21315 84354 323354 478471 895102 1306827 3396104 0
6873083 74910 52930 75546 173507 278385 463813 627565 5126435 0
8234151 21367 55090 193805 1015223 1912623 2301598 1641373 1093087 0
4182983 47304 71996 191361 591665 772265 753132 546834 1208429 0
890459 73521 75846 119506 211584 151340 109756 65217 83698 0
VASALLISUU5VXK0 -  7ÖRHÖGSHHBTSSXATT -  CAPITAL TAX# 1000 MK
YHTEENSÄ
SAMSAHLAGT ........................................................
1 TYÖTULOT - ASBETSZHKOMSTBK .............
2 TYÖnÖMYYSTUKVASTUUDET
UTXOMSTSXYDD PÖR ASBBTSLÖSA..........
3 ELÄKETULOT -  PBSSZOSSZBXOMSTBX . .
4 MAATTLATALOUPKS TULOT
ZBKOKSTBS AV OÄSBSBKUK.......................
5 LZZXS- JA AMMATTI TULOT 
XHXaXSTSK AV » t o a - «  OCB YKKE . . .
6 KIXHT.-# ASUHTO- JA VUOXSATULOT





XSXOKSTBR PSÄH SAMMAHSLUTBZS6 . . .
9 MUUT TULOT - ÖVSZOA XHKOMSTSS . . .
TULOTTOMAT • UTAH ZHX0MST....................
137840 34 51 148 270 256 412 21486 115166 0
46141 6 7 33 37 38 35 7468 38506 0
372 0 0 0 0 0 0 86 286 0
22616 1 0 5 e 12 35 6196 16356 0
7902 0 1 1 10 14 28 2540 5318 0
2590 0 0 0 0 0 14 524 2057 0
13771 1 3 23 52 32 89 1487 12082 0
32474 22 35 86 149 156 193 1005 30823 0
6910 0 0 2 8 4 15 1844 5037 0
5058 0 1 1 4 0 3 344 4705 0
2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Tilastokeskus ^ 63
la LUaHBOLLXSTSH HHMXXLÖXDEB LUXO, VXKCBALAISET VAKAT, VELAT JA VAKALLXSUUSVSKO VERONALAISTEN VAROJEN MUKAAN
FTSXSEA FEKSOOEBS ANTAL, SEATTBFLIETXOA IXLL0*BBA8. SKDLDBR OCH FtaMÖaESBETSSEATT ENLIOT SEATTEFLIXTIOA TILLOÄHOAR 
HUMBER, ASSETS SUBJECT TO TAXATION, DEBTS AHD CAPITAL TAX OP XHDXVXDOALS BY ASSETS SUBJECT TO TAXATION
BABABttK&T - PSMAB I - HONEY UHIT. 1000 ME
LUKU, VASAT VELAT JA VASALLXSUUSVBSO SUTEENSA VESOHALAXSTEK VASOJEN LUQXZA, KK
ANTAL, TXLLOiBOAB. SXULDBB OCH f6EMASBHBETSSKATT SOKKA XLASS PÖK SXATTBFLXXTXGA TXLLGIHGAK., KE















ABTAL mBDEKiSIOA BABB........................ 66237 48134 90987 346448
EX VERONALAISIA VASOJA, LUXU
UTAH SXATTBPLXXTXOA TXLLGANGAS, ABTAL....... ..... 0 0 0 0
VESOMAXJLXSET VASAT VHTtfJMtfÄ
2815002 6742741 23226677 101207164
1 SAATAVAT
TILLGODOHAVAMDEN......................... 11748 24298 68799 316862
2 SLXHXOSOT
LXVSANTOS .............................. 515 1660 2774 5613
3 KULKUVÄLINEET
1027807 1046268 1362303 3768906
4 OSAXEEBT
AXTXES......... ....................... 364466 205199 374725 1185457
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA
AXTXBL&OEgHET SOK STADIOVASABDE BOSTAD ........ 251408 2198577 11884895 43968531
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVSXGA AETXELACffWHtfTlflt.................... __ 19094678 23867 91998 518065 3182500
7 KIINTEISTÖ VAKXTUXSEHA ASUHTOHA
PASTX6BBT SOM SZADXGVASAHDB BOSTAD ........... 429502 1596874 4364930 28912192
8 KUUT KIINTEISTÖT
ÖVRIGA YASTZGHBTES..... .................. 346057 778444 2220949 9104151
9 OSUUS YHTYMIN VABALLXSUUDESTA
AND XL AV SAMMXHSLUTBXSSS FÖBMÖGBHHET.......... -- 8236676 77876 127931 326055 1064899
10 MAATILATALOUDEN ASUXSKIXSTBXSTA
88808 264452 746135 2923165
IX MAATILATALOUDEN KUUT VASAT
LAHTBSOXBTS ÖVSXGA TXLLGANGAS............... 84536 228954 862848 4736892
12 VASAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
54240 113092 343160 1464960
13 KOOT VERONALAISET VASAT
ÖVSXGA SXATTEPLXKTXGA TXLLGANGAS ............. 4992 9054 24766 144857
VELAT JA VELVOITTEET YBTEBfSA
8173118 9782447 22384483 58594164
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SXULDBS SOK ÄÄNNÖS SIQ TILL oASDSBRUK ......... 34946 43943 155103 1448399
2 LIIKKEESEEN TAX AXKATTXXH XOBDX8TUVAT VELAT
STOLDES SOK H&MFÖS SIG TILL KÖBEL8B OCH TREE.... __ 16593941 172936 167345 485927 1901024
3 OSUUS THTXK&N VELOISTA
ABDBL AV SAKkAHSLUTHXHGS SXULDBS ............. 323818 249030 533507 1703424
4 KUUT VELAT
ÖVSXGA STOLDES .......................... 7579818 9238553 21068112 53141239
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BBSXATTHIHGSBAB FÖKMÖGSXBST.................... 1750847 4221780 14925278 68041633
VASALLISUUSVAHKHHYS PUOLISOSTA
FÖSKÖGEHBBTSAVDSAO FÖR KAKB/KAXA................ 251423 988499 3215513 14682993
vakallisuusvAbereys lapsista
FÖBMÖGESBETSAVDBA8 FÖR BASH.................... 142343 219754 546661 2758354
VARALLISUUSVERO
FÖSKÖGBHBBTSSXATT ............................ 34 51 148 270
64 Tilastokeskus
LUKU, TORAT, VELAT JA VARALLISUUSVERO
ABTAL, TILLGÄHOAR, SKOLDER OCR PÖRKÖGBBHETSSRATT
HUKBER, ASSETS, OZBTS ASD CAPITAL TAE
VERONALAISTEN VAROJEN LUOXEA, KE
ELASS PÖR SEATTBPLIETIOA TILLOÄHOAR, KE
BRACEBT OP ASSETS SUBJECT TO TAXATIOH, KE
EI VERON*
250000- 500000* 1000000- 2000000* ALAISIA
499999 999999 1999999 VAROJA
LUOHHOLLISTEH BENKIL&IDBH LUKU
.... 358039 107396 22383 6192 1145417
AUIIXÄISTBN LLSTBS LUKU
JkBTOL MTHPKBfalGB BXEH........................ 94218 18701 4145 176260
EI VIBRQHALA2SIA VAROJA, LUKU
UTAN SEATTEPLmXSA TTT.TgiHSAS. ASTAL ............. 0 0 0 1145417
TBtaaUAISBT TOKAT THTEEHSÄ
.... 122065504 71402728 29395369 28210904 0
1 SAATAVAT
TILL60D0BATONDEN......................... 981551 1038732 3144004 525
2 ELINKOROT
LIVRÄNTOR .............................. 9133 10144 27767 0
3 KULEUV&LIHEBT
PORTSKAFPNIKOSKEDBL ....................... 1774712 525293 301533 17
4 OSAEEBET
.... 1988836 2395754 2274699 9005720 0
5 OSAXEBUQBEISTO VAEITUZSBA ASUNTONA
AmELiSKHHET SO STADISTOBAHSE BOSTAO ........ 9209942 2688739 1331083 0
6 KUUT OSAEB8UOENBZSTOT
.... 4899575 4837206 2836617 2703309 1519
7 XIIHTKISTÖ VAXnUISKHA ASUHTOEA
7A8TI08BT SOK STADIOTORAHDB BOSTAD........... __ 49482677 15844239 3452525 1835927 0
$ KUUT XIIHTEISTCT
ÖVEXGA PASTXGBBTEE....................... __ 14396262 8995553 3683857 2442725 343
9 OSUUS THTTKto TOEALLISUUDESTA
AKSEL AV SABKASSLUimiOS 7ÖBKÖQESBBT.......... 2201636 1580029 1165775 12541
10 KAATILATALOUSEK ASUIOTCI1KTEISTÖ
LABTBBUXSL&QEBBBTBIS BOSTADSBTSSSAO .......... 5462281 1506109 233140 0
11 MAATILATALOUDEN KUUT VARAT
LANTBKUXXTS ÖVRIOA TILLOAhOAR ............... 14797272 6492612 1915575 13
12 TORAT LIIKKEESTÄ JA AHKATISTAgftPMteKiniT mv dAdut.to n m  tpt* ................ .... 3200448 3685291 2367926 3012679 129
13 KUUT VERONALAISET TORAT
OVBICA SZATTEPLIXTIGA TJLLOiNGAB ............. 554249 526442 739425 0
VELAT JA VELVOITTEET YHTKKBSÄ
SKULDEK OCH FäBPLIKXSLSSB SAHKAELAST ............. 27293760 11086937 8338761 13745709
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOK BÄNPÖR SIQ TILL GÄRDSBRUX......... 9329323 3970776 907015 7962
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHDISTUVAT VELAT
.... 3682876 3971430 2713351 3445370 33691
3 OSUUS THTKXÄN VELOISTA
AHDEL AV SAKKANSLUTNIK6S SKULDER ............. 1422642 573S22' 383621 470544
4 MUUT VELAT
ÖVBXTO SXULDBR.......................... 12224436 3694376 3504230 13139194
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BBSKAT1VIN6SBAR FÖRKÖOEHHET.................... 49241929 20243843 21164038 1236
TOSALLISUUSVdiBSSBZS PUOLISOSTA
FÖSKÖGEBBETSAVDBA6 PÖE HAEB/EAKA................ 4205654 876382 238077 200
TOBALLISUUSVjiBESHTS LAPSISTAvAvM/uuuMuicpQivnv&n vfim nmra.................... 848336 168565 38327 31
VARALLTSlTUSViOtO
PÖRMÖQSNHETSSXATT ............................ .... 256 412 21486 115166 0
Tilastokeskus 65
11. LUmnOLLXSnS HERXXLÖXDBI LUKU. VEBONALAISET VAKAT, VELAT JA VABALLXSDUSVmO VALTIONVERO» ALATSTEN TULOJEN KUKAAN 
PYSXSKA PgRSOHERS ANTAL , SXATTEPLXXTtOA TILLGiNCAR, SXULDKR CB FAKKAGENEETSSKATT BHLXOI SKATTKPLIKTIBA XSKOKSTEK 
VXD 8 Q T 8 B 8 S U ltS lB 8 D
HQHBSk* AS3BTS SDBJBCT TO TAXATXQH* DBBTS AXD CAPITAL TAX OP IHDZVXDUALS BY I KCOKK SDBJBCT TO STATX TAXATXON
SAHAK&iSÄT -  PENOIN Z -  HOBBY QHXT, 1000 HX
LUKU, VASAT* VBLAT JA VASALLISUUSVBBO IH IU N S i VALTXOHVBSON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK
ANTAL* TXLLGAHQAB, SAUUJBR OCB PÖSKÖGENHETSSKATT SUKKA XNXCKSTXLASS ENLIGT SXATTBPLZKTZQA ZNKOXS -
NUKBBS* ASSBTS* DBBTS AND CAPITAL TAX TOTAL T8S VXD STATSBSSXATTNZHQKN* KK
XNCOKB BSACXST BY ZHC0K8 SDBJBCT TO STATB 
TAXATZOB* KK
LUOHHOLLZST8B HENKILÖIDEN LUKU














IBT1T. MZKDRSiBTGA filfitt........................ 4256 4840 7168 11457
BX VASOJA* LUKU
UZAN SKATTEPLXXTXOA TILLOlHOAB, ANTAL ............. 178335 112025 124913 133402
VBBOHALAXSBT VASAT YHTEENSÄ
SXATTHPLHTI8A TXLLG/LnSAX SAKHAHLAGT ............. 2965575 2862578 4185198 6799654
1 SAATAVAT
TILLgODOHAVAKPHB ......................... 106935 125951 84079 108932
2 BLXHKOSOT
LtVBÄNTOR .............................. ___ €6037 84 509 679 1695
S KULKUVÄLINEET
P0ST8XAPPHXNQSHBDBL....................... 99294 123886 137756 170673
4 OSAKKEET
AKTXSB ................................ 275246 143423 154992 159430
S 0SAXB8U0NEXST0 VAKITUISENA ASUNTONA
AXTXSL&GENHET SOK STADISVABASDS BOSTAU ........ __ 95622680 388024 546464 1159331 2199517
6 KUUT OSA1KUUUNBXSTOT
ÖVBXGA AXTXBL&QB88ETBS .................... 152942 200128 234482 336969
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA
FASTXGHET SOK STADXGVABAHDB BOSTAD........... 383214 381802 644917 1091446
8 KUUT KIINTEISTÖT
ÖVRIOA FASTXGEETKR ....................... __ 41968326 355564 299767 427865 673971
9 OSUUS YBTTKÄN VARALLISUUDESTA
AHDEL AV SAKKANSLUTNinaS FÖRKÖGKHHBT.......... __ 8256676 97661 98324 150663 250174
10 KAATXLATALOUDEK ASUXKKIXBTEISTÖ
lantbeukslAo e h h e t h is  bostadsbvsqbad  .................................. 127954 150710 234583 448501
11 KAATZLATALODDEN KUUT VASAT
LANTBBUKETS ÖVBXGA TZLLQiHQAS ............... 412987 434888 566210 888169
13 VASAT LIIKKEESTÄ ja AKKATXSTA
497113 306591 325618 387651
13 KUUT VESOBALAISET VASAT
ÖVBXGA SKATTBPLZKTZGA TILLGÄNOÄS............. __ 2376551 30178 20848 21555 36354
VBLAT JA VELVOITTEET UHIKBHSÄ
8KULDES OCB PÖBPLIKTBLSBS SAXKABLAOT ............. 2933697 2690487 3025792 3499364
1 KAATZLATALOUTBBN KOHDISTUVAT VBLAT
SXULDEB SOK HÄHFÖR SZG TXLL GÄBDSBEUK......... 466399 357991 425738 490094
2 LIIKKEESEEN TAI AKKATTIIN KOHDISTUVAT VBLAT
SXULDEB SOK HÄNPÖS SIO TZLL SÖBBLSB OCB YBXB.... __ 16593941 805029 465865 492479 501487
3 OSUUS YHTÄÄN VELOISTA
AHDEL AV SAHKftHSLUXNXNGS SXULDEB ............. 432709 220002 242363 297045
4 KUUT VBLAT
ÖVSXOA SXULDEB .......................... 1141148 1600080 1826933 2153354
VBBOTBTTAVA VASALLISUUS
BBSKATTNINOSBAB FÖBHÖGBBET.................... 1692935 1829808 2930255, 5248894
vaiallxsdusvAhehh ts  p u o l is o s t a
PÖRKÖGBKHETSAVDRAG PÖK KAKE/KAKA ................. 54977 49680 71834 116031
VABALLXSUU5VAHBBHTS LAPSISTA
FÖSMÖQKHHBTSAVDEAQ PÖR BAEN.................... 16543 16377 22805 32488
VASALLZSUUSVERO





















169068 169074 285083 291266 298048 213429 318751 346055 136671 37019
16651 20297 48501 69123 95149 111685 270582 358180 145364 4538
101197 81586 114344 100425 80502 41439 38569 21512 3509 13659
9029S49 9976658 22208071 27761558 36024010 34630079 65857731 91958733 69916204 890459
117616 174174 325347 324161 338505 380917 753932 1123367 2226044 34439
5012 1804 3313 3230 2989 2323 3758 9604 31040 0
219712 257706 723572 992263 1364628 1335901 2688383 4006543 2130240 26148
231443 236006 396795 554047 709829 793249 1502019 2685558 9886744 66117
3080194 3376540 6169170 7783872 9942322 8340483 14413940 21212061 16838153 172624
433629 466086 1050755 1159234 1544807 1508456 2645740 3944224 5370228 47057
153090S 1734173 4459156 6410153 8501301 9345721 21973861 33664621 15651911 145682
901340 1009763 2404442 2928174 3927245 3843471 7102242 10138423 7819789 136281
307860 274774 580411 583348 710341 680448 1251886 1568790 1678634 23364
548463 576472 1574986 1773122 2245508 2058531 3241015 2767694 850664 13701
1190999 1332937 3339943 3907217 4999963 4685233 7382942 7160621 3509152 42572
367942 438036 956062 1067035 1368408 1311750 2205391 2618487 2216964 174901
36249 38941 99075 126773 141643 148050 294865 446210 935424 10421
3768033 4308808 10586383 15098993 21054218 20180051 39421091 52376739 32812300 696808
544095 669401 1647863 1966447 2576767 2599008 4117930 3793791 1690259 49050
507222 552766 1183355 1306994 1648230 1496801 2337380 2655669 2351842 288836
286084 265903 680003 701215 898534 773250 1119108 1115045 933769 105087
2373036 2728136 6940542 11000383 15743851 15100512 31599149 44537343 27539116 223470
7242775 7829033 16800705 19950968 24786368 23352051 43229297 59984910 47878693 554292
224082 463473 2146863 2598577 3516590 3707525 8036912 11556745 5303452 18884
45884 58699 163362 272677 473694 649997 1824254 2770474 1221545 7254
767 802 1783 2555 2989 4160 9439 18498 94996 2
Tilastokeskus 67
12. LümmOLLISTBH HZHXILÔIDKS LUKU JA VSEOBALAXSET VUA7 VSROBALAXSTEB VABOJE8 KUULUT LjÜLHSrTTjLIK 
misn FSSSOBEXS U I U  OCH SKATTEPLIXTiaA TXLLOAaSAK KULISI SULTTKPLIKTISX TXLLOAhGAK LABSVXS 
anon JUO assets subject to tjlxatzoh op individuals by ASSETS subject to taxatics aho bt fsovibce
LAAKI YHTKEKSA VKKG8ALAXSTEN VAROJEN LUOKKA, KK
Lia SUKKA KLASS FÖR SKARKELZKTIGA TXLLGAbOAR. KK
province TOTAL BRACKE? OP ASSETS SUBJECT TO TAXATIOH, KK
EZ VBRCtf-
-2439 25000- 50000- 100000- 259000- 500000- 1000000- 2000000- ALAZSZA
49999 99999 258999 499999 999999 1999999 PAKOJA
LUKU - ARAL - HUMBER
K O K O  V A A
H E L A  S Z K B T ........... 3042460 299499 179636 319164 604534 358039 107396 22383 6192 1145417
UUDEKMAAH - HXLAHDS .......... 790967 57164 40959 79300 147359 89241 29967 6949 2583 337445
Tusua-poaia • Abo-bjírhebosss ... 443108 50981 29966 50004 93143 53477 15808 3439 886 145404
HÜMBBB - TAVASTEBUS .......... 418692 41395 24659 48403 92112 45849 12864 2902 885 149623
KTHBB - KYMMBHE............. 206584 25235 13883 23110 42812 23280 6455 1211 226 70372
MIKAELZH - S jT MICHELS........ 128060 10454 7188 12744 24240 14865 5847 1460 254 51008
PCHJOIS-XARJALAH - HOKEA KARELBTS . 106311 14724 6779 11338 20256 12677 3700 617 110 36110
KUOPZOH - KUOPIO ............. 154713 17833 9914 17242 29617 17674 5539 1039 186 55669
wgfT m flHfliBBi - IBUiERSTA PXHLAHD • » 1S0891 11190 8897 16579 30260 17108 5053 1101 219 60484
VAASAH • VASA............... 258315 35317 16242 23543 46738 37050 11801 1919 397 85308
ouLua - ulsAbokss ............ 250388 17131 13320 24014 52038 29533 6441 1103 269 106539
LAPXH - LAPPLAHDS ............ 118629 15812 6998 11536 23565 14852 2943 446 121 42336
AHVEKASKAA - ALAND........... 15802 2263 1031 1351 2374 2433 978 197 56 5119
X A U P U H O Z T
ST AD E E ................ 1941142 176917 109311 213123 405498 211777 58085 12305 4354 749772
.»uumin . HYLAHD5 ........... 661238 46276 33179 67172 122795 71615 24590 5726 2264 287621
Tuxua-poRia - Abo-bjöbhkborgs... 271096 29808 17377 32016 60999 29353 7622 1583 550 91788
HtKEBH - TAVASTEBUS .......... 273130 26281 15472 33267 63976 27594 6792 1389 523 97836
RHEN - KYMMEHB............. 141565 17187 9549 16869 31002 14825 3152 555 143 48283
KZXEBLZH - StT MICHELS........ 56489 5328 2924 6184 12724 6152 1499 318 109 21251
POBJOZS-KABJALAH - HOKEA KAPUT JMS . 59007 7799 3594 6631 12302 6747 1697 286 73 19878
KUOPZOH - KUOPIO ............. 84147 8890 5167 10079 17670 8809 2083 432 109 30908
KSSKX-0UOUDT - MELLSKSTA PXHLAHD .. 77843 4398 4221 9147 16932 8079 2007 422 111 32526
VAASAH • VASA ............... 131276 16529 8061 12953 26314 17311 4567 800 201 44542
oulub • ulbAboeos ............ 122030 6112 6200 12416 27459 13587 2538 516 169 53033
LAPXH - LAPPLAHDS............ 56442 7345 3182 5823 12290 6773 1203 208 73 19545
AHVSBA8HAA - A U D  ..................................... 6877 964 365 566 1035 932 335 70 29 2561
M U U T  K U H H A T
Ö V K X O A  X O M M U H B K ... 1101316 122582 70525 106041 199036 146262 49311 10076 1838 395645
UUDBHKAAH - HTLAHDS .......... 129729 10888 7780 12128 24564 17626 5377 1223 319 49824
TUKua-voKia - Abo-bjOxbeboscs ... 172012 21173 12589 17988 32144 24124 6186 1856 336 53616
SAKEEB - TAVASTEBUS ........... 145562 15114 9187 15136 28136 18255 6072 1513 362 51787
KTMEH -  XTMMBHB............. 65019 8048 4334 6241 11810 8455 3303 656 83 22089
m m L M  -  SsT M im u L B ........................... 71571 5126 4264 6560 11516 6713 4348 1142 145 29757
POHJOXS-KAKJALAH - HOKEA KARBLEHS . 47304 6925 3165 4707 7954 5930 2003 331 37 16232
KUOPZOH •  KUOPIO ............. 70566 8943 4747 7163 11947 8865 3456 607 77 24761
KESKI-SUOMBH - MBLLEBSTA PXHLAHD .. 73048 6792 4676 7432 13326 9029 3046 679 108 27958
VAASAH - VASA ............... 127037 18788 8181 10590 20424 19739 7234 1119 196 40766
ouL ua - uleAboeos ............ 128358 11019 7120 11598 24579 15946 3903 587 100 53506
LAPIN - LAPPLAHDS ............ 62187 8467 3816 5713 11295 8079 1740 238 48 22791
AHVHBABKAA - ALABO ........... 8925 1299 646 785 1339 1501 643 127 27 2558
68 Tilastokeskus
I i f a l
LH»
PSOVIBCS
n r s n s i l
SD K »
TOTAL
VBKQBALAZSTSH VASOJBH LUOKKA# KK
XLASS FÖR SKATTSFLIXTZGA TILLGÄHOA», KK
BKAOBT OF ASSHTS SUBJKCT TO ZAKATZOV# KK
S I  VBKQH*
25000- 50000- 100000- 259000 - 500000- 1 000000 - 2000000- ALAISIA
-24999  49999 99999 258999 499999 999999 1999999 VASOJA
VKSOHALAISST VASAT -  SKATTSPLIKTXOA TXLLG&HOAE -  AS SETS SDBJBCT TO TAKAT! OH# 1000 KK
K O K O  K A A
B 8 L A  S I  K S T .................................... . 385065080 2815002 6742741
DUOmniAAH • HYLAHDS .................................. . 105721910 550187 1546348
tokob- fo sx s  -  Ab o - b j 6bhkbo*o s  .......... 57586474 467933 1124361
T tim nm  .  ia v a STBEUS .................................. . 51731948 380258 930930
RKBH -  RHK8HE ............................................ 24039292 230747 516733
1QXXSL3H • S :T  KZCBSLS........................... 17234113 103740 268029
FOHJOZS-XASJALAH -  KOREA KASSLSHS . 12565981 131949 253014
KDOFIOS • K DO PIO ....................................... . . 19101180 162381 372272
KBSKI-SUCUBl -  KELLSSSTA FIHLAKD . . 17982713 119314 334512
VAASAH • V A SA ................................................ 35536266 326358 596172
OULUN -  DLBXbOSSS ....................................., 27754015 181799 502552
LAF1H -  LAFFLAHDS ....................................., 13241913 141209 259743
AKVEHAKMAA - JkLAHD .................................. . 2570275 19127 38075
K A D F D H G I T
S T A D E S  ................................................... , 236478304 1609075 4134907
ÜDDBHKAAH • HYLAHDS ................................ . 87726659 438077 1256137
TOKOH-VOBXN -  Ab O-BJÖHHEBORGS ____ . 32617028 262419 659808
BÄKSEH -  ZAVASTBHVS ................................. 31629053 231290 588363
XYHBfl -  XYHK8HE ........................................... 15077257 152284 357595
KXXK8LXH -  S :T  K ICH ELS.......................... 6604658 45229 110295
FOSJOZS-XASJALAK -  HOSSA KASSLBTS . 6757970 67075 134670
XUOFIQH - KDOFZO....................................... . 9878079 80396 196687
KSSXZ-SOOHBH -  KELLSSSTA FXHLAHD .. 8627957 48068 160768
VAASAH -  V ASA ................................................ 16941422 148981 299206
ÖDLOH - ULBÄBOSGS ....................................... 13270854 65910 237900
LAFZH -  LAFFLAHDS..................................... . 6326312 61772 119183
M m M w a  -  Au u i d .................................. . 1021055 7574 14295
K O O T  X U H H A T
Ö V  S I  8  A K O K H U H E R _____. 148587776 1205927 2607834
OUDSHMAAH -  HYLAHDS ................................ 17995251 112110 290211
tordb- rorx»  - Ab o - b j 6rheborss  _____ 24969446 205514 464553
.  TAVASTERUS ................................ . 20102895 148968 342567
XYXEH - KYMHEHB .......................................... 8962035 78463 159138
KZXKBLZH - SsT  MICHELS ........................... 10629455 58511 157734
FOHJOIS-KASJALAH -  HOSSA KASSLSHS 5808011 64874 118344
XDOFIOH - KDOFZO....................................... . 9223101 81985 175585
XBSKZ-SUOXBH -  KELLSSSTA FZHLAHD .. 9354756 71246 173744
VAASAH -  VASA .............................................. . 18594844 177377 296966
OULDH • OLSABOSGS ...................................... 14483161 115889 264652
LAFZH - LAFFLAHDS ..................................... 6915601 79437 140560
A H vm ouaax -  Alahd .................................. . 1549220 11553 23780
23226677 101207164 122065504 71402728 29395369 28210904 0
5745697 24717099 30746122 19927846 9236732 13251877 0
3640820 15470905 18219916 10538047 4522401 3602098 0
3528770 15127024 15565974 8575911 3830873 3792206 0
1674425 7126220 7880031 4280190 1562027 768923 0
930478 4068400 5112016 3973080 1902396 875971 0
825350 3405149 4289919 2457938 799934 402724 0
1254755 4938574 6037900 3694298 1339933 1301069 0
1205863 5051433 5800270 3361197 1437669 672457 0
1718046 7955082 12736149 7810497 2470581 1923386 0
1758999 8895584 9673671 4219415 1440989 881010 0
844539 4050659 4940963 1914113 592423 498258 0
98935 401035 862573 650196 259411 240925 0
15494822 67270974 71953546 38403591 16328019 21283370 0
4668063 20542766 24717435 16353869 7635769 11914520 0
2332503 10021506 9942677 5031882 2104296 2261932 0
2422093 10400349 9325798 4475917 1832345 2352897 0
1218459 5118103 4964678 2055453 726566 484122 0
451516 2107447 2077521 993466 421462 397722 0
484462 2044741 2269907 1120966 378101 258048 0
734654 2917932 2980973 1364926 562098 1040410 0
663972 2794412 2722542 1323161 554765 360272 0
945861 4437754 5879400 3020805 1057494 1151924 0
906508 4629162 4500522 1660670 682181 587802 0
425125 2083377 2241202 781550 278389 335713 0
41606 173405 330891 220724 94553 138008 0
7731855 33936190 50111958 32999137 13067350 6927534 0
877634 4174313 6028687 3573977 1600963 1337357 0
1308317 5449399 8277239 5506165 2418105 1340166 0
1106677 4726675 6240176 4099994 1998528 1439309 0
455966 2008117 2915353 2224737 835461 284801 0
478962 1960953 3034495 2979614 1480934 478249 0
340888 1360408 2020012 1336972 421833 144676 0
520101 2020642 3056927 2329370 777835 260659 0
541891 2257021 3077728 2038036 882904 312185 0
772185 3517328 6856749 4789692 1413087 771462 0
852491 4266422 5373149 2558545 758808 293208 0
419414 1967282 2699761 1132563 314034 162545 0
57329 227630 531682 429472 164858 102917 0
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i l  ix ranoL L zsm  behkxlöxdsn luxu j a  tulot  k u n n it t a in
FYSXSXA PBRSONKRS ASTAL OCT XNXOXSTRX EflMHIBVlg
iJU m i JX  UJUTA TULCNSAA- VALTICNVXRON ALAISET VXXOT TBTEBISJL XKSXIKttEjklSET
l i s  och xctuanr J 1 LUKU TULOT -  VXD STATSBK- TULOT • GENOM-
ANTAL IN* SXATIH. SKATTEPLIXTIOA 1000 XX SNITTLIGA XX-
KOKSTTAOARS XHX0MST8R -  1000 XX XOKSTER -  KK
UUSEHHJUUI lU s i 1044052 103737098 32969021 99360
AKTjiEVT 1475 90110 23041 61092
ASKOLA 3555 256921 70505 76579
ESPOO 140977 16147548 5621076 114540
HANKO 9458 781796 232620 82660
HBLSXBXX 429455 43920178 14026215 102267
VAHTAA 125514 12729260 4121633 101336
HTVXSXU 32780 2897067 871816 88379
XHXOO 3929 327096 93830 63252
25252 2468170 740158 97703
KARJAA 7359 567537 171476 79731
KARJALOHJA 1229 81066 21246 65961
KARKKILA 7352 569433 155467 77348
m m A u m 6783 950363 368721 140110
KERAVA 22001 2189508 666914 99519
■ I UAIOMIIMM 1 20395 2026025 620512 99339
l a p h ijSs t i 2777 188369 50614 67832
LXLJBHDAL 1229 82818 21218 67366
LOHJA 12021 1046191 307087 87030
LOHJAH KOHTA 15058 1327175 381385 88138
LOVIISA 6909 566582 169077 82006
KKRSKKLA 1668 115229 29959 69082
« S B n i i f l 11830 942721 256880 79669
HUXXX-PUSULA 4751 338357 86683 71218
m n t m j i s v i 22401 2110659 636918 94222
ORIMATTILA 11463 834472 220759 72797
PHRHRJA 3099 215553 55398 69556
POHJA 4277 318169 92952 74391
POSXAXHSH 2556 211080 58227 82582
PORVOO 16676 1539261 472194 92304
PORVOOH KLZ 17502 1507593 433319 86138
PUXXXLA 1496 103702 28093 69320
RDOTSUJFSHTjUi 2714 198548 52463 73157
Sammatti 1088 72072 18359 66243
SIPOO 12075 1115323 338195 92366
SXUHTXO 3410 302272 89089 88643
TAMMISAARI 9822 812433 248357 82716
TEHHOLA 2662 174756 48145 65646
TUUSULA 21727 2059619 620399 94795
VIHTI 17387 1532046 448021 88114
TUKOS JX  VOROT L U H I 602917 47026041 13192995 77998
ALASTARO 2773 182691 46345 65882
ASXAXHEM 784 52852 14056 67413
AURA 2447 186554 48615 76238
DRJUSSFJ&SS 3461 242510 65145 70069
EURA 7881 594165 163681 75392
EURAJOKI 4907 356921 94345 72737
HALIKKO 6894 521944 142909 75710
HARJAVALTA 7097 576606 164890 81246
HOHKAJOXX 1981 117366 28407 59246
HOUTSXARI 626 42197 10492 67407
B U m iB E H 7879 559436 152135 71003
HjillEraXYRÖ 7887 558810 146325 70852
XXAALXHBf 6867 459334 118482 66890
m l 217 14038 3548 64691
j Xk i j Xe v i 1984 124883 31754 62945
KAARIXA 14723 1352336 396825 91852
KALAHTI 3091 228090 63893 73792
n n u n i i 10781 767370 210320 71178
KARTHAIHEH 1915 131562 33655 68701
KARVIA 2816 165493 40453 58769
KEKIÖ 2972 192446 46828 64753
kxbsxö 2220 135088 32372 60850
KIIKALA 1697 106623 26332 62830
KZZXOZHEH 1177 68464 15915 58168
KISKO 1769 113739 30326 64296
KXUXAXNB? 3209 215234 57827 67072
KODISJOKI 456 31346 7792 68741
x o iz k Juci 7819 S30881 142897 67896
KORPPOO 923 72389 20557 78426
KOSKI TL 2353 152056 38285 64622
KULLAA 1423 91955 23382 64621
KUSTAVI 1063 63456 16578 59695
KUUSJOKX 1543 99181 24884 64278
KÖXLXÖ 2780 192622 51010 69288
LAITILA 7586 538593 143933 70998
LAPPI 2767 188734 47319 68209
LAVIA 2268 135367 33149 59686
LEMU 1044 83406 22459 79891
LIETO 9764 826733 237969 84672
LOIMAA 5937 449969 126093 75791
LOIMAAN KUUTA 5292 379375 103823 71688
LUVIA 2747 199222 53393 72523
MARTTILA 1922 125305 32288 65195
KASKU 3827 337266 94312 88128
KELLXLÄ 1160 76071 20037 65578
MERIKARVIA 3412 209734 52291 61470
MERIMASKU 1006 77285 20928 76624
MXBTOIHSH 1387 101259 26660 73006
HOUHXjSHVI 2376 154015 38661 64821
MUURLA 1143 83829 23177 73341
l a d u u i 5034 367728 97088 73049
NAANTALI 9403 855789 246928 91012
NAKTTLA 5149 378637 101129 73536
HAUVO 1238 84497 22155 68253
NOORMARKKU 5065 372536 97370 73551
NOUSIAZNEH 3170 247291 65688 78010
ORIPXi 1190 82153 21640 69036
PARAZHBH 10020 821509 234444 81987
PAIMIO 7655 628882 179150 82153
PARKANO 6898 460605 121573 66774
FERHIÖ 5388 379816 103086 70493
PERTTBLI 2915 202992 52375 69637
PIIKKIÖ 5015 404527 113742 80663
POMARKKU 2343 147814 36183 63087
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13. . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU J A TULOT KUHM1TTAIH 
fXSXSKA PSRSGHSRS ANTAL OCH XNKCKSTSR EOMMUHVXS
iJU un  j x  rdstx
LÄB OCH ROHHDH
TULONSAA­




TULOT -  VXD STATSBB- 
SKATTHi SXATTEPL LETTOA 




TULOT - GENOEK- 
SHXTTLIQA XH- 
XOOCSTBR -  MK
posti 63246 4952775 1395155 78307
3531 219249 55139 62093
minin 1894 137318 36407 72502
PÖYTYÄ 3053 217857 56929 71358
RAISIO 17166 1522268 432745 88679
2467 S 2072409 606602 83978
RAUMAN KLK 6774 519010 142141 76618
RUSKO 2253 190601 53507 84599
mbmJi 1638 108398 27838 66177
SALO 18368 1453394 395739 79126
SAUVO 2381 157945 39732 66336
Siik a in e n 1953 105229 23979 53881
SOMERO 8451 569416 148757 67379
1319 77603 18387 58835
SUOMUSJÄRVI 1181 71654 17156 60672
SÄKYLÄ 4332 338393 93608 78115
SÄRRISiLO 722 52696 14613 72986
TAIVASSALO 1609 109781 29450 68229
TARVASJOKI 1512 106061 27217 70146
135356 11675107 3484530 86255
ULVILA 10018 810593 230815 80914
UUSIKADPUNEX 11590 964783 280003 83243
VASTO 1319 97977 24708 74281
VAMMALA 12965 928210 251234 71594
VAMPULA 1659 105816 27320 63783
VESSAA 2389 158947 40774 66533
VELKUA 195 13575 3783 69615
VÄSTXHVJÄRD 779 53169 14360 €8253
VILJAKKALA 1617 102600 25346 63451
ylähe 1964 126588 32204 64454
imi 4467 305042 76314 68288
H i m n  l ä ä h i 564672 44815536 12742938 79366
ASIKKALA 7419 515993 137824 69550
FORSSA 16300 1248751 350791 76610
HATTULA 7086 555117 150155 78340
HAUHO 3567 2340S6 60611 65617
HAUSJÄRVI 6392 489431 133445 76569
HOLLOLA 15887 1282972 362096 80756
HUMPPILA 2226 149063 38994 66965
nM V M r.rm n 36418 3094113 890467 84961
JAHAXZALA 12790 1015349 284939 79386
JOKIOINEN 4502 347176 98284 77116
1995 134229 32979 67283
KALVOLA 2894 201094 52632 69487
KABQASALA 16871 1365896 389007 80961
KOSKI HL 1934 131069 34657 67771
1002 59240 13726 59122
KUOREVESI 2543 194760 56246 76587
2583 159436 40082 61725
KXUdUCOSXI 2144 145830 38164 68018
T Ä tlÖ li 4347 316323 85410 72768
LAHTI 77944 6237454 1780307 80025
LASKI 4952 349356 93589 70548
U D i i l i 11494 908313 249399 79025
LOPPI 6222 424871 109004 68285
LUOPXOIHBM 2230 136595 34190 61253
LÄHSKUIÄRI 1741 106523 27172 61185
KÄETTÄ 6037 497352 147099 82384
NASTOLA 12164 924646 252339 76015
NOKIA 21167 1676093 459128 79184
ORIVESI 7555 529517 138252 70088
PADASJOKI 3795 234199 59301 61713
PIRKKALA 8955 783103 231357 87449
PÄIJCÄNX 3450 232454 59330 67378
RENKO 2057 139106 36929 €7626
RIXHZHÄHI 20607 1755596 511218 85194
RUOVESI 5177 326520 81138 63071
SAHALAHTI 1816 140197 40295 77201
TAMMELA 5055 346207 93406 68488
TAMPERE 145535 12340009 3687081 84791
TUULOS 1357 91985 25123 67786
TOIJALA 6728 505807 142553 75179
URJALA 5182 330928 85490 63861
VALKEAKOSKI 17968 1480893 431149 82418
VESILAHTI 2557 163847 39660 64078
VIIALA 4238 294894 75635 69583
VILPPULA 5282 369294 98981 69916
VIRRAT 7673 486027 124349 63342
YLÖJÄRVI 14486 1207749 338189 83374
YPÄJÄ 2348 156103 40766 66483
m m  l i i n 279132 21926798 6279561 78554
RLIMÄXI 6889 511525 138284 74252
HAMTNA 8519 708286 212246 83142
IIT T I 6598 452818 119326 68630
IMATRA 27817 2262939 669615 81351
JAALA 1789 111439 27784 62291
JOUTSERO 9674 769322 222366 79525
KOTKA 47696 3865792 1139248 81051
KOUVOLA 26786 2301711 688223 85930
KUUSANKOSKI 18022 1528097 457447 84791
LAPPEENRANTA 45902 3690548 1049349 80401
T.gMT 2554 169467 41552 66354
LUUHÄII 4841 314329 77818 64931
KIRHIRXÄLÄ 2393 141759 34593 59239
PARIKKALA 4443 291427 75011 65592
PYHTÄÄ 4491 326434 87941 72686
RAUTJÄRVI 4515 329926 920B6 73073
RUOKOLAHTI 5341 386789 100790 72419
SAARI 1580 89769 21039 56816
SAVZTAIPALR 4060 259797 66006 63989
ANJALANKOSKI 15436 1238945 361596 80263
SUOMBVIBKX 848 5106» 12557 60223
TAIPALSAARI 3745 287285 79512 76712
582 32306 7493 55509
VALKEALA 9387 696879 191819 74452
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13 LUONNOLLISTEN SBSZLÖXDER LUKO JA TULOT EUSHXTTAIH 
FYSXSXA PBRSONERS AHZAL OCB XHKOMSTBR XOMHDHVIS
lU h i  j a  m a n TULGHSAA* VALTIOENVERON ALAISIT VESOT YHTEENSÄ KKSKTM&ÜPÜ T8ST
LÄH OCH KONNUN JIKN LUKU TULOT • VID STATSBB- SKATTERHA SAMMANLAGT TULOT -  6BNCM-
AHTAL IN - SKATTH. SKATTHPL2KTI0A 1000 MK SNXTTLH3A IH -
KQXSTTAOARB 1NMIM8THR -  1000 MK K0MSTBR -  MK
VEHKALAHTI 10199 781325 221909 76608
VIROLAHTI 3555 232052 60301 65275
n i n t 1470 92753 23630 63104
r a m n  l ä ä n i 172179 12154055 3253514 70590
AHIIOLA 1559 102202 25857 65138
ENONKOSKI 1755 111813 27426 63350
HARTOLA 3504 220835 54243 61275
HAUKIVUORI 2312 130415 30812 56408
HEINOLA 13438 1095155 315967 81497
HEINOLAN MLK 4957 355918 96877 72003
HEIHÄVXSI 4430 259794 65140 60902
HIRVENSALMI 2440 140431 33048 57554
J oro inen 5195 352520 90553 67877
JUVA 5999 449111 114665 64168
J ä p p il ä 1478 65127 19647 58273
XANOASLAMPI 1495 93500 23038 62609
m ffy ip n iM T 5005 353119 86748 60469
x e k ix ä x i 5359 352455 88094 65769
MIKKELI 25531 2135157 612644 80478
MIKKELIN MLK 9337 555401 175377 71372
kä hty h ä u u 5527 421354 106313 64557
FNRTÜNHAA 2123 117426 27022 55311
h b s M i t 11538 884658 247716 76673
F i m i l d l S  KLX 5359 377057 98601 70229
PUNKAHARJU 3851 268215 71446 69468
PUUMALA 2900 171994 42712 59308
RAHTASAIÄI 4321 268217 65559 62073
RXSTXXBA 4392 284841 70551 64855
SAVONLINNA 23598 1788532 504011 75472
SAVONRANTA 1341 75060 16883 55973
SULKAVA 3284 209476 52995 63787
SYSKÄ 4710 293251 73713 62261
VIRTASALMI 1201 67820 15856 56470
POHJOIS-TAPJATJTJ LÄÄNI 143747 9987489 2642218 69481
KHO 5323 429440 111285 67917
ILOMANTSI 5539 423656 106719 63813
JOXHSUU 39245 3162636 918589 80585
'JUUKA 5037 367617 89211 60894
EESÄLkBTI 2501 161389 39372 62049
KIIHTELYSVAARA 2112 132612 30992 62790
KITEE 9219 606261 154945 65762
KOHTIOLAHTX 8095 591005 156872 73009
OUTOKUMPU 7452 495480 124480 66400
LIEKSA 14357 982121 257107 68360
LIPERI 9142 605439 151478 66226
NURMES 8982 586646 151755 65314
POLVI JÄEVI 4919 286876 66457 58320
PYHÄSELKÄ 5157 356472 89666 69124
RÄÄXKYLÄ 2978 165201 37985 55474
TOHKÄJÄÄVI 4735 295304 73329 62353
TUUPOVAARA 2245 133295 31968 59374
VALTIMO 2831 167622 40435 S9209
VÄETSILÄ 555 38617 9573 58867
KUOPION LÄÄNI 209557 15324622 4207049 73129
IISALMI 19313 1400926 384929 72538
JUANKOSKI 5387 355698 91432 66029
KAAVI 3504 210110 50440 59963
KARTTULA 2753 177395 42717 64437
KEITELE 2571 164283 41022 61506
KIURUVESI 9259 568570 139807 61341
KUOPIO 55455 5576669 1645581 83903
LAPINLAHTI 5477 422650 105182 65254
LEPPÄVIKTÄ 9470 627348 158961 66246
MAANINKA 3377 214112 54056 63403
u u s i i 5220 393148 97624 63207
PIELAVESI 5538 333204 83172 60167
RAUTALAMPI 3551 220995 54923 60365
RAUTAVAARA 2354 1412S6 33964 59753
S IIL IN JÍS V I 14509 1191476 335462 82120
SCNXJkJÄXVI 4857 299123 72897 61459
SUONENJOKI 7259 465961 119767 64102
TERVO 1840 106493 25595 57877
TUUSNIEMI 2958 177199 43131 59905
VARKAUS 20131 1592028 458423 79083
VXJtPAISJÄJtVI 2899 167950 39741 57934
1954 119056 29720 60929
VESANTO 2775 159449 39013 57438
VIEREMÄ 3684 239523 59490 61669
KESKI-SUONEN LÄÄNI 204848 15431047 4283604 75329
HAHKASATJTT 5025 309144 75924 61509
JOUTSA 3955 245220 61268 61846
JYVÄSKYLÄ 54101 4650209 1413120 86694
jyväskylän  mlk 23031 1879942 527281 81627
j iH S i 10555 840976 242290 79593
JÄMSÄNKOSKI 5500 529792 155625 80272
KANNONKOSKI 1504 90970 21543 56714
KARSTULA 4542 279351 68273 61504
KEURUU 10350 745844 202919 72062
KINNULA 1756 104520 24564 59454
X IVU iK V I 1529 87473 20268 57209
KQN6INKANSAS 1358 85652 20825 62611
KONNEVESI 2857 171272 41243 59948
KORPILAHTI 4175 271999 69075 65134
KUHMOINEN 2913 17S892 45042 60382
KYY JÄÄVI 1575 93569 22609 59409
LAUKAA 12314 903949 241408 73408
LEIVONMÄKI 1154 67806 15887 58757
LUHANKA 1008 56728 13405 56278
MULTIA 1983 117582 27778 59295
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LUONNOLLISTEN HENKILÖIDIN LUKU JA TULOT KUNNITTAIN 
I9‘ FYSXSKA PBRSQHERS ANTAL OCH INKOMSTBK KCMNDHVIS
lääsx j a  riihtä TULONSAA- VALTIONVERON ALAISET VKROT YHTKKHSÄ ZKSZXHÄÄBÄXSHT
LAN 0¡® KUMMUN JIE N  LUKU 
ANTAL IN - 
XOtfSTTAOARE
TULOT - VID STATSBB- 
SKATTS. 8KATTBFLIKTZGA 
THKOMBTER - 1000 MK
SKATTERSA SAMMAHLAOT
1000 KK
TULOT -  OSHQK- 
SNITTLIQA IN - 
KOMSTER -  KK
MUURAME 5224 422184 119746 80816
PETÄJÄVESI 3108 204406 51904 65768
4542 273608 66177 60240
n u c f i o d j c i 1045 57002 12550 54547
SAARIJÄRVI 8461 576253 147211 66594
1138 69577 16940 61140
SUOLAHTI 4911 364996 99607 74322
säyhätsax-o 2801 226975 65105 81034
TOIVAKKA 2013 128895 32354 64031
2418 146166 34998 60449
VZXTASAAKZ 7026 450067 111751 64057
ääkzxosxx 9541 763028 214914 79974
VAASAN iJLÄSX 358934 25553353 6982088 71192
>T.>gÍPWÍ 4309 279831 73091 64941
ALAJÄRVI 7346 444302 110681 60482
ALAVUS 8426 552473 143069 65568
2652 160662 40045 60581
1284 75960 18581 59174
HIMANKA 2598 158189 38114 60889
ILMAJOKI 9663 661680 173378 68476
ISOJOKI 2467 136077 31774 55970
ISOKYRÖ 4444 293987 76715 66154
JALASJÄRVI 8056 506086 128572 62821
JUBVA 4255 269365 65537 63306
KAHHUS 4747 322524 83325 67943
KAKIJOKI 1615 91601 21043 56719
KASKINEN 1406 118117 36041 84009
KAUHAJOKI 12641 805549 196037 63725
KAUHAVA 6957 472743 127564 -67952
KAUSTINEN 3448 219335 55005 63612
KOKKOLA 27710 2127878 612684 76791
KORSNÄS 1963 116532 27790 59364
rortbsjärvx 2238 136258 33563 60884
KRZSTZXNAHKAUFUNEI 7448 496023 134878 66598
KRUUNUPYY 5626 368119 96931 65432
KUORTAHB 3988 253564 64187 63582
KURZXXA 9119 603383 153511 66168
RÄLVXÄ 3487 236693 61167 67879
LAIHIA 5896 427829 118135 72563
LAPPAJÄRVI 3557 210343 51894 59135
LAPUA 11827 607327 216668 68261
LRHTXHÄRI 1865 105408 24821 56519
LRSTIJÄRVI 849 48672 11521 57329
LOHTAJA 2334 149250 37326 63946
LUOTO 2571 180201 47714 70090
HAALAHTI 4914 320496 80960 65221
MAKSAMAA 941 54632 12434 58057
MUSTASAARI 12867 1001295 277504 77819
HUSMO 7224 564623 156245 78159
b ä r p iö 8881 587507 157561 66153
ORAVAZHHM 2032 131124 33928 64530
PKRHO 2373 144354 35107 60832
PERÄSBXHÄJOKI 3361 208040 51499 61898
PZBTARSAARI 16407 1311707 393532 79948
PBDERSÖRBN KOHTA 7513 507585 128120 67561
s e ih ä jo e i 22844 1924518 558293 84246
SOINI 2390 135101 31573 56528
TEUVA 5991 380906 97969 63580
TOHOLAMPI 3164 202467 52688 63991
TÖYSÄ 2606 154755 39712 59384
ULLAVA 846 49989 11468 59089
UUSIXAASLKPTT 6345 411665 107019 64680
VAASA 44251 3B09071 1166078 86079
VBZXLZ 3140 199035 52247 63387
VIMPELI 3082 200938 5145S 65197
väbärirö 3945 281590 76955 71379
VÖYRI 3253 223377 59795 68668
YLIHÄRHÄ 2656 178599 48627 67244
YLISTARO 4942 310599 77506 62849
ÄHTÄRI 6174 421399 112411 68254
GOLUH LÄÄHI 342716 25733502 7129365 75087
ALAVIESKA 2386 146813 35481 61531
HAAPAJÄRVI 6566 428415 111839 65247
HAAPAVESI 6226 403012 103138 64730
HAILUOTO 816 52285 13288 64075
HAUKIPUDAS 10384 790669 212347 76143
HYRYNSALMI 3201 208532 52895 65146
ZZ 4590 311329 78311 67828
KAJAANI 28766 2367436 691708 82300
KALAJOKI 7179 472233 119393 65780
KEMPELE 7208 611276 172807 84605
KESTILÄ 1607 98881 25163 61531
KIIMINKI 6279 513766 143336 81823
KUHMO 10076 670263 175753 66521
KUIVANIEMI 1879 114367 27496 60866
KUUSAMO 14002 997046 273159 71207
ñ i s i i ñ i x 2774 165650 39969 59715
3617 270286 72326 74727
LUMIJOKI 1277 78718 18999 61643
KERIJÄRVI 1068 61394 13851 57485
MUHOS 5778 430031 114078 74426
NIVALA 8508 552606 138652 64951
OULAINBI 6504 454804 122960 69927
OULU 81246 7253933 2186120 89284
OULUNSALO 4497 372490 104699 82831
PALTAMO 4012 255678 63000 63728
PATTIJOKI 4197 333340 96558 79423
PIIPPOLA 1143 69330 16662 60656
PUDASJÄRVI 8741 538678 132296 61627
PULKKILA 1618 108803 28474 67245
PUOLANKA 3723 224471 54997 60293
PYHÄJOKI 2957 192748 49481 65184
PYHÄJÄRVI 6170 398477 106252 64583
PYHÄSTÄ 1493 99324 25409 66526
BUffg 14059 1163885 347928 82786
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LlfONHOLLISTitM HBSXZLÖXDEH LIFXU JA TULOT KUHR2TTAZH
13. p y s i&xa  p s s s o n n s  abtal  och zkxoms t b e  kommdhvis
U tfH I JA KOHTA
xJta och K a u a s
TULOKSAA- 
JXSH LUKU 
AKTAL IH - 
X0MSTTA0AS8
VALTZOBVBBCEH ALAISET 
TULOT -  VXD STATSBE- 
8KATTZI. SKATTSPLZKTXQA 




TULOT • GKHOM- 
SHXTTLIGA ZH- 
KOKSTEK -  KK
SAHTSXLA 1837 112168 28202 61060
H H ISjtoV I 2756 167996 42015 60956
RISTIjiKVT 1737 105549 26595 60765
BUUKKZ 3836 246874 61675 64525
s u v i 3499 213008 50941 60877
SIIKAJOKI 1064 70619 17449 66559
SOTKAKO 9341 639362 167154 68449
SUOMDSSAIXX 10078 673121 176111 66791
VAALA 3619 237060 60857 65504
TAIVALKOSKI 4287 279134 71194 65112
T i i m a 563 35010 8064 62185
TTSB&V& 2780 187724 46487 67527
UTAJÄRVI 2886 175109 42662 60675
VZBAHTZ 2973 199293 52433 67034
VUOLZJOKI 2448 173836 46533 71011
Y L I- I I 1823 107406 24380 58917
YLTTTTMIHKI 2561 160396 36764 62630
YLXVZKSKA 10091 738648 201002 73199
LASIN L U S I 161003 12208499 3425400 75828
UTCtRHXIÖ 2039 130772 34628 64135
IKÄSI 6188 463575 132118 74915
KEMI 20745 1698205 506603 81861
TKITTKHAA 7073 573033 159500 81017
KITTILÄ 5149 348258 91595 67636
KOLASI 3762 261113 68797 69408
Tiarr.TiBvi 9946 723844 201537 72777
KUQHZO 2288 161855 44968 70741
PELKOSBHZTZSKZ 1185 83050 23711 70084
POSIO 4382 272255 65903 62130
SAKUA 4223 253807 60904 60101
SOVAHXHMI 27265 2351580 712148 86249
K0VABX2KBN KLX 16086 1248884 338908 77638
SALLA 5073 328689 82647 64792
SAVUKOSKI 1433 96898 25455 67619
SXBO 3371 247872 67713 73531
SODAHCTLA 8567 625604 175166 73025
TERVOLA 3393 224044 55869 66031
TOSHZO 18077 1402361 395333 77577
PELLO 4518 303748 76716 67231
UTSJOKI 1236 86369 24434 69878
TLZTOBBZO 5004 322683 80747 64485
AHVBOHUAAB HAUDUTA 21225 1879290 525877 86541
BXASDÖ 473 36224 9224 76584
KTKmrt 709 51435 12774 72546
fih st sö m 1866 159784 43491 85629
FÖGLÖ 526 38450 10337 73099
GETA 387 26625 6224 68798
1055 83609 21944 79250
J0KALA 2523 223407 62675 88546
EDHLXH6B 401 28130 7251 70150
XÖKA8 273 20124 4725 73714
lhklasd 1077 94483 25498 87726
LUXPASLAHD 280 20046 5105 71593
KAARXASBAXXHA 8941 884235 261155 98897
SALTVIK 1422 113985 29451 80158
SOTTUKQA 115 10869 3416 94513
SUKU 832 61502 15710 73921
VASDÖ 345 26382 6897 76470
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14. YHTEISÖJEN JA  KUOLINPESIEN VEROTUS YRTTYSMUODOITTAIN 
SAMFUNDENS DÖDSBONAS BESKATTNING EN U G T FÖRETAGSFORM 
TAXATION OF CORPORATIONS AND DESCENDENT ESTATES BY TYPE O F ENTERPRICE
RAHAMÄÄRÄT • PENGARI - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT JA VEROT
ANT AL. INKOMSTER. TILLGÄNGAR OCH SKATTER
NUMBER, INCOME. ASSETS AND TAXES
VALTION VEROTTAMAT 
AV STATEN BESKATTADE............
1. TULOSTA VEROTETUT 
FÖR INKOMST BESKATTADE
LUKU
ANTAL------ ------------ ---------- ------ ------------------------------- ----» ........  69 804 4  901 18 919 40 830 598 786 3 770
VEROTETTAVA TULO
BESKATININGBAR INKOM ST----------------------------------------------- 17 466 558 428 879 2 222 352 13 772 471 693 274 186 120 163 501
TULOVERO
INKOMSTSKATT............. ..................... ........... ......... ........ - ..................... 3 262 775 47 929 343 123 2 665 200 146 747 34 158 25 605
7 0 0 9 8  5 048 18 920 40  832 598 930 3 770
2. VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE
LUKU
ANTAL ......................................................... ........................................ .......  851
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET______________________  1 890 724
VARALLISUUSVERO




ANTAL...................... ...................................................................................  214 099
KOTIKUNNASSA VEROTETUT
IHEMKOMMUNEN BESKATTADE_____ ___ ___- ..................... . 168 125
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTET. TULO 
VID KOMMUNALBESKATININGEN BESKATT-
NINGSBAR INKOMST............. ........ .......................... ........ - ............... 23 111 238
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT................................................................................... 3 820 997
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT.................................................................... ........................  281064
VEROT YHTEENSÄ
SKATTERNA SAMMANLAGT................... ........................ ................. .........  7 377 999
491 0 4 0 355 1
l 224 570 0 12 351 0 653 570 238
5 684 0 123 ■ 0 6 659 2
86918 34 296 70026 2 035 7 6 0 2 13 222
68 822 31 192 51 269 744 3 249 12 849
876 843 2 482 490 16 510937 784 981 1 164968 1 291 020
151 887 424 669 2 703 483 134 265 195 651 211033
12 887 33 885 194 223 10719 14319 15 028
219 087 801 691 5 563 016 291 734 250 808 251 684
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15. TBTKXSÖJB7 JA KU0LZBF8SZHN VBBOTUS LUM EITTA!», 1000 MK 
SAMFUHDSHS OCB DÖDSBQHAS BBSXATTHIHO LftHSVZS, 1000 MX 
TAXATXON OF COXFOSATZQHS AMD IHBflMJMIT ESTATBS BT PKOVZBCB, 1000 MK






K O K O  M A A
H S  L  A B Z K 8  T ............................................................................... 7 0 0 9 8
PPPWMAAlt -  WTLAHDS ............................................................................... 2 6 3 3 1
t t o o t - p o p i h  -  Ab o - b j Ah h h b o r q s  .................................................... s » 4 0
■ < " "  -  ZAYASTKHSS ............................................................................... 8 818
nm - nam......................................................... mu
h x x x h l ih  -  S iT  x x c h h l s  ......................................................................  2 278
P O H J O I S - B U ia iM  -  SaXBA-KAPELEHS .........................................  189 6
x u o f ic h  -  x o o f x o ....................................................................................... a s t e
K E S K I-S U O K » -  HSLLERSXA 7ZHLAHDS .........................................  8 8 5 0
T U S JU ) -  V A S A ............................................................................................... 5632
OULUH -  ULXÍBOPOS ....................................................................................  4423
LIPU T ■ LAPPUUIDS ....................................................................................  2 0 5 5
AHVHHAHHAAH MAATUSTA -  UU9D3XAPET ÍLAHS ......................... 3 9 8
X A U F V H G X T
S t  Jk D X X .................................................................................................  4 9 2 5 5
UUPEHMAAS -  HYLAHDS ............................................................................... 2 3 3 0 9
TUKUH-FOPXS -  Ab O-BJÖXBHBOKOS ...................................................  6157
EÄHEEH -  TAVASTKHUS ............................................................................... 6062
m n n  - kyhkbse ............................... 2 32 1
B U X E L D I -  S:T-XXCHKLS ....................................................................... 966
POHJOIS-KAPJAUUI -  HOPPA KAPELBHS .........................................  959
KUOPION -  KOOPZO ....................................................................................... 144 5
rp g T T -gTTnon m  .  MKLL8BSTA FZBZJUDS ......................................... 149 5
VAASA» -  V A S A ............................................................................................... 2 9 4 4
OULUH -  ULBÍBOEGS ....................................................................................  231 9
L kPIH  -  LAPPUUIDS ....................................................................................  1017
AHVBOUDBAH KAAXUHTA .  LAHDSXAFET ÁLAHD ......................... 2 6 1
K U U T  X U H H A T
S V I  I  Q A X O H M U H B X ...................................................  2 0 8 4 3
UUDEHKAAH -  HXLAHDS ..............................................................................  292 2
TUBUH-FORIH -  ÍBO-BJ0HHHBOHSS .................................................... 3783
H&KBEH -  TAVASTEHUS ............................................................................... 275 6
m tB 3  - imm ......................................................... noo
m XXH LIH -  S iT  KXCHELS ......................................................................  1312
POHJOIS-PAPJALAH -  SOPPA XA2HLKSS ......................................... 737
XOOPIOH -  X D O P IO ....................................................................................... 1 1 2 1
« « T .g n f w w  -  PBLM BSTA FXHLAHDS .........................................  115 5
VAASAH -  V A S A ............................................................................................... 267 8
OULUH -  ULhAb ORGS .................................................................................... 2104
LAPIH -  LAPPUUIDS ....................................................................................  1 038
AHVEHAHKAAH KAAKOSTA -  LAHDSXAPET JkLAHD ......................... 137
TULOSTA VEROTETUT VARALLISUUDESTA VBBOTBTUT
FÖP XHXOKST SESXATTASS PÖR PÖBKÖGSEHBT BHSXATTADB
TAXBD OB ZBCOME TAXBD OH SET HEALTH
LUCO TULOVERO LUCO VABALLZSOOSVKBO
ASTAL ZHEOMSTSKATT AHTAL FÖRMÖSBH'
H0MB8B ZHCOMB TAZ B0MB8K HSTSSCATT 
CAFZTAL TAZ
69804 3262775 851 12467
26091 1953502 346 7907
9907 429024 115 1354
8780 260741 102 886
3411 84565 40 153
2272 44661 32 182
1693 37737 19 139
2562 57403 26 239
2648 65868 25 123
5603 136093 64 786
4397 93735 52 379
2046 43567 19 169
394 55879 11 150
49019 2809249 602 10449
23178 1866968 317 7438
6134 327356 70 941
6031 202114 70 714
2312 65695 19 63
963 24020 10 78
958 25911 10 115
1442 35556 14 175
1494 48510 11 50
2934 73386 31 311
2302 58047 29 284
1012 31338 14 148
259 50348 7 132
20785 453526 249 2018
2913 86534 29 469
3773 101668 45 413
2749 58627 32 172
1099 18870 21 90
1309 20641 '  22 104
735 11826 9 24
1120 21847 12 64
1154 17358 14 73
2669 62707 33 475
2095 35688 23 95
1034 12229 5 21
135 5531 4 18
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LUKU KOTIKUMMASSA KQHNALLZ8VBR0 XXBXQLLXSVBRO
AHTAA VKROTKTOT KOKMUHALSKATT KTXXOSKAR







214099 168125 3820997 261064 7377999
48935 40920 1648139 107426 3717277
31969 24899 534969 39997 1005376
24279 19170 401048 31757 694436
13198 9911 174718 13830 273270
11059 7756 95814 7745 148410
8850 6974 89649 7746 135279
10909 8626 120136 10026 187814
11029 8316 125335 10904 202240
21151 16742 254375 21787 413199
19406 15192 205595 16786 316537
11890 8601 121666 9162 174628
1424 1018 49553 3678 109533
105872 90903 2963277 207666 5991003
38028 33920 1525612 97806 3498105
15287 12896 405159 28626 762094
12887 11088 286179 21975 510979
6135 5102 131970 10251 207984
2593 2059 40185 3078 67361
3634 3031 51802 4438 82269
4034 3419 71148 5699 112579
4343 3509 77243 6593 132400
8711 7208 167265 13678 254688
6227 5335 113029 8768 180134
3561 2928 54978 3909 90378
432 408 38707 2845 92032
108227 77222 857720 73398 1386996
10907 7000 122527 9620 219172
16682 12003 129810 11371 243282
11392 8082 114869 9782 183457
7063 4809 42748 3579 65286
8466 5697 55629 4667 81049
5216 3943 37847 3308 53010
6875 5207 48988 4327 75235
6686 4807 48092 4311 69840
12440 9534 87110 8109 158511
13179 9857 92566 8018 136403
8329 5673 66688 5273 84250
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Inkomst- och förmögenhetsstatistik 
Statistics of income and property 
1992
Tietoja vuodelta 1992 yksityisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja kuolinpesien
- veronalaisista tuloista
- vähennyksistä
- varallisuudesta ja veloista
- veroista
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